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SOBRE LA CONERENCIA 1 — 
í razón "A B C" al decir que la libertad no se establece , 
toras. La tiene también al rechazar los plazos sin límite, si en vem-es que U ^ b e r P ^ o s sin límite. Algunos encontrarán ta l vez ilógico que 
l** J^Tons ide rab l e de adhesión y de conformidad con el régimen se utilice pre-
• ' • ^ ^ S í W R e c o m o argumento demostrativo de que el régimen debe acabar. Pero 




rio de Agricultura 
El señor ü lascoaga , de cuyo amor por: 
la Agricultura y celo por el desarrollo! 
FRANCOI 
ÍENORA POR RESPUESTA 
Prohiben en Franc ia Elecciones en Italia el 
los grandes vuelos i día 24 de marzo 
NO REPORTAN BENEFICIOS T E C -
NICOS NI PRACTICOS 
nüestr; 
6 nosTa'en ^ r T í c u l o 0 d'e' ayeflfre^'PareCe ^ C00lÍdQe COnteStará ^ 




se había ^ 
I» i.raS ^ \ , j — <=VUIMI-IUU prudente. <JO-
K T s el criteri0 sostemdo en estas columnas respecto a la celebración de 
^lecciones municipales. 
, becb0 extrafi0 observanJ103 en los comentarios que suelen hacerse acer 
situación. Se prescinde de que el régimen tiene marcada una salida 
Vliav un proyecto de Constitución. Esto tiene la suficiente importancia 
no pueda ser ignorado ni deba ser preterido. 
K a v un proyecto de Constitución, buena o mala, pero cuya implantación 
L el término de la dictadura. Aunque esa reforma no sea por completo 
•ida y a1"1^6 esté sujeta todavía a la revisión del Gobierno, se sabe 
ella lo bastante para que empiecen a marcarse actitudes. No es difícil 
|j»ÜVece lógico que, en lo porvenir, en torno de esa reforma, se forme una 
tTfuerza de Unión constitucional, que por el momento agrupe distintos ! p o s i c i o n e s fundamentales del proyec 
ideológicos. En ella deberían coincidir elementos de la Unión Pa t r ió - I to del señor Boncour. 
sera aprobada hoy por la Co-
miemn Ho la Q Ho W I Agricultura o de Economía nacional? 
m i s i ó n ae i a j > . ae IY. e^ efecto: c.ta nuestr0 colabarodor ei 
0 caso de Hungr ía . Y nosotros no teñe- ' 
España se ha adherido a la cláu- mos inconveniente en añadi r : hagamos 
SUla sobre arbitraje Obligatorio I como Hungr ía ; creemos el organismo 
del estatuto del Trib. de L a Haya suPerior ^ armonice los distintos sec-
olendo que Norteamérica piensa 
construir 23 grandes cruceros. 
Cierva, recibido por el ministro 
francés de Aeronáutica 
GINEBRA. 21.—El Comité de redac-
tores económicos; pero respetando, como N U E V A 
Ayer un periódico yanqui ha pu-
blicado el texto del Pacto 
—o— 
YORK, 21. — E l 
Ha sido entregado el primer 
anfibio para la línea 
El día 6 de noviembre empeza-
rá la última sesión de la 
legislatura actual 
o — 
Se aprobarán la organización del 
Gran Consejo, el régimen provin-
cial, la Carta del Trabajo y el plan 
de saneamiento de los terrenos. 
av ión 
periódico 
Hungría , el ministerio de Agricultura. "New-York American anuncia que el 
Y, claro está, que para respetarlo, hace'presidente Coolidge enviará una nota 
ROMA. 21.—En el programa de ac-
ción que el régimen fascista desarrolla-
rá durante los próximos meses, progra 
PARIS, 21. -E1 ministro de Aeronáu- ma presentado^ por Mussojmi^a^ l M i ae-
Nueva York-Habana 
—o-
nsuo ue Aciuiio-u- uio. JJÍ^O^—— r~- conSejo faccista 
ción de la Comisión preparatoria de la I falta tenerlo. | a F r ^ d a * ^TnuncTa que o l T d e noviembre £ 
Conferencia del desarme mantiene las Sería un desacierto que llevaría en, nión respecto al Pacto naval reciente ^ aViación, así como anuda rá sus sesiones el Senado y se 
' s í la semilla del propio fracaso centrar:mente concluido entre ambos pa í se^ de batir records ae a , g ^ nente> la C á m a r a de diputados 
ron otros que es tán fuera de ella y de la actual comunidad gobernante 
si la semina aei propiu imutusu ^CULUXI A"^^^ — " 7 1 T T U ». . , „ „,,n,^0 trarmAtlñntiros ac- mu damente, ia ^«.ma-ia. —r 
|en un solo m i n i s t e r i ¿ - e n un solo hom-; Según esta nota, los Estados Unidos os grandes r ^ ^ ^ S ? * ^ trabajos se prolongarán hasta que 
!bre-todos los cuidados que impone la¡ comenzarán rápidamente 3a construc-tualmente en proyecto E 
!oS que consideren perturbador el intento podrían, después de I m p l a n t a d a , ! s e ^ r m ^ p r t t o 3 , 6 ^ S S S S f t o l S f S £*£JSrtFffir&\^ 10.000 toneladas.,ello «n que ^ c h a ^ t e n t a d v f ^ n o 
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^ diCe: Si la mayor ía es tá con el Gobierno ¿qué razón hay para man-
las restricciones de la libertad ? ¿ Por qué no se convocan elecciones ? 
jumento es de fuerza, pero no será concluyente para todos. ¿ P o r qué? 
' ue no está toda la cuestión en la existencia de una mayor ía favorable, 
evitar que, a t ravés de un régimen que legalmente sea de mayorías! 
presidente de aquélla, señor loudon, es 
t a r á en contacto con los Gobiernos y 
representantes de las potencias intere-
sadas, con objeto de apreciar cuándo 
sea momento oportuno para proceder a 
dicha convocatoria. 
Por su parte, el delegado alemán. 
suelen hayan sido ^ ^ ^ J j ^ ^ J n"quc-
n capacidad sírfi-j como^ r e ¡ ^ ^ í i d f ^ S c i f t l S n i n ^ n ' d e c í c t o o pre-cíente para atender a los problemas in- inglés, anunciando además lo siguiente: nico, ni aun 
ternos y de relaciones exteriores que| Primero. La Conferencia sobre el el éxito 
plantean la Agricultura, el Comercio y¡ desarme, que se debía celebrar en oto-, c fERVA VISITA A EYSAC 
yecto de ley. La úl t ima sesión de am-
bas Cámaras será dedicada a la apro-
bación de las cuatro directrices funda-
de hecho las minorías más audaces y menos selectas. ¿ Es que i conde de Bernstorff, ha aceptado el 
ristoleros que durante largo tiempo tuvieron en jaque a E s p a ñ a eran la texto de la proposición formulada por 
La o tenían consigo la mayor ía del país ? Sin embargo, el régimen fué el señor Boncour, con las concesiones 
la Industria; es decir, la Economía toda, ño, queda au tomát icamente anulada^ | ¿" "21LE1 ministro de Aeronáu- mentales" del partido: Gran Consejo. 
Y afirmamos otra v e z - b a s á n d o n o s en Segundo. No se podrá introducir nin-; PARlb, ^ - J'^^1 ibió ayer r a r t a del Trabajo, organización de la 
la experiencia-que la Agricutura i - 1 guna modmeación en los programas n ^ del territorio 
cluída en un ministerio con las otrasi vales; y ^ mgeuiciw * * «nfr.P'irn oue la nación 
dos ramas económicas citadas quedaría! Tercero. Francia e Inglaterra debe- de la c i e ^ a . mventor del autoguo que de la n a a ó n ^ plebÍ3CÍtarios. o nuevas 
preterida. rán contesUr afirmativamente a la re- lleva su ^ J * 4 ^ 0 COn e-e^iones serL convocadas para el 24 
Precisamente a esta preterición se de-; quisitoria americana sobre fijaran tres-, versando muy detenidamente. « W g ™ * anTtersario de la fundación 
be en máx ima parte el que ninguno de cien tas m i l el total del tonelaje de los L I N E A N U E V A YORK-HABANA 
los aspectos de la organización agrícola cruceros en sus respectivas Marinas. (Servicio especial) 
de los primeros fascios. La legislatura 
será inaugurada el 21 de abril. 
NUEVA Y'ORK. 21.—Se ha recibido 
oria 
ótente contra ellos. ¿ E s que el capitalismo y la ambición política, dispo• i hechas ú l t imamente por el delegado 
.0 de la Prensa, no pueden ejercer nocivas y poderosas sugestiones en i francés, y la cuestión será discutida 
mn r>l rmp<?tro9 Í mañana , 
país como ei n u ^ u _ ,Q „ , , Por un momento pareció imposible del país se halla seriamente atendido. 
0 Propio conde de Romanones echa a culpa de la guerra con los Esta- el acUerdo. porque la Delegación, des- Una breve ojeada b a s t a r á para la com- N> DE ^ R . . ^ fuente de este des-. q construido con 
- y, en derto modo, de la perdida de Cuba al sentimiento nacional 1 pUés de e/tensa deliberación, había probación. cho nos obiiga a hacer reservas ^ H . ^ nn óre.an0 constitucional, 
te. Una suspensión de las libertades públicas hubiera sido entonces! acordado mantener su oposición a la! Empecemos por la enseñanza a g r í c o - ' ^ la noticia. ^ w V * . n e c e s ^ 
^ente. a juicio del conde, según de sus palabras se desprende. "Pero ¡ proposición formulada po? el delegado'la. ¿Qué escuelas, qué Centros de esta E L ACUERDO N A V A L !SÍk0"krf: ¿ ^ ^ « S a ^ ^ ^ * f * * T h ' u la ^ev E l e ^ r a l de 
enseñanza poseemos? En el grado medio i «wwwwr»» ^na sene de cuatro encárganos para, ci de iuá aprobada la ley Electoral ae 
e inferior puede afirmarse que el aban-i RUGBY, 2 1 . - E n Londres ha produ- servicio postai aéreo entre Nueva York o Hasta entonce8 el Gran 
• in nifrnnn sonresa v mal efecto la pu- „ T O trohann HUA aerá inauerurado en eliJ f , . ._ _„* 
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I r ado l  
l ^ e ^ l o s que recuerden aquellos tiempos no pueden concebir a Sagasta o francés Paul Boncour 
cerrando el Parlamento, suspendiendo las g a r a n t í a s y, sobre todo, 
t̂iendo a la Prensa a la m á s inflexible censura para evitar la guerra con 
Estados Unidos." La dictadura, pues, hubiera evitado la guerra. En cam-
posteriormente, hay motivos para creer que con las libertades públicas 
lü plena actuación no se hubiera podido i r a Alhucemas y el problema ma-
estaria sin resolver. . 
'̂ as instituciones tienen el valor que la vida y las circunstancias les dan. 
ios apreciarlas como momentos de la existencia de los pueblos. Si en 
momento dado cumplen una misión, no las juzguemos con prejuicios doc-
les. Todo en la vida es ^adaptación, inserción y asimilación. 
Hoy se abre ante E s p a ñ a un camino de prosperidad. Procuren los unos 
itener en su adhesión un espíri tu de desinterés ajeno a todo estrecho par- i dad de Naciones se ha ocupado, de con-
io. Huyan los otros de toda irritabilidad pasional. Para no malograr e l ' formidad con lo que se anunció, de la 
lio no hace falta m á s que un poco de buen sentido y un poco de patriotis-; cuestión relativa a los optantes. 
^ todos Erl el curs0 de la reunión, los repre-
Salvador MINGUIJON Rentantes de H u n g r í a y Rumania han 
aceptado la resolución presentada por el 
Sin embargo, con objeto de conse-
guir vencer la oposición de la Delega-
ción alemana, Boncour, en la sesión 
celebrada hoy, se ha mostrado dispues-
to a hacer algunas importantes conce-
siones, y ha presentado una enmienda, 
encaminada a reducir la oposición de 
los representantes del Gobierno del 
Reich. 
LOS OPTANTES HUNGAROS 
GINEBRA, 21.—En la sesión celebra-
da esta tarde, el Consejo de la Socie-
P ^ y La Habana, que será inaugurado « i " ; solamente la autoridad su-
de algunos meritorios ensayos que aquí blicación por un periódico n o r t e a m e n - p r ó x i m o meg de diciembre.—Associated ^ J _ ^ _ _ i ; J . iQB 
dono es absoluto, con la sola excepción | fido a-lpna sopresa y mal efecto^^ 
prema del partido fascista. Daba las 
normas, fijaba la doctrina, señalaba la 
actividad de cada entidad fascista y 
d'Orsay a todos los representantes del SAN PAULO, 21.—Ha sido presenta-! aprobaba previamente los proyectos de 
Francia en el extranjero con determi- do a la C á m a r a de los Diputados UTj! 1¿yi gj no en los detalles, al menos en 
texto del ci-i proyecto por el cual se au tor izará al; • básicos. Pero ninguna de 
Gobierno para permitir que efectuen¡ ^ f . „ , ._ 
han tenido siempre un eco, un aci-jcano del texto del acuerdo naval fran-|press 
cate y un elogio. En el grado superior; coinglés. E l diario aludido ha publicado- . r T O R I Z A C I O N DE VUELOS 
poseemos la Escuela de Ingenieros Agró- una carta que dice dirigida por el Quai A L T O R I Z A C I O * u* . 
r _ . _ , . .rrwcr.-,. o fi-i/í/io leía ronroaont antpQ np 
nomos. Pero no hay Facultades univer-
sitarias, no hay apenas enseñanza téc-
nica, carecemos de enseñanza popular. 
Si miramos a lo que pudiera llamar-
se política agraria externa, tenemos los 
problemas de la Expor tac ión y el de la | nada tienen que decir en cuanto a 
defensa de nuestras marcas en el ex- carta a los embajadores, puesto que < 
tranjero. Ahora comienza a realizarse1 es asunto privado de otra potencia, pero sil. algo en ese sector, y, por cierto, que, 
en la mayor parte, se debe a la inicia-
tiva privada. 
Principalmente dos puntos queremos 
señalar que denotan cuán olvidada está 
Mrán 
los aeroplanos 
s e r artilladoslüna grata maravillosa en t L 7 ^ T ^ T Z zt^z* 
plenipotenciarios, los cuales deberán i r 
los Pirineos 
;presidente del Consejo de la Sociedad, en1 ia Agricultura: la política de subsisten 
la cual se proponía que los Gobiernos j Ciag y ia política fiscal. En la primera 
INVENTO DE DOS CAPITA-
NES ESPAÑOLES 
fiw el nuevo c a ñ ó n se resuelve el 
problema del á n g u l o muerto y 
la supres ión del retroceso 
proyectil, que viene a ser un 
torpedo aéreo, puede llegar a ob-
tener un ángulo de caída vertical 
SEVILLA, 21.—Dos capitanes de In-
provistos de los necesarios poderes pa-
se ha tendido constantemente al sacri-
ficio del campo en beneficio de las gran-
des ciudades. La vida en la ciudad, rela-
tivamente fácil de suyo, se ha querido 
HA SIDO DESCUBIERTA POR E L 
ARQUEOLOGO DR. C A S T E L L E T 
o 
ra llegar a un arreglo definitivo de ese hacer m á s fácil todavía y se ha dificul 
tado, en cambio, la vida en el campo, ya 
de suyo difícil y dura. E l Gobierno—aho-
asunto. 
ESPASrA Y E L A R B I T R A J E 
OBLIGATORIO 
GINEBRA, 21.—El representante de 
nadas instrucciones y el 
tado acuerdo. uooiemo par* ^ " ¡ ^ . H * ^ ests* atribuciones estaba escrita en las 
Los círculos oficiosos declaran que vuelos a Europa diferentes aparatos ^ ronSeio e-obernaba el 
iue decir en cuanto a la brasileños, que corresponderán así a los leyes^ El ^ ran Consejo gobernaba ei 
carta a los embajadores, puesto que ello realizados por aparatos europeos al Bra-: partido, y el partido gobernaba al país. 
La ley Electoral cambió por comple-
RECORD" DE DURACION to la situación. El Gran Consejo adqui-
LONDRES 21.-Se sabe de fuente r ía con ella el derecho de nombrar los 
que merece entero crédito que la Aero-¡ diputados italianos. La Cámara , al me-
que desde luego el texto publicado del 
acuerdo naval es correcto, salvo un de-
talle. 
Según el periódico, los submarinos 
deberán tener 6.000 toneladas para ser 
considerados fuerzas de combate y e 
acuerdo dice 600 toneladas. 
TODAVIA NO H A Y RESPUESTA 
E L 
ra y antes—; la Prensa—antes y ahora— 
han sentido preocupación hondísima an-| del" regreso del presidente Coolidge,r ac-
E s p a ñ T e n V á Sociedad de'Naciones^ se-|te el anuncio de la subida de unos cén-i tualmente en la Nueva Inglaterra, no 
ñor Quiñones de León, asistido del di-lt im03 en el Precio de un art ículo para] podrá ser enviada ninguna respuesta a 
L a S QaleríaS tienen Un desarrollo | rector de Asuntos generales del minis- iel consumidor de la ciudad. Nadie ha, ios Gobiernos interesados 
s u b t e r r á n e o de 1 k i l ó m e t r o , inte 
rrumpido por abismos imponentes 
o 
Existe un torrente caudaloso a 
la altura de 2.200 metros so-
bre el nivel del mar 
terlo de Estado de Madrid, ha firmado! P ^ a d o en lo que esos céntimos signi-
hoy la cláusula facultativa del Tribunal ficií;ban en lf, cajnpiña. | y sólo por ega carencia de solución pue-
Permanente de Justicia de La Haya, en! Tan desatinada fué años a t r á s es ta ¡de eXpiicarse qUe se i m i t a n siquiera 
la cual se prevé el arbitraje obligatorio. ¡ llamada política de subsistencias que; como sibleg acuerdos tan descabelladog 
náutica br i tánica se prepara para inten-| nos hasta que se organice el régimen 
tar en fecha próxima batir el "record" | político a base de la representación cor-
mundial de duración de vuelo, que po- i porativa, es hechura del Gran Consejo 
seen en la actualidad los aviadores ale- Fascista. Este escoge entre los desig-
manes Risticz y Zimmermann, con se- nadog ^ corporaciones y entre el 
WASHINGTON, 21.—Con relacióü alsenta y cinco horas y media. » / ,„ „„» han m m -
las noticias en las que se afirma que! Se afirma que el aparato con el que, resto de la nación los que han de com-
Francia e Inglaterra es tán esperando I se ha de efectuar la tentativa es tá y a poner la lista única que el cuerpo clec-
de un momento a otro una respuesta preparado, aunque falta escoger el üpo I toral acepta o rechaza integramente, sin 
de los Estados Unidos acerca del acuer- j de motor de que ha de i r provisto, so- que ie sea permitido hacer modificacio-
do naval francobritánico, el señor Ke- bre cuyo punto los técnicos no han lie- nes 
Uogg ha declarado que hasta después j gado a un acuerdo. Gran Consejo Fascista no habia 
L A V U E L T A A F R A N C I A quedado bien definido hasta 1926. Fué 
L E BOURGET, 21.—Para la Vuelta creado en 1923, poco después del adve-
a Francia de aviones ligeros se ha da-1 nimlento al Poder del fascismo y re-
do esta mañana , a las ocho, la salida unía las autoridades del partido, 
en E l Havre. Llegaron a este aeródro-
E l compromiso de E s p a ñ a es por un!Por log™ a lgún pequeño beneficio al i como el nos girve h d t y 
espacio de tiempo de diez años, y la 
única reserva que dicho país ha formu-
lado se refiere a la reciprocidad con las 
demás naciones. 
Desde el momento de la firma, el com-
B Cuando por fin el fascismo quedó ár-
de explicarse que se admitan s i q u l e r a | ^ 0 ^ absoluto del país y comenzó a 
y tres 1 identificar la nación con el Estado, y 
L a clasificación final es la siguiente: 
BARCELONA, 21.—El arqueólogo y 
teria, don José Montero Moraleda y I explorador don Norberto Castellet lia p ^ ^ g g 'l{e¿e ya ca r ác t e r definitivo 
Juan del Castillo, ambos muy cono- descubierto una extensa caverna en eljgin que gea necesaria la ratificación, 
sen Sevilla, a cuya guarnición han monte llamado "La Malagueta", de losi Con la flrma de esta cláusula faculta-
necido, han logrado, después de seis Pirineos, en la l ínea fronteriza de la i t iva afirma E s p a ñ a su adhesión a la 
de estudios y cálculos, un modelo demarcación de E s p a ñ a y Francia. | p0ijtica basada en el arbitraje interna-
cañón de excepcionales característ i- j Dentro de la caverna ha hallado un;cional 
técnicas. torrente que corre a flor de la gruta * * * 
Hay en el invento un secreto técnico! en una extensión de 60 metros. Las ga-l pARIS 2 1 — S e g ú n el corresponsal 
«sería indiscreto revelar. Baste decir ¡lerías tienen un desarrollo subter ráneo 1 .cula^ del »Matin.. en log círculos 
peso del cerelíne el proyectil que dispara el nuevo | de un ki lómetro y es tá interrumpido ^ la Sociedad de Naciones se ha sa-
ancia como seitañón es acompañado durante su trayec-¡ por abismos imponentes. b.d j satiSfacción que España , 
n afirman los l o por una constante columna de gases E l señor Castellet ha recorrido toda ha decidido h e r i r s e a la cláusula del;Z0f0 entonces unificar los servicios agr í 
consumidor nacional, perdimos esplén-(a fe conviene arreglar bien y del, 
didos mercados en el exterior para uno de todo esos para5que log e ^ p ^ l l . Luaser (alemán) 1.691 puntos. 
sarios argentinos no sean lesionados eni2- Percival (francés) 1.606 — 
sus intereses y para que los autores cs-|^' ^road 1.501 
pañoles—no sólo los de teatro—no ten-| LOS AVIADORES CAUTIVOS 
gan un día que reunirse y acordar una pARISi 21.—El jefe mil i tar francés 
"multa" para ver si cobran de algún i encargado de lag negociaciones para la 
modo las ediciones clandestinas. liberación de los aviadores Reine y Se-
Giovanni Ros8Íí rre declara que se ha conseguido me-
! jorar notablemente el trato de éstos, así 
los m á s importantes productos de nues-
t ro suelo. 
De la política fiscal podría decirse al-
go semejante. Los Gobiernos, la Pren-
sa, siempre muy preocupados por el 
obrero de la gran urbe, siempre pensan-
do en desgravar las ínfimas rentas de 
trabajo. Mas no se ha seguido el mu 
mo criterio, ciertamente laudable den-
tro de límites prudentes, con las ren-
tas míseras de los pequeños propieta-
rios rurales. 
Debe haber en el Gabinete un repre-
sentante de la Agricultura. Sería for-
Se ha anunciado la visita a España de ,como asegurar su abastecimiento en ví-
don Giovanni Rossi, superior general de i veI)es y roPas. 
la Compañía de San Pablo, quien se pro-i ^ ^ ^ s ^ o ' ^ s p a i * 
éste con el partido, la organización 
política del fascio fué la siguiente: 
"Los órganos del partido—dice la nor-
ma primera del estatuto—son: 1) El 
Gran Consejo; 2) E l Directorio nacio-
nal; 3) E l Consejo nacional. 
Y la norma segunda define el prime-
ro de estos órganos: "El Gran Consejo 
es el órgano supremo del fascismo. El 
fija las normas de la acción que el par-
tido debe desarrollar en todos los cam-
pos de la nación." Además (norma cuar-
pone dar una conferencia en Madrid, so-
bre los nuevos sistemas de apostolado 
defensores. También, entre las ven- del Ebro o del Carona; es decir, del 
Mediterráneo o del Atlánt ico. 
E l señor Castellet cont inuará sus es-
tudios hasta averiguar la dirección que 
toman las aguas. 
I hombre es relie expansión. Entre otras característ icas, 
peso al del moiifrece también la de que con él se re-
bién relativamijelve el problema del ángulo muerto. 
LIIO. P Proyectil, que viene a ser un torpe-
j significa na») aéreo, puede llegar a obtener un án-
lúmero de circftiilo de caída vertical, 
e superioridao| Hay que imaginarse lo que será el 
os, a este reswproyectil en una época en que los pro-
ada en la ^ l ^ s de la fortificación de campaña 
rier acerca de «Hace invulnerables para el t i ro rasante 
que era a laJJJ'M 
Lmeraba los del cañón de los capitanes Mon 
conformación, mro y Del Castill0i figura la n0 pequeña 
'res. . . . J * * supresión del retroceso. Esto hace 
para tê *g¡*ü ser aplicado a la aeronáut ica sal-malCUy0JmvMl e golPe tod0s los problemas plantea^ 
irCUÜ "lepara la artillería de las aeronaves, 
ôs los aviones podrán ser artillados, 
••(n demás caracter ís t icas vienen a 
dteS COniBJJsütuir un total de factores de ac-
~~*cn& I ? errible en la lucha entre las Escua-p r e S O » |bas aéreag 
capitanes Montero y Del Castillo 
a doscientos |~ 
Vlaryland 
—Doscientos n 
vland han Vj0* 
amotinándo^ 
guardianes H 
Licias que J 
' a m o t ^ 
la gruta de noche para evitar el crecí-1 estatuto del Tribunal de La Haya, e n i ^ f ' "T™}™**} f ^ T ^ COn ? miento que las corrientes de agua ex- la se é el arbitraje obligatorio, j ^ ^ 1 ^ , ^ 0 ^ ^ 0 tan cocienzuda ta-
perimentan durante el día, a consecuen- ¿ hace observar que \l firma re^de m ^ a c ^ n . Y el ministro de Agrí-
ela del deshielo de los glaciares próxi- ^ gu situgLC?6Q ial cultura tendr ía materia m á s que sufi-
mn«i i rv ^H0-"". f f je iente para su trabajo con atender tan 
' ^ n ; ^ ^ ^ sólo a la vida interna del sector Este río tiene varias particularidades, i añade . "Como Se ve, apenas reintegra 
entre ellas la de que corre a la altura ida Egpaña a 3U puesto en el seno de 
de 2.200 metros sobre el nivel del mar. | la Sociedad de Naciones, el Directorio ejemplo de los principales Estados oside asistencia social y agrupa principal-
Se pierde, pero no se puede averiguar ^ d o ^ s T ^ c ' l u U a s ^ ^ ^ ^ V ^ n s ^ 
por ahora, si las aguas son tributarias de su adhesión al organismo de Ginebra £ ° ! . f ^ ^ f ° _ ? ^ . . . lado cristiano. Los fmtns dp « i m*.™?. 
cipal de nuestra economía. En fin, el i 
el campo de la propaganda católica por 
su admirable programa. Compuesta de 
sacerdotes, de hombres y de mujeres, to-
dos reunidos en pos de una misma idea 
"̂"r establece y dirige grandes instituciones 
El Card. Bisletí celebra 
sus bodas de oro 
i dos modelos de cañón del mis-jun regalo de S. S. a monseñor 
dTcaíibre 4 0 ^ ° y ^ pesa 'Pizzardo Por su lub]]e0 sacerdotal 
^ Pruebas han dado resultados 11- r o m A ) 21 ^ Gertano Big. 
'jerog, 
x V L ^ r d e f cualPvaP Z i l e t i . prefecto de la Sagrada Congrega-
c o n o c i i t . Afinii ^ Gobiern^' oió¿ de Seminarios y Universidades de miento oficial al Gobierno., ̂ ^ . ^ ha celebrado hoyi con motivo 
de sus bodas de oro con la Iglesia, una 
solemne misa en Veroli, su pueblo natal. 
Su Santidad le ha enviado con t a l mo-
tivo una sentida carta de felicitación. 
E l Cardenal Bisleti ha recibido nume-
rosas felicitaciones de todas partes.— 
Daífina. 
E L J U B I L E O D E MONS. PIZZARDO 
I? 
símente & 
i de g»363 
:s E« 
^ne). *u- . . c 
mido vanos 
de bosque, 
de cerca de 
tesa 
o má9 a% S va taeít¡̂ ¿ 
ha es tudf 0 , 
aprendid* * 
^do cerca d 
iuar 
optes G i l , presidente 
uterino de Méjico 
, — 0 — 
^omisiones de las Cámaras 
«Prueban su mandato por 
catorce meses 
rganis o de inebra I p" " a rmon iza rT¿do¡" los sectores v¡lado cristiano. os frutos de su agn í 
L ^ f W i ^ r r N a c i o n p ? ' * ^ ^ vofvemorS p S c i p ^ - crées'e e T o T a ^ ^ , 1 ^ - ^ ™ ** ^ hecho esperar de la Sociedad de Naciones. buena( gi eglpreci^0i ei organigmo gu. en los tiempos actuales. En otro lugar 
U N PARQUE P A R A L A S. DE N . 
GINEBRA, 21.—En la reunión cele-
brada anoche por el Consejo munici-
pal de esta ciudad se ha decidido ceder 
a la Sociedad de Naciones el magnífico 
parque Ariane, regalado a la ciudad 
por el fallecido señor Gustavo Revillón. 
L A CUESTION DE DANTZIG 
GINEBRA, 21.—El Consejo de la So-
ciedad de Naciones ha fijado la fecha de 
1 de enero de 1929 para dar por termi-
nado el mandato del actual comisario 
de la Sociedad en Dantzig, doctor Van-
hamel, que se rá sustituido por el conde 
de Gravina, italiano. 
Roban la acera de una 
calle en Leningrado 
Se llevaron 51 losas, que vendieron 
luego a la Administración pública 
PX?!?.?' 2 l L a designación del señor c 
! % para la presidencia de la Re-
Í4 3 Por un período de catorce meses 
%LO0 aProbada por las Comisiones de 
^ Cenaras. 
MOSCU, 21.—El periódico "Gonder" 
publica la noticia de que los ladrones 
ROMA, 21 . -Con motivo de su jubileo I r°bado en Leningrado la acera de 
sacerdotal. Monseñor Pizzardo, sustituto la ca"e Neva, llevándose 51 losas de 
en la Secre ta r ía pontificia de Estado, | ^ t o . 
ha recibido numerosísimos telegramas y, 
^ MAYORIA D E L SENADO 
^ t o 0 , 21—De los 58 individuos 
t i ^ P o n e n el Senado, 42 se han pro-
k« en favor de la candidatura del 
^nafOrtos Gü para Presidente pro-
^ de la república. 
desarr 
,ie bay el 
41 de ia 
DETENCIONES D E S A C E R -
DOTES 
YORK, 21.—Telegrafían de 
S h de Méjico que la Policía fe-
\ i t e n i d o a diez sacerdotes ca-
^ íiM-acu8ados de contravenir las le-
J^anas vigentes al celebrar misa. 
El personal de la Secre tar ía de Esta-
do le ha ofrecido, como recuerdo, un 
Lo m á s curioso del caso es que los 
ladrones han logrado vender las losas 
robadas nuevamente a la Administración 
soviética. 
perior que el señor ü l a scoaga propone, 
y que debería depender de la Presiden-
cia. No se olvide que en organismo tal 
la Intervención del ministro de Hacien-
da, de una parte, y del ministro de Es-
tado, de otra, ser ían indispensables en 
casos determinados como el ya expues-
to de los Tratados de Comercio. No se 
pueden centrar todas estas atenciones 
en un ministerio solo. Pero, en todo ca-
so, respétese el ministerio de Agricul-
tura. Y para respetarlo, claro está, que 
es preciso tenerlo. 
Nuestra propiedad in-
telectual en América 
"La Sociedad Argentina de Empresa-
rios Teatrales—dice un telegrama que 
publicamos ayer—ha resuelto multar a 
las Sociedades de Autores y Actores Es-
pañoles con 50.000 pesos." La causa pa-
rece ser un incumplimiento de contrato 
por parte de una compañía española con 
un empresario argentino. Y los empresa-
rios del Plata amenazan con cobrarse la 
multa de los derechos de autor de obras 
de este número publicamos una informa-
mación del Palacio de la Juventud en! 
París , donde se complementa la cultural 
universitaria de los jóvenes con una in-tensa, formación cristiana. 
Saludamos desde estas columnas a 
D. Giovanni Rossi, cuya visita hemos de 
mirar con singular complacencia. Huelga 
decir que siendo carác te r de esta ins-| 
t i tución el sometimiento a los Prelados, 
tanto el Cardenal Primado como el 
Obispo de Madrid-Alcalá han acogido, 
con satisfacción la visita del superior | 
de la Compañía de San Pablo, y espe-l 
ran halagüeños resultados de su confe-! 
rencia. 
Todo un criterio 
Pag. 8 
telegrama. Tal vez se trate de una pro-de la lucha de clases, 
posición y no de un acuerdo firme. Acá- A un art ículo como el nuestro, serena-
so la forzada concisión telegráfica haya,mente escrito, con el punto de mira en 
proporcionado al acuerdo, si lo hay, una ¡el verdadero fin de los Comités y en eme 
aplazada en Bélgica 
Así ha podido evitarse la crisis 
BRUSELAS, 21.—El Gabinete belga. 
dera substancia. Porque si fuera como ta, nos responde " E l Socialista" atribu-
se nos dice ¿cab r i a m á s presuntuosa ar- yéndonos móviles menudos. La manera 
bitranedad? ¿Quién es la Sociedad de como empequeñece la cuestión da la me-
Empresarios argentinos para "multar" idlda de la amplitud con que él la enfoca-
J la de Autores Españoles y cobrarse la in terpretación falsa de nuestro crl-¡ 
S o i ! T u n a b i ^ cuestión de la amnistía Z T I ^ U ^ 0 0 ^ 0 ^ ! v!ía:1l! 0_rsanización, pariüriV no V e ' p ^ T r 
t ra Señora del Perpetuo Socorro, con 
un marco riquísimo. 
Su Santidad, por su parte, ha encar-
gado a Monseñor Borgoncini Duca que 
le ofrezca en su nombre una estatua de 
plata dorada de Santa Teresa del Niño 
Jesús, sobre un rico pedestal. Acompa- actuación habIa llegado a un " 
ña el regalo de una especial bendición, . ^ . . . u , on . s, . u vuu 
Monseñor Pizzardo, cinmovido. expre- f J ' ^ ^ P n ^ n i . I A ^ T ^ T 
Só su profundo reconocimiento ante tan táneamente , pues la C á m a r a ha decidido 
valioso regalo del Pontífice. 
Nombre siempre E L DEBATE 
ai dirigirse a sus anunciantes. 
ñol, que ha sido enviado a las cabilas Partido, los vicesecretarios y los miem-
B Ü e V i ^ conseguir que trasladen los prisio- bros del Directorio y fija las lincas de 
Cardenal Ferrari, es bien conocida en neros m á s y concveien *** la obra que hay que desarrollar". Leída 
mas sus peticiones. ( eata definición, se comprende que iden-
tificados la nación y el fascismo, el 
—J Gran Consejo pase a ser un organismo 
constitucional. 
Según lo que conocemos del acuerdo 
I tomado anteayer por el Consejo, se bar. 
i introducido en la composición del mis-
'1 mo modificaciones que responden al cri-
i¡ terio que antes mencionamos. Ya no es 
| necesario que el partido como tal conti-
ij núe con tan grande participación en el 
¡ Gran Consejo. 
i Este se componía del "Duce" (preei-
i dente), de los ministros, de los subse-
cretarios de Presidencia, Interior y Nc-
! godos Extranjeros, de senadores elegl-
jidos por el "Duce", de los cuadrunvlros 
I de la marcha sobre Roma, del Directorio 
'nacional del partido, del presidente del 
Instituto nacional fascista de cultura, 
¡del comandante general de la Milicia 
i | y del jefe de Estado Mayor de la mfs-
I i ma, del secretario general de los fas-
cios en el extranjero del presidente de 
H la Confederación fascista de obreros. 
del presidente de las Cooperativas, de 
l|uno de los presidentes de las Confede-
I raciones patronales fascistas y de aque-
llos hombres que llame el presidente, que 
,'se hayan distinguido por su devoción 
I a la causa. 
|| Esencialmente la composición es la 
misma. Con todo, se nota la falta de 
| los cuadrunviros, de los senadores y de 
¡I los subsecretarios y de la úl t ima cate-
! gorla citada, los llamados por el "Duce". 
1 Falta saber si debe atribuirse al telé-
!|grafo o a una decisión del Gran Con-
sejo. 
Evidentemente, tienen razón los co-
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pag. 4 
Cinematógrafos y t e a t r o s 
(Los estrenos de ayer), por 
Jorge de la Cueva Pág. 4 
La vida en Madrid Pág. 5 
De sociedad, por " E l Abate 
Faria" Pág. 6 
Llana, ia de los labios cerra-
dos (folletín;, por Andró 
Bruyere Pág. 5 
I Cotizaciones de Bolsas Pág. 6 
"Méjico rojo", por Manuel 
Graña 
{ La Semana Musical de Sie-
na, por José Artero Pág. 8 
, Chliiltas, poi "Vlesmo" Pág. 8 
i Se non é vero Pág. 8 
Hemos de seguir estudiando objetiva-
mente y con el mejor espíritu la cues-' 
tión planteada por el Comité paritario 
interlocal de Artes Gráficas de Madrid. I 
Dicho está, por lo tanto, que no parare-! 
mos mientes en réplicas desentonadas,! 
como la de "El Socialista" de ayer. Con; 
todo, no dejamos de agradecerle a éste 
últ imo su prisa en dar pública demos-
españolas que se representen en la Ar- t ración de una de nuestras afirmaciones: i 
gentina. qUe los socialistas van a los Comités 
No acogemos sin la debida cautela este paritarios guiados por el afán mezquino1,! Las corridas de "vaquillas" 
MADRID.—Trofeos de Marruecos pa-
ra el Museo de Caballería; lo inau-
gura rá el Monarca en noviembre 
próximo. — Termina el Congreso de 
Directores de Orquesta.—Conferen-
cia del doctor Albee en la Academia 
de Medicina; es el primer médico 
que ha practicado injertos en hue-
sos humanos (página 5). 
—o— 
PROVINCIAS.—Hoy llegarán los ex-
cursionistas bearneses a Zaragoza.— 
El infante don Fernando en Barce-
lona.—Arde una fábrica de cervezas 
en Sabadell.—Un concierto de la ban-
da de Alabarderos en Valladolid.— 
prohibi-
das en Valencia—Bendición de la 
primera piedra del Palacio de las 
Misiones.—Ha fallecido el Deán de 
Málaga (página 3). 
de sus derechos? ¿No existen medios|terio sirve para comprobar que es ver-
legales para que tengan su sanción qule-!dadera la que dimos del suyo Y tal es 
nes hayan faltado? ©1 valor del suelto de "El Socialista" si 
Mas no hemos de encararnos seriamen- es que la palabra valor no está en este! 
te con hecho que ofrece tan escasas ga-l caso mal eraoleada Nos miprinn rin^oo i 
aplazar la cuestión de la amnistía hasta rantías de certidumbre. Nuestro propó-! El ^ñor Secretario del S í ? £ A ? 
el día 6 del próximo mes de noviembre, sito es distinto. Queremos aludí? oL!tes G r S i ' " 
b r á ^ l S 7 ^ 0 ^ S f a ^ t o r i a tu"^ ^ ^ ^ P o ^ a c ^ del asunto. satisfactoria^ual en las relaaones hispanoamericanas, hoy cabida por falta de espacio. Lo ha-, 
INo está resuelto aún, ni mucho menos, remos mañana. Dios mediante. I 
mentaristas italianos al decir que la 
iecis 'ón de anteayer corona la obra em-
lla el día 24 de marzo próximo.—Las I Prendida por Mussolini. Es decir, corona 
Comisiones de las Cámaras mejicanas ,a obra fascista. Había falta de lógica 
han aprobado la elección de Portes , en la ausencia del Gran Consejo entre 
las organizaciones del Estado fascista, 
puesto que ese organismo era la fuen-
te viva de doctrina y de acción del par-
tido. Ahora puede decir Mussolini con 
más rázón quizá que antes, que ha he-
cho de Italia y del fascismo una sola 
cosa en la letra y quizá -pero nosotros 
no nos a t rever íamos a afirmarlo—tam-
bién en el espíritu. 
R. L 
EXTRANJERO.—Elecciones en Ita-
Qll para la Presidencia provisional. 
Divergencias en el Gobierno francés 
acerca del nuevo ministerio de Aero-
náutica; parece que el Parlamento 
francés se reunirá el día 6 de octu-
bre.—Se dice que Coolidge contesta-
rá con un verdadero ult imátum al 
Pacto naval francoinglés.—Cierva ha 
sido recibido ayer por el ministro de 
Aeronáutica francés (páginas 1 y 2). 
Sábado 22 de septiembre de 1928 (2) E L D E B A T E 
EL F 
E U Í 6 K H 1 E 
Divergencias en el seno del Gobier-
no acerca de las atribuciones 
del nuevo ministerio del Aire. 
Los ministros de Guerra y Ma-
rina no quieren ceder sus 
atribuciones en aviación 
Declaraciones de Painlevé acer-
ca de las nuevas fortificaciones 
—o— 
PARIS, 21.—El presidente del Con-
sejo, Poincaré, ha celebrado una con-
ferencia con el presidente de la Cáma- | 
ra de Diputados, Bcuisson. 
En los círculos políticos y parlamen-
tarios se asegura que el Parlamento 
francés reanudará, sus tareas el día 6 
del próximo mes de octubre. 
E L MINISTERIO D E L A I R E 
PARIS, 21.—El "Mat in" se ocupa 
hoy extensamente de la reorganización 
de la Aeronáut ica y dice que en el 
Consejo de ministros de ayer, y al ex-
poner su programa, el nuevo ministro 
del Aire, Laurent Eynac, -scuchó v i -
vas objeciones por parte del ministro 
de la Guerra y aún m á s vivas por par-
te del ministro de Marina. 
Añade que los servicios de la Aero-
náut ica m a r í t i m a no se muestran en 
modo alguno dispuestos a t'ejarse dHá 
Venizelos ha salido para En Puerto Rico se ha1 E L P A R O F O R Z O S O E N I N G L A T E R R A 
Roma y París 
En esta ciudad encontrará al 
ministro de Negocios Ex-
tranjeros de Yugoeslavia 
ATENAS, 21.—El señor Venizelos ha 
salido de esta capital con dirección a 
Nápoles, Roma y Par ís . Antes de salir 
rubricó el pacto ítalogriego. 
E l viaje del presidente del Consejo de 
Ministros griego d u r a r á aproximada-
mente unos veinte días. 
En los círculos diplomáticos se con-
cede gran importancia a ese viaje. 
E L MINISTRO YUGOESLAVO 
PARIS, 21.—Marinkovítch, ministro 
de Negocios Extranjeros de Yugoesla-
via, acompañado de su esposa, ha lle-
gado a esta capital, siendo recibido en 
ia estación por el alto personal de la 
Legación de Yugoeslavia. 
Antes de salir de Ginebra, el ministro 
declarado la peste 
o 
HAN QUEDADO SIN HOGAR MAS 
DE CUATROCIENTOS MIL HA-
BITANTES DE LA ISLA 
ñor Marinkovítch, ha declarado a un 
redactor del diario serbio "Poll t lka" que 
permanecerá en Pa r í s unos diez días y 
que piensa entrevistarse con los seño-
res Briand y Venizelos. 
PRESTAMO A L K M A N A YUGO-
E S L A V I A 
BERLIN. 21.—Yugoeslavia ha acep-
tado el ofrecimiento de un p rés tamo de 
cien millones de marcos de la Asociación 
de las industrias Unidas del Acero ale 
mán. 
MISION I T A L I A N A A BUOAREST 
BUCAREST, 21.—El Consejo de mi-
La población negra de Florida 
ha provocado serios disturbios 
o-
Un crucero francés saldrá con 
víveres y medicamentos 
para Guadalupe 
—o— 
(Sen ido especial) 
SAN J U A N DE PUERTO RICO, 21.— 
A consecuencia de la catást rofe ocasio 
nada por el reciente huracán, han que 
dado más de 400.000 habitantes de esta 
Isla en el mayor de los desamparos. 
Comienza a hacer estragos entre ellos el 
hambre y piden auxilio inmediato 
. ^ . _ r . . ^ v . I T -̂rytmSTAHlíY QUE . 
, nistros ha anunciado la llegada a esta 
poseer de sus a t r i b u ^ n e « P ° r J ^ n ^ - capital de la Comisión italiana, com-
torldad civil que entiende * ^ a r l 0 puLta de 20 miembros que traen un 
asumir la J ^ f n ^ J ^ J ^ ^ í K ^ ^ regalo para el Rey n'fio M i -que en ningún caso consent i rán on quci J2 
c i t a ^ti-.i-i L.c i , , . n a nn juil-nHdnd. i b l̂eI• sus oficiales escapen  su autori a  
La Aviación mi l i ta r da una estadistí 
ca en la que se muestra que. durante! ^ i b do oficialmente el día 30 del ce-
los primeros mese, del año actual. ,a! t r íen te mes o e primero de octubre. 
Aviación mil i tar francesa sufrió cin-i Finalmente, el jefe del G o b e r n ó ha 
cuenta y dos accidentes, con dos mil I declarado que se ha decidido el recono-
avfones y 180.000 horas de vuelo; « ^ ^ ¿ ^ de Z 0 ^ 1 COm0 Rey 
tanto que en los Estados Unidos el nú- ae A1Danla-
mero de accidentes fué el mismo, con U N A RECTIFICACION 
1.200 aviones y 120.000 horas de vuelo, SOFIA, 21.—El Gobierno búlgaro ha 
y en Inglaterra hubo 58 accidentes por! desmentido formalmente los Incidentes 
900 aparatos y 90.000 horas de vuelo. que, según la Prensa griega, han ocu-
Sin embargo, hay en la argumenta- rrldo en la frontera grecobúlgara, aña-
clón del señor Eynac un punto que ha 'd íendo que solamente se han sentido al-
Uamado la atención de los ministros; el gunos disparos de fusil en la reglón de 
yugoeslavo de Negocios Extranieros, se-K Según Informa la Comisión de la Cruz 
knr «rinUovitrh. ha declarado a uníf0Ja ha recorrido los lugares afec-
tados por el ciclón, en algunos puntos 
se ha declarado una epidemia de peste, 
que completa la obra devastadora de 
aquél. Además, en todas partes se han 
declarado numerosos casos de tifus y de 
gripe.—Associated Press. 
« » • 
N U E V A YORK, 21.—Las ú l t imas no-
ticias oficiales que se reciben de Puerto 
Rico dan cuenta de que el número de 
heridos graves que se encuentran ac-
tualmente hospitalizados en San Juan 
asciende a 2.360. 
Por otra parte, las casas destruidas 
en la capital son 34.450, a causa de lo 
cual se encuentran sin abrigo y necesi-
tadas de toda clase de socorros unas 
154.000 personas. 
MOTINES E N FLORIDA 
PHINGTON, 21.—Comun'can de la 
Florida que se han producido serlos 
motines, provocados por los negros de 
los territorios devastados por el hura-
cán. El Gobierno se ha visto obligado a 
enviar fuertes contingentes de tropas pa-
ra reforzar las que guarnecen la región 
y restablecer el orden. 
Las noticias que se reciben de Palo-
beach anuncian que se han encontrado, 
en una extensión de 65 kilómetros cua-
drados, 800 muertos. Los cadáveres han 
tenido que ser enterrados en montón y 
U N COMBATE GRAVE 
("The Evening Standard", Londres.) 
A su vez el mariscal Pilsudski será 
EL DIS 2, e n n DE 
JEES DE LDS ESTADDS 
DE " L a lucha actual es exclusivamen-
o te política y no debe llevarse 
E L CANCILLER DARA CUENTA DE ^©ra de ese terreno" 
LA NEGOCIACION DE GINEBRA -<>-
OKLAHOMA (Estados Unidos), 21.-
Clento veinte millones de mar-
cos para mejorar el puer-
to de Hamburgo 
ÑAUEN, 21.—Para el día 2 de oc-
Recepción oficial en Buenos 
Aires en honor de los de! 
"Sebastián Elcano" 
—o— 
SANTIAGO DE CHILE, 21.—Dentro 
del nuevo plan que prepara el Gobierno, 
se ha tenido especialmente en cuenta 
la necesidad de desarrollar la enseñan-
za agrícola con todos sus ramos. Para 
este objeto ha sido adquirida por el Go-
bierno una propiedad de 1.357 hectáreas 
en Temuco, en la cual será instalada una 
escuela modelo. 
REDUCCION DE IMPUESTOS 
SANTIAGO DE CHILE, 21.—El Go-
bierno ha hecho pública una nota de-
clarando que en vista de la brillante si-
tuación del erarlo público, ha decidid 
suprimir varios impuestos. 
Esta decisión obedece a la exposición 
financiera presentada por el ministro de 
Hacienda, señor Pablo Ramírez, en la 
que se demuestra que el déficit anterior 
ha desaparecido, que hay un superávi t 
de 20 millones de pesos y que este su-
perávi t l legará a los 55 millones en 19$9 
Con dicha cantidad se c rea rá un fondo 
nnra atender los servicios de la Deuda 
pública. 
LO QUE V A L E VALPARAISO 
-^TAGO DE CHILE, 21.—Af^.b' 
de terminarse el catastro de la ciudad 
El candidato a la presidencia, Smith, de Valparaíso, y se comprueba que el 
que cont inúa su campaña de propa- valor de la prop'edad urbana arroja un 
ganda electoral, pronunció ayer un dis-l total de 1.000 millones de pesos, 
curso censurando la actitud de los que j L A FIESTA DE L A INDEPENDENCIA 
combaten su candidatura por el hecho SANTIAGO DE CHILE, 2 1 . - E n el 
de profesar la religión católica. Ipaiacío de la Moneda se ha verificado 
U n discurso de Smith 
en Oklahoma 
En Chile se establece la|J0[| 
enseñanza agrícola 
Será instalada por el Gobierno una 
escuela modelo en Temuco 
o——-
El Ecuador prepara grandes so-
lemnidades para celebrar 
la Fiesta de la Raza 
tubre están convocados los | M d e n t « i | v o t ^ a ^ ^ ^ ^ ^ S banquetC 0frecldo p0r el Goblern0 ^ 
de los Estados alemanes para que el s i i n ^ S ^ ^ ^ diplomático extranjero con mo-
canclller Muller les informe de del aniversario de la Indepen-
~ X A ^ . _ . t - _ _ .. , . . . . . llucna es -nte política y noidencja de chile A1 acto el pre. rndo en Ginebra y de las negociado- debe llevarse fuera de ese terreno. Por,., 
nes acerca de la evacuación de las re- ello declaró oue ouienes voten en contra: sldente de la rePública' Beñor l ° ^ z 
e-iones renanaa ocnnadM Fl rlia % i ! aeclaro <Jue quienes voten en contra, E1 canciller 8eñor RÍ08 Gallardo, en 
giones renanas ocupadas, Y L I aia d. |suya por razones religiosas no son bue 
cuando la Delegación alemana haya re- ¡nos ciudadanos. un elocuente discurso, se congra tu ló de 
„ la^ia5sc i* l 
informe d e l T ? . ^ 
LONDRES, 2 1 ^ „ 
del Combustible desil0?111^ No. 
tro del Trabajo. ba f^0por S í -
Lord Melchett, enin oJ? p r e 8 i ¿ > 
recomienda a loa Publicó J 
la producción de? ^ 'l^StM 
industrias consumido^ .Stibl« y A 
que consideren la DPrpas.(3el c o i ^ 
cer una c o o p e r a X ^ ^ 
des para obtener t i u S . ^ 
Por su competenc aT QS' re8Po2ft 
envolverse en sus ^ Z l PUeCí? 
y que estén especiaw '0s í n i H 
clones a proporcionar ho^US 0riC 
capacidad deseada pLaT'68 ^ \ 
miento de la induatria 
A las industrias del hio .̂ 
también se les r e c o d a L d e N 
mité antes citado que se f . n ? 0 1 H l 
ellas una mayor cooperación ^ ^ 
dustrias Productoras r c o i ? , ! 1 ^ 
combustible, con el fin de nTdora,í< 
todo lo posible las transorn?ment4r «5 
cllitar el desarroUo S S S ^ 
A los grandes consumidor, 
advierte también que p o S ^8* 
ción en los sistemas 
de carbón y que especifiquen ¿ 
arios de minas la cln«iíu " I 
de los carbones que necesitS ^ 
exactamente posible en relación 
muestras que reciban. uconij|| 
DONATIVO PAPvA REDUCIR 11 
DEUDA lK 
LONDRES. 21.-Mr. Oswald rv,^ 
ha enviado al ministro de HacieaSÍL 
tánico la suma de 10.000 libras M¡J 
linas como donativo destinado a 
cir la deuda nacional. 
E l generoso donante ha manlfesuj 
de los pedidos de construcción de apa-
ratos para la Aviación civi l , que repre-
senta sólo una pequeñísima parte de 
los que se hacen a las casas constructo-
ras, frente a los impor tant ís imos que 
estas casas reciben del Ejérci to y la Ma-
rina. 
E l nuevo ministro del Aire entiende 
que de este modo no t endrá la auto-
ridad, que estima necesaria, para des-
arrollar su programa e imponer su pun-
to de vista, y considera preciso que to-
dos los pedidos de construcción de avio-
nes sean hechos por conducto de su de-
partamento. 
LAS NUEVAS FORTIFICACIONES jen un vapor con rumbo a Montevideo, 
LONDRES, 21.—Los periódicos Inser-!de donde, a bordo de un ballenero, so-
tan las declaraciones del ministro de S1»1"6 hasta la lsla de la Decepción. 
Tlrnovo, pero completamente en terri-
torio griego. 
que su regalo lo ofrendaba como • 
sin identificar muchos de ellos por sulgresado de Ginebra, se reuni rá la Co-j T e m ^ n ó ^ d e c l a r á n d o ^ nartidaHo ri* que con motivo de la fiesta patria se¡ tributo de gratitud a los héroes que di,. xermino aeciaranaose paruaano ae hnn__pn rnnf,rp(rí>Hnq ins rpnrpspntan., rnn n nrrioco-omn o,,» M c u* 
Wilkins salió ayer para 
Montevideo 
o 
Un ballenero le llevará después 
a las regiones antarticas 
Negocios Extranjeros del considerable número y en evitación de • misión de 
una epidemia por los efectos de su pu- ¡ Reichstag. 
t rof ?icci ón 
De Pellegarde dicen que el mayor nú-| PARA E L PUERTO DE HAMBURGO 
mero de víct imas son negros. De 52 ca-' ÑAUEN, 21.—El Senado de la clu-
dáveres que van enterrados en West-1 dad de Hamburgo ha aprobado un plan 
Palbeach, sólo cuatro fueron blancos. ¡ de trabajos en el puerto que costará 
Las expediciones de socorro se afa-i por lo menos 120 millones de marcos, 
nan por acudir a los sitios siniestrados,' Se trata de ampliar los muelles y de 
y no son suficientes los medios de que construir un túnel desde el puerto al 
disponen. Ultimamente se han llevado! centro de la ciudad. 
N U E V A YORK, 21.—El capi tán Wll - !a los lugares arrasados 1.000 camas pa- QTRA DIMISION E N L A M A R I N A 
klns, acompañado de otros dos aviado-!ra <lue 86 han quedado sin alber- L̂tri™ 01 A 1- H«^I= A« -̂1 , 
res ha salido nara narticinar en la gue. . ÑAUEN, 21.—A la dimisión del ai-
res, na sanoo para participar en ia © mirante Zenker ha semiidn la -tel vlrp-
expedición polar an tá r t l ca . embarcando! U N HOMBRE ARRASTRADO POR 
E L VIENTO 
hasta automóviles 
la Guerra francés, Mr . Paú l Painlevé, 
hechas a un periodista Inglés sobre los 
trabajos inherentes al plan de fort if i-
caciones' efa las fronteras francesas del 
Este. 
Según dichas declaraciones, el citado 
plan consiste en la organización de una 
serie de regiones fuertemente fortifica-
das, dispuestas de tal forma, que se 
adapten a todas las exigencias topo-
gráficas, incluso la construcción de ca-
rreteras y ferrocarriles, que servirán al 
mismo tiempo para ayudar al desarro-
llo económico del país. 
Los puntos fortificados e s t a rán cons-
tituidos por fortalezas, ba ter ías , para-
petos, depósitos de municiones, abrigos 
de cemento armado para las piezas de 
art i l ler ía y blocaos para ametralladoras, 
así como líneas telefónicas y te legrá-
ficas sub te r ráneas situadas a la pro-
fundidad necesaria para que se encuen-
tren fuera de la obra destructora de los 
cañones de todos los calibres. 
Estos trabajos cos ta rán una suma cre-
cidísima, habiéndose destinado para los' = = 1 1 1 ] 
mÍSm?S,nn l0n Presupuestos | en honor del ^ mlllÍ3tro inglég, 
más de 300 millones de francos. y de 8eaoríL 
almirante Bauer, jefe de la Coman-
, dancia del Mar del Norte. E l vlceal-
N U E V A YORK, 21. — Se van cono-; mirante Bauer llevaba cincuenta y Gua-
ciendo detalles sobre el terrible ciclón tro de 8ervicio en la flota alemana. 
allase  congregados los representan-1 ro  o arriesgaro  sus vidas pn níi .?! 
mantener la separación de la Iglesia y tes de todos 5logb paIgeS. patent izándose del Imperio. en 
el Estado principio fundamental de la en esta solemnidad que las tradicionales E l ministro de Hacienda ha ION. 
Consti uclón norteamericana y reiteran-|orientaCione8 aclfis4tag de la repúblicaldo en nombre del Gobiem su S 
Í r consc ien te taSSo^S^SS ChÍleDa 86 Ven con la cimiento por la patriótica espíe 3 por consiguiente, mantenerse ruera del de todaB las naciones. **• i v j - n 
A la comida no pudo asistir el decano 
del Cuerpo diplomático extranjero, Nun PROPAGANDA REPUBLICANA 
N U E V A YORK 21 —Los partidarios1 cio Apostólico, monseñor Ettore Felice 
del señor Herbcrt Hoover han repartido!?116 se halla enfermo de gravedad, por 
profusamente por todos los Estados dd10 ^ue hizo uso de la Palabra, en nom-
la Unión unas hojas en las que se dice'bre de los diplomáticos acreditados en 
lo siguiente: "Smith es un candidato ie8ta capital, el embajador del Brasil, 
demócrata en un país republicano. u n í f f i o r Rocas' <luIen agradeció el agasa-
húmedo en un país seco y un católico eni^0 Z manlfestó JS8 todos acompañaban 
un país protestante." 
de Mr. Dobeíl. 
ELECCIONES EN RODESIA 
LONDRES, 21.—Noticias reclbidai QI 
J esta capital, procedentes de Buluwajol 
(Rodesia), dicen que en las eleccional 
celebradas en la Rodesia del Sur ha obj 
tenido el triunfo el partido rodesiano. 
Los progresistas han logrado diez 
seis puestos y los laboristas cuatro, 
E L CABOTAJE EN LA INDIA 
CALCUTA, 21.—La Asamblea! 
E l hambre amenaza 
850.000 ukranios E L V I A J E D E L " K R A S S I N " de las Antillas Ñ A U E N , 21.—Dicen de Moscú que el U n operador radiotelegrafista que I EMPRESTITO A COLONIA 
rompehielos "Krassln" ha llegado al pa-1 t r ansmi t ía noticias sobre el huracán! COLONIA, 21.—El Banco de Ingla-
ralelo 81 de al t i tud N . Añaden que el | desde el terrado de una casa de West-1 t é r r a ha hecho un emprés t i to a esta 
buque no ha podido encontrar las islas I Paloheach, fué arrebatado por el viento, I ciudad de 1.150.000 libras esterlinas al 
Gillis, cuya existencia también ha sido sin que se haya podido hallar su cadá-i interés del 6 por 100, reintegrable en 
puesta en duda por el general Noblle. ver. ' veinticinco años. ÑAUEN. 21 —Dicen de Moscú que el 
, , , | Una ola gigantesca de diez metros del 1 , Gobierno ruso ha concedido un crédi 
altura a r rancó un enorme bloque de ce-', T « , • • B (to de 31 millones de rublos para com 
Un crédito del Gobierno ruso 
a lllustre Gobierno y al noble pueblo 
chileno por la m á s alta fe y esperan-
za en sus anhelos de paz y progreso, tiva india ha discutido en su sesión del 
haciendo votos por la felicidad perso-jayer un proyecto de ley tendiendo J 
nal del general Ibáfiez. Terminó el se-'que la navegación mercante costerapía| 
ñor Rocas brindando por la persistencia a Empresas indígenas, 
del creciente éxito de la fecunda adml- Se ha nombrado una Comisión espe| 
nistraclón y por la prosperidad y gloría clal, que dictaminará sobre la cuestló'̂  
de la nación chilena. 
En Afghanistáll hay ya mentó del muro de contención del Paseo Un Sultán indio a bordo Prar víverea Para ukrania ' donde hay 
R I V A L I D A D RELIGIOSA 
BOMBA Y, 21.—En un encuentro 
tre musulmanes e hindúes, ocurrido I 
; Marí t imo de la costa de Wues Palm. 
L a Cruz Roja trabaja activamente en 
o jMiamí, Jacksonville y Tampa. En Palo-
LONDRES, 21.—Toda la Prensa britá-1 beacht ha habido varios naufragios, y 
nica comenta las grandes reformas que j las olas han destrozado numerosos cha-
el Rey del Afghanís tán es tá llevando ajleta situados junto a la playa 
de un submarino 
cabo en su país después de su reciente 
viaje por Europa. 
Actualmente se ven por las calles de 
SOCORROS FRANCESES 
Se sumergió en él y disparó un 
torpedo sin cargar 
RUGBY. 21.—El Sul tán de Muscat 
L A FIESTA DE L A R A Z A 
E N ECUADOR 
QUITO, 21.—El Gobierno del Ecua- Godhva, han resultado heridas gravemen-l 
dor, en unión del Cuerpo diplomático, | te 17 personas, entre las que se encuenT 
850.000 personas amenazadas del ham-iPrePara celebración de la Fiesta de^ra un miembro de la Cámara uqm 
bre a causa de la mala cosecha, la Raza, e1 próximo 12 de octubre, en ¡tiva india de esta capital. 
, forma extraordinariamente solemne, 
o » ! • 1 E L "ELCANO" E N BUENOS AIRES 
be teme en Australia la huelga general 
BUENOS AIRES, 21.—Los marinos 
¡españoles del buque-escuela "Juan Se-
bast ián Elcano" han asistido anoche a 
luna recepción que se celebró en su ho 
ceses 
1 marca 
Gobierno francés ha | embarcó hoy en el submarino "L-25". Lo, laboristas quieren impedir k [ ^ « í « í ' ¿ 5 ^ ^ Í 5 S ^ j £ ^ 
10. Este d 
a el porti 
los "destroyers" "Umpire" y "Truant" 
encargado al señor Claudel que se 
un torpedo vacío 
con 
ce, regalo de Jorge V al Monarca asiá-lpefiar una misión extraordinaria en G u a - l í " 0 ^ De7v¿él e^sú 'bmarino 
tico cuando visitó la Gran Bre t aña . dalune. le dar^n escolta- ^ P " 6 8 f submarino 
¡marchó a Plymouth. donde el Sultán 
Kabul gran número de automóviles fran-i riee~ i Nueva" y o r k nara' l á o m ñ d S * 86 TSSff*!? llevando a Jj**» So 
J americanos, pero sólo uno ác ̂ ev̂ nente de la Emba íada de F r l ^ 1 f10- ?Ste Ĵ™***0 ' 
W u n m / g n m c o R o » ^ 
dalupe. 
E l señor Qaudel embarca rá el día 2 D i ^ e g e ^ b a r c ó * ¿ W ^ i t ¡ r e r M o r a n d o 
del corriente mes a bordo del crucero- "Neison"( el mayor del mundo. 
Se quiere que para fines del año pró-
ximo el sector de Metz se encuentre en 
condiciones de poder rechazar el asalto 
del mayor ejército que pueda formarse. 
E l señor Painlevé ha terminado sus 
declaraciones diciendo: "Tengo la con-
S ^ i L S ^ J S ! Pla? de fefef3a n0 P o ^ r a r é l ^ N a ^ e d u d ^ T q u e T ' i ^ u n ' 
í ! - d J . L ^ J ; ™ ^ principal de las conversaciones, por 
Han asistido a dicho almuerzo los se-
ñores Briand y Berthelot. 
* « • 
PARIS, 21.—La Prensa en general 
concede gran Importancia a la confe-
rencia que han celebrado Baldwln y 
acorazado "Dugvaytrovin", que se en-
cuentra ya dispuesto para hacerse a 
la mar, y l levará a bordo víveres, me-
dicamentos y toda clase de provisiones 
Por la m a ñ a n a el Sul tán había volado 
sobre Londres en uno de los grandes 
aviones del servicio Londres-Par ís . Con1 Hoy ha habido ya disturbios por haber 
todo, lo que m á s le ex t rañó fué una | apedreado los huelguistas a los obreros 
y material con objeto de socorrer con-, loneta de ^ plegableg que en m l . voluntarlos. Además, es posible que se 
aprobación de un proyecto del Go- ¡ jeros. 
biemo sobre libertad de trabajo. I Asistieron a la misma gran número 
m de personalidades pertenecientes a la 
MELBOURNE, 21 . -E1 Gobierno pre-|buena P i e d a d por teña y a la colonia 
para la presentación de un proyecto de e8Pa 0 ^ 
ley sobre libertad del trabajo y proteo-¡LA INTERVENCION E N S A N J U A N 
BUENOS AIRES, 21.—El Senado ha 
aprobado la intervención federal en la 
provincia de San Juan. También ha de-
ción de los obreros "voluntarios" 
La noticia ha producido gran eferves-
cencia entre los obreros huelguistas. 
no piensa ei| 
disolver las Cámaras 
VARSOVIA, 21.—La Agencia Wl 
desmiente terminantemente, por M 
en absoluto de fundamento, la noticiai 
que ha circulado atribuyendo al man*! 
cal Pilsudski el propósito de disolveri 
el Parlamento. 
RUMORES RE CRISIS 
VARSOVIA. 21.—Se cree Ir.minentel 
la dimisión del presidente del ton^-i 
\ 
ser esencialmente de ca rác t e r defensivo , no decir el único, han sido las negocia-\^SiJSJS? manifestación belicosa, cloneg sobre LA DEUDA ALEMANA Y J EVA 
esta gigantesca organización de núes 
t ra seguridad; que se comple ta rá con la 
fortificación de la frontera francoltalia-
na, constituye en realidad un paso máa 
hacia adelante en nuestra política de 
paz." 
B A L D W I N E N PARIS 
PARIS, 21.—El embajador de la Gran 
Bre taña ha ofrecido hoy un almuerzo 
cuación de las regiones renanas 
Dicen de Londres que el corresponsal 
cliplomático del "Daily Telegraph" ase- Para ^ transporte sin pérdida de tlem 
venlentemente a los damnificados por 
el reciente ciclón. 
« « « 
PARIS, 21.—La Compañía Trasa t lán-
tica francesa ha puesto en conocimien-
to del señor Gandace, diputado por la 
Guadalupe, que ha requisado el vapor 
"California" en el puerto de E l Havr 
ñuto y medio fué sacada del hangar don-
de estaba con las alas plegadas y se 
elevó, 
llegue a la huelga general, pues el par-
tido laborista se opone enérgicamente a 
las intenciones del Gobierno. 
titución de la provincia. 
L A PRODUCCION C U B A N A DE 
AZUCAR 
L A H A B A N A , 21.—El Gobierno cu-
gura que las negociaciones francoita- P0 Sran cantidad de víveres, asi como feras. 
lianas acerca de las cuestiones colonia-!medicament08 ? toda cla3e de socorro8 
les y demás asuntos pendientes entre 
los dos países han recibido nuevo im-
pulso gracias a las gestiones de Ingla-
terra. 
con destino a los damnificados de dicha 
isla. 
TORMENTAS E N MEJICO 
MEJICO, 21.—Las tormentas que han 
<-iA>>rT>T-.T>r> A M m , . . baño ha circulado las invitaciones para 
GAMBERRA, 21.—El primer mlnlS- la PnnfArtmHn Infi>»™n{or.ol rl« T _ TT0 
descargado durante estos úl t imos días tro, señor Bruce, ha declarado en w S l ¿ ? Í S ^ J ^ S ^ ^ ^ Í2 Sí 
«nhrp Hlvprsna Rstados melicanoa han Cámara de reoresentantea OUP la hnpl Da?a' <lue se reunira en enero del año 
uamara ae representantes que la huel- próxi a dlscutir las medldas de 
ga de los obreros de los puertos ha 
creado una situación que tiende a agra-
varse de día en día. 
sobre diversos Estados mejicanos han 
causado daños de consideración en las 
cosechas y en las explotaciones petroll 
CINCO MUERTOS POR U N RAYO 
VARSOVIA, 21.—Anoche ha descar-
gado una gran tormenta sobre la ca-
pital, pereciendo víctimas del rayo cin-
co obreros. 
VARIOS MUERTOS 
MELBOURNE, 21.—En un encuentro 
sostenido hoy entre huelguistas de los 
Docks y obreros voluntarios, han re-
sultado muertos varios de éstos. 
cldido proceder a nuevas elecciones, que jo de ministros, señor Bartéas, crey^ 
se efectuarán con arreglo a la Cons-1 dose que será substituido p"r 01 
ministro de Instrucción pública, se 
Gwidalski, que goza de tuda ia w^] 
fianza del mariscal Pilsudski. 
Por su parte el señor StoleWlB 
nombrado embajador en Londres. « i 
do reemplazado en el desemPerDn0 , 
ministerio de Negocios Extranioros ? | 
el príncipe Radpívill. 
HUELGA GENERAL EN 1 ^ 
VARSOVIA, 2 1 . - A consecuencia^ I 
la publicación de los nuevos ^ \ 
de trabajo, cincuenta mil f re™sdf J 
teneclentes a la industria ;e ,„ huewl 
región de Lodz han declarado la W W ] 
general. Se teme la extensión dei ^ ^ 
flicto. 
restricción en la producción de azúca r y 
la situación de los mercados de venta 
del expresado artículo en todos los paí-
ses. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
-Bueno; ¿pero usted viene a pedirme la mano de mi hija o dinero prestado? 
-¿Usted qué prefiere? 






-Eche usted un cálculo. 
'Dorfbarbicr'". Berlín.) 
LA CIRUGIA EN E L CONGO 
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( 3 ) 
Sábado 23 de s e p t l c m b r e d e j * ^ 
BOY L L E G A R A N L O S J A R N E S E S A Z A R A G O Z A 
Concierto de la Banda de Alabarderos en Valladolid. Un hombre abrasado 
en Casas del Puerto de Tornavacas. El ferrocarril a Val de Zafán. Arde 
una fábrica de cervezas en SabadelLJE 1 infante don Femando en Barcelona. 
BENDICION DE LA PRIMERA PIEDRA DEL P. DE LAS MISIONES 
Castro Girona en Alicante ' ^ ^ d o el banquete por el ex senadorl Mitin de mineros católicos 
;r, Estado Mayor, señor Sánchez,^f+neflc,os los obreros, pues 
v del general Montero. Después ib tar c,aŝ s baratas. Dedicó g 
0^9?on a Murcia y Cartagena. Al r e - ; ^3 , ^ ^ y - a ^ 
se Ies incendió el automóvil y tu- i , ^ lnfante don Fernando agradeció 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
« ^ t t T G ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ? V " a P a r U c V a ^ ' t a m b . é ' n -a bandera de loe nuevoe S ndieato» ea 
6" , ° de e oe , ú f e l o s e e. e podrán ^'"Sl íS^SílS!^ ffi OrtSS^Al 
. " • ' . " f . « n e r a l e s p u é 3 , ^ t a enea le randes e l o - ^ d o n a n t e ^ ¡ f ^ ^ S J * ^ ^ 
oronunciaron discursos los señores Huer-
ta y Madera (Vicente), quienes expu-
sieron la teoria del salario justo del Papa| 
León X I I I y añadieron que los mineros 
católicos de Moreda eran modestos ac-| 
r̂on que alíluilar un taxímetro. 
Un hombre abrasado 
dio en una finca propiedad del ve-¡las entidades bancadas que 
de aquel pueblo Vicente Nieto. Las en la construcción de esta Ci 
mas destruyeron el inmueble. En el 
!laTndio pereció abrasado el propietario 
la casa y un asno. 
^ n'ro incendio destruyó parte de una 
,a en el pueblo de El Tiemblo. No 
¡Jbo desgracias. 
¡yranadas de lobos en Piedrahita 
AVILA» 21.—En los pueblos del parti-
judicial de Piedrahita han aparecido 
añadas de lobos que causan grandes 
¡fpstrozos en el ganado. Se han organi-
do batidas para exterminarlos. 
Naví-.-redondilla, pueblo de la pro-
vincia, se declaró un incendio en un pa-
tar propiedad del vecino Gabino Gonzá-
\í aue destruyó el inmueble 
las frases tributadas al Monarca, y elo-
gió también la obra que se va a rea-
lizar. 
Por la tarde, el Infante presidió el, 
AVILA, 21.—En el pueblo de Casas del Consejo de la Ciudad Jardín, y por la sionistas de las minas. Los oradores fue-
rte dé Tomayac.is se declaró un ln-; noche fué obsequiado con una cena por ron nplaudidísimos. 
e intervienen Una Exposición en Pontevedra 
iudad. PONTEVEDRA, 21—Hoy se ha inau-
Congreso nacional de Higiene gurado en el Palacio provincial la Expo-
menta l en Bilbao ¡ión de Trabajos que presentan los ar-
^ „ I listas de la provincia, pensionados por 
BILBAO. 21.—Esta mañana se veri-:|a Diputación, 
ñcó la apertura del Congreso Nacional I ^ 
de Higiene mental de la Liga de Neu- Muer t e repentina 
ropsiqulatras españoles. Presidió el ac-| SEVILLA, 21. — Cuando pasaba esta 
to, en representación del ministro de la noche por la plaza de San Francisco 
Gobernación, el gobernador civil, 8eñor |Mariano Lucenilla, de cuarenta y cuatro 
Bailarín, que tenía a su lado a todas añog de edad, se sintió enfermo. Lleva-
las autoridades locales. Asistieron dele- do a la Casa ¿e Socorro, falleció momen-gados de casi todas las provincias y 
médicos, abogados, maestros, etcétera de 
esta capital. E l doctor Saporcada, en 
representación de Barcelona, dió lectura procedente de Saníúcar, en un barco de 
a unas cuartillas del eminente neuropa- la casa ibarra, un hombre cayó al agua, 
íez, que aeaLiu^u c. iiuuueme y todos|ta doctor Ramón y Cajal, cuyo retrato:A pesar de los trabajos realizados por 
E enseres de labranza que contenía. (figuraba en el testero del salón, en que los buzos no se le ha encontrado 
El vecindario trabajo denodadamente en j excusa su asistencia al acto. Añade a 
ja extinción del siniestro. Se calculan j continuación que hay que corregir las 
las pérdidas en 6.000 pesetas. deficiencias que existen en la legislación 
_En el kilómetro 40 de la carretera de | sobre los alienados, y fomentar y orga- mité" permanente de la "Exposición,'apro-
gorihuelos a Avila, por habérsele roto la nizar la creación de Insütuciones paraibando una propuesta del director de ex 
diferencial, volco el automóvil de la rna , auxiliar a los enfermos mentales. No|plotación circulación y t ránsi to de pea 
tos después. 
— A l llegar la colonia escolar Príncipe 
de. Asturias, compuesta de 400 niños, 
Para la Exposición de Sevilla 
SEVILLA, 21.—Se ha reunido el Co-
tricula de Segovia, numero 137, condu 
cido por el mecánico José Frades. En 
el accidente resultaron heridos Valentín 
Alegre y Alejo Sánchez, que viajaban en 
el coche. 
Herido en riña 
BADAJOZ, 31.—Leoncio Vedasco Gó-
mez y Manuel Salguero sostuvieron una 
enconada disputa al final de la cual v i -
nieron a las manos, recibiendo el prime-
ro dos gravísimas beridas en el costado 
izquierdo. 
—Ha sido detenida en Olivenza una 
mujer, acusada del robo de un niño de 
diez y ocho meses. Declaró que se le 
había regalado la madre, por ser ella su 
madrina. 
Un estudio sobre colonización 
BADAJOZ. 21.—Se encuentra en Bada-
joz don Olindo Górniz, miembro de la 
Oficina Internacional de Ginebra, acom-
pañado del jefe de la Sección de Pósitos 
del ministerio de Trabajo. Con el presi-
dente de la Diputación, señor García 
Guerrero, visitó la dehesa de Aldea del 
Conde para conocer el sistema de cultivo 
y la vida de lod campesinos, tomando 
datos interesantes sobre la labor realiza-
da por la Acción Social Agraria, espe-
cialmente de la colonización de Jerez 
de los Caballeros, sistema de arrenda-
miento, distribución de la propiedad y 
problemas del trabajo. Cumplimentó al 
gobernador civil. 
—Los infantes don Carlos y doña Lui-
sa y sus hijos asist irán mañana a la 
corrida de toros de Fregenal de la Sie-
rra, donde serán cumplimentados por el 
gobernador civil. 
El Palacio de las Misiones 
existe ningún beneficio personal nuestro,!tones y automóv¡les en el recinto 
añadió el doctor Sapocarda, sino el de la g n vir tud de esta propuesta podrán en-
de perseguir un postulado en defensa | t rar en la Exposición 3.000 automóviles 
del cerebro. Ensalzó a las autoridades I p0r hora. E l trabajo es muy notable, 
por su presencia en el acto y la ayu- También se tomó el acuerdo de esta-
da que han prestado para la organiza- biecer un dispositivo a fin de que los 
ción del Congreso. periodistas en todo momento puedan sa-
A continuación el doctor Rubiano, di- ber ]a situación de cualqueir personaje 
rector del Manicomio de Ciempozualos, que se encuentre dentro del recinto 
dió lectura a la Memoria de organiza-
ción de la Liga de Higiene mental y 
de los actos celebrados en Madrid y 
Bilbao y de los proyectos que abriga la 
entidad. Seguidamente el gobernador ci-
v i l se levantó a hablar y manifestó que 
era para él un honor presidir, en nom-
bre del ministro de la Gobernación, es-
te acto. Reconoció que en efecto hay 
deficiencias en la legislación sobre es-
ta cuestión, que promete se corregirán, 
Se facultó a la Federación del Sur para 
que sea la encargada de organizar todo 
lo referente a deportes. 
Se nombró un Comité de festejos, nom-
brándose presidente del mismo al comi-
sario regio. 
Este Comité comenzará seguidamente 
sus trabajos, a fin de preparar inmedia-
tamente el plan de festejos, que tendrán 
lugar con motivo de la Exposición. 
El comisario regio ha salido esta no-
LacoronacióndelaVirgenUSAMBLEA DE LA F. C. 
de Guadalupe 
o 
Se celebrará el día 12, con asis-
tencia del Rey, el Primado, el 
Gobierno y varios Obispos 
o 
HONORES DE CAPITAN GENERAL 
A LA SAGRADA IMAGEN 
DE 
Una peregrinación de todas las 
Asociaciones Católicas Agra-
rias al Santuario 
CACERES, 21.—El 12 del próximo 
octubre se celebrará, conforme es tá 
anunciado, el acto solemne de la coro-
nación canónica de Nuestra Señora de 
Guadalupe, con asistencia del Rey, re-
presentación del Gobierno, Cardenal 
Primado y varios Prelados. 
En la noche anterior, a las once, ha-
brá una solemne vigil ia de la Adoración 
Nocturna, que se apl icará por las inten-
ciones del Rey, y que t e rmina rá con una 
misa, celebrada por autorización pon-
tificia, a media noche. 
A las diez del día 12, previa bendición 
de la corona, h a b r á una solemne misa 
de pontifical, en la que, así como en el 
acto de la Coronación, se usa rán las r i -
quísimas ropas que atesora el Monas-
terio de Guadalupe. En esta misa pre-
dicará una homilía el Cardenal Pr i -
mado. 
Terminada la misa, el Rey h a r á en-
trega de la corona bendecida al Prelado, 
y acto seguido se verificará la corona 
Se pide el cese de la importa-
ción de trigo extranjero 
o 
El movimiento de fondo» durante el 
último ejercicio ascendió a mas 
de setenta millones de pesetas. 
LOS SUMINISTROS S E ELEVARON 
A P E S E T A S 1.255.415,62 
Se observa un alza considera-
ble en r e l a c i ó n a los datos de 
los ejercicios anteriores 
PAMPLONA, 21—Presidida por el 
Obispo de la diócesis, celebró ayer Asam-
blea anual la Federación de Sindicatos 
católicos agrarios de Navarra. E l in-
geniero don Daniel Nagore dió una con-
ferencia de divulgación científica sobre 
la conveniencia de lá utilidad de loy 
abonos químicos y la necesidad de admi-
nistrarlos de manera adecuada. 
El señor Gil Robles, representante de 
la Confederación en la Asamblea, salu-
da a é3ta en nombre del organismo cen-
tral y pone de relieve la importancia 
y vitalidad de la Federación de Navarra. 
Encarece mucho la necesidad de in-
tensificar la vida espiritual de la obra, 
sin la cual pierde és ta su sustancia, para 
convertirse en una de tantas empresas 
meramente materiales. 
Después de abogar por el robusteci-
miento interno de la obra católico agrá 
ción. según el r i tual prescrito. En este - día ge perfecclone 
acto, por concesión especial, se rendí- ^ a ' ¿ t r u c t u r ^ orgániCa, hoy poco defi- 
r án a la imagen de la Sant ís ima Vir-
gen los supremos honores militares. 
La procesión solemne con la sagrada 
nlda, llama la atención sobre la nece-
sidad de afirmar y mantener el carác-
ter específico de la Confederación, come 
imagen coronada, recorrerá a continua- ^ " - " . ^ del sen0 de la sociedad 
ción las principales calles de la villa|0Dra surgum uw la w l H a 
Don José Milá y Camps presidente de la Diputación de Barce-
lona, la cual ha gestionado la creación del Patronato de Montseny. 
El señor Milá y Camps ha sido, desde la presidencia de la Diputa-
ción de Barcelona, uno de los principales propulsores de este Patronato 
recientemente creado para fines de repoblación, sanitarios, de turismo. 
de Guadalupe. 
E l día 2 d a r á comienzo el novenario 
a la Sant ís ima Virgen en el santuario. 
Pred icarán los dos sermones del no-
venarlo y los dos sermones de los días 
10 y 11 los Magistrales de las diócesis 
de la provincia eclesiástica de Toledo, 
de Ciudad Real y de las diócesis acogi-
das al Patronato de Nuestra Señora de 
Guadalupe. 
A las siete de la m a ñ a n a se celebrará 
todos los días del novenario una misa de 
comunión por un Prelado, que tendrá una 
plát ica preparatoria y distr ibuirá la sa-
grada comunión, 
A las diez de la mañana se cantará , 
BARCELONA, 21.—Esta tarde se ce-
lebró en la parte alta de los terrenos 
de Montjuich la colocación de la prime-
ra piedra del Palacio de las Misiones. 
El Prelado de la diócesis, doctor Mlra-
lles, bendijo el acto, al que concurrie-
ron numeiosos sacerdotes y misioneros 
pertenecientes a todas las órdenes reli-
giosas. También asistieron muchos se-
glares y los elementos directivos de la 
Exposición. 
El Prelado fué recibido por el marqués 
de Foronda, comisario regio de la Ex-
posición, que acompañó al doctor Mira-
lies a un templete, donde el Prelado se 
revistió de pontifical. Se organizó la co- C03uii 
mitiva, la cual se dirigió al lugar don-
de estaba preparada la piedra, la que 
bendijo el Obispo. 
Después, se procedió a su colocación. 
y alabó al Gobierno y al señor M a r t í - c h e con dirección a Madrid, donde ce-¡de fomento y de deportes. Tan importante proyecto convierte la gran ¡ Con asistencia de pontifical, una 
í e a l l z ^ S catalana de Montseny en un sugestivo parque provincial. En solemne .ctû o 6nr^ 
que i t ^ T ^ se construirán además sanatorios antituberculosos y otros centros ^ f ™ 1 ^ ^ 
benéficos por iniciativa del Patronato que administrará la Diputación de 
Barcelona, la cual, bajo la presidencia del señor Milá y Camps, realiza 
TARRAGONA, 21.—El alcalde de Tor-i . j • ui i „ u _ i i „ „ • „ • ' „ a •p.ntr» 
tosa obsequió c¿n un banquete al inge- con este proyecto una admirable labor de urbanización y mejoramiento 
de la riqueza provincial. 
El ferrocarril de Val de Zafán 
cía que los higienistas españoles hubie-
sen escogido Bilbao para celebrar es-
te Congreso, que declaraba abierto en 
nombre del Gobierno. E l señor Baila 
rín fué muy aplaudido. 
A las doce de la mañana se raunió 
en sesión el Congreso. E l doctor Alva-lniero jefe del ferrocarril transpirenaico 
rez Sierra, de Madrid, dió lectura a un 7 a los ingenieros a sus órdenes que lie-
trabajo sobre medidas para evitar la|garon a esta ciudad para proseguir los 
plaga de mendigos y vagos en las ciu-1 trabajos del ferrocarril de Val de Za-
dades, y el doctor Rubiano, secretario fán. 
del Congreso, leyó una Memoria sobre Los ingenieros franceses con los de 
"Las enfermedades venéreas en relación la Compañía del Norte, han procedido 
nasterio, reforzada por elementos mú-
sicos de toda E s p a ñ a pertenecientes a 
la orden franciscana. 
Los días 10 y 11 la misa se celebra-
r á de pontifical. 
Todos los días del novenario, termi-
nada la misa solemne, quedará expues 
para realizar en los campos la justicia 
social Inspirada en la doctrina de Cris-
to frente al moderno Intervencionismo 
del Estado, empapado quizá Inconscien-
temente de esencia socialista. Fué muy 
aplaudido. 
Se aprobó, finalmente, la Memoria y 
el balance de cuentas y, entre otros, se 
tomaron los siguientes acuerdos: Inten-
sificar la propaganda de su programa 
eoclal, telegrafiar al director general de 
Abastos en el sentido de que cese 
la autorización de Importar trigo extran-
jero y declarar que el decreto-ley sobre 
la organización corporativa de la agri-
cultura encierra una Importancia extra-
ordinaria por las derivaciones a que 
puede dar lugar su aplicación, y se con-
cedió a la Junta directiva un voto de 
confianza para cada caso que determi-
ne más pertinente a fin de evitar que 
a t ravés de los Comités paritarios pre-
tenda ejercer su Influencia el socialismo 
en Navarra, 
Terminado el acto, se celebró un ban-
quete, con extraordinaria asistencia. 
A los brindis pronunció un elocuente 
con las mentales". 
—Esta mañana se ha reunido la Junta 
de acuartelamiento de la Guardia civil, 
que t r a tó del presupuesto de 1929 y de 
las reformas de cuarteles. 
Explosión a bordo 
FERROL, 21.—El ayudante de Marina 
de Cangas comunica al capitán general 
del departamento que a bordo de uno 
de los vapores que se dedican a la pesca 
ocurrió una explosión de la que resulta-
ron gravemente heridos los marineros 
Jesús Dulce y Marcial Martínez. E l bar-
co será traído a Ferrol, para repararte 
las averias. 
—Cuando en la pasada noche se diri-
gía a su casa Victorlana Tejelro, cayó 
al río y pereció ahogada. 
—El ciclista ferrolano Ramón García 
fué despedido de la máquina que monta-
ba y resultó gravemente herido en la 
cabeza y con el hundimiento de una 
N O T A S POLÍTICAS 
o 
Despacho y visitas 
Por la m a ñ a n a celebró el marqués 
al replanteo de la estación monumental 
y al enlace de ambas líneas. 
El generad Musiera en Tarifa 
TARIFA, 21—Esta mañana llegó de Al - | de Estella el despacho de turno con los 
geciras en visita oficial el gobernador} ministrog y los directores generales, 
militar del Campo de Gibraltar, general, * ^ d despacho 
Musiera, que era esperado por el alcal-^ •'• "1 a w 
de, señor Núñez Manso; gobernador de "e Guerra 
la plaza y todas las demás autoridades. 
Visitó los cuarteles del Castillo de Guz-
mán el Bueno y de la Isla de las Pa-
lomas. 
Luego estuvo en el Ayuntamiento, nue-
vo mercado y Casino Tarifeño, donde des-
cansó largo rato. 
E l alcalde le dió cuenta del plan de 
obras que se propone realizar el Conce-
jo en plazo breve. 
El Primado dirige unos ejercicios 
TOLEDO, 21—En el Seminario, y bajo 
Las interviús con los penados 
En orden a las informaciones anec-
dóticas e ilustradas que se han publi-
cado estos días acerca de los reclusos 
de los penales, creemos que por el mi 
- , i 11 to el Sant ís imo y velado hasta la fun- digCurao el diputado foral señor Garran. 
l i n o f 9 f * f n n a h a l l P n i l f a ción de la tarde por las diversas Aso' que puso de manifiesto la unión que 
U l l a I C I l / l U I i a U C U I V I I C I a daciones de Guadalupe y por los tur-!existe entre la Diputación y la Federa-
nos que se establezcan entre los fieles | c¡ón ^ ^ 1 ^ e hizo notar lo mucho que 
que acudan a las fiestas. [debe la agricultura de Navarra al ré-
A las seis de la tarde del día 11, Pre- gimen foral 
vía una plegarla y breve alocución, se' E1 acabó con vlvag y adama-
1 c an t a r án las le tan ías de la Santísima1 cioneg entuslastas 
Dirigirán la instalación técnicos Virgen, y el "Ave marls Stella", agre-
en Rio Martin 
noruegos y suecos 
SANJURJO Y JORDANA CONFE-
RENCIAN 
Han conferenciado extensamente, en 
gándose la salve. 
En ese mismo día se celebrará, a las i N, de la R.—En la Memoria, que fué 
siete de la tarde, un homenaje de gTa-: aprobada por aclamación, se consigna la 
t l tud al Rey, cuyo programa no ha sido actuación de los Sindicatos Federales du-
aún ultimado ' rante el último ejercicio. En éste quedan 
Desde este acto tomarán parte en el 'constl tuída3 tres nuevas Asociaciones 
dícato Católico Agrícola de Echauri y 
nlsterio de Gracia y Justicia se dic tarán 
medidas que las reglamenten y en cierto 
modo las limiten, aunque desde luego 
no se res t r ing i rá el acceso a los penales 
en misión de estudio. 
el día de ayer, el alto comisarlo de Es- canto" « ¿ ¿ ¿ a ^ con el C o V musical agrarias la Caja rural de Bearin. el Sin-
- S í í S ^ f T f S g e n e r a l ? a n T r 3 ° 7 franciscano, las capillas de las Cátedra-; T ^ ^ ^ el director de Marruecos y Colonias, ge- -
neral Jordana. 
SANJUKJO CENA CON E L 
PRESIDENTE 
El alto comisarlo visitó a úl t ima ho-
—En Ortlguelra se agredieron los la-
bradores Antonio Panlcelra y Cándido! tiene a su cargo dos pláticas por la ma-
Barcla. Este último resultó con una cu-, ñaña y otras dos por la tarde. A los 
chillada en el pecho. ejercicios asisten más de un centenar de 
—Cuando guiaba un carro cargado de sacerdotes, 
piedra el carretero Marcial Díaz, tuvo la 
desgracia de que volcase aquél, coglén-
A . ra al jefe del Gobierno en su despacho 
la dirección del doctor Segura, continúa I E l p royec to de Escuela A g r a r i a e n i ^ g QUerra y marchó con él a cenar a 
la celebración de los ejercicios del Cíe- TÚV u l t i m a d o 
ro de la diócesis. E l Cardenal Primado 
7 con ella se enterraron ejemplares de 
los diarlos barceloneses y monedas. Echó 
tó1^1"? Paletada de tierra el Pelado, u 
siguiéndole las autoridades y personah-i dole debajo, y sufrió la fractura de am 
oades. Firmaron el acto los invitados, piernas 
Después, se les invitó a un "lunch 
El Palacio de las Misiones será uno 
«e los más característicos e importantes 
Qel Certamen. Parece que se expondrá 
e& él la mayor parte y los principales 
objetos que concurrieron a la Exposi-
ción misionera del Vaticano, con motivo 
pl Año Santo, más otros muchos obje-
J03 que han podido reunirse desde en-
wnces. Además, se celebrará una Expo-
8clón especial, relacionada con las mi-
añes, que dirigen los religiosos espa-
ñolea. 
Un incendio en Sabadell 
BARCELONA, 21, — En sabadeii se 
produjo un incendio en una fábrica de 
cervezas, propiedad de Antonio Viudes 
ció̂ 163' '̂as Perdidas son de considera-
d-Mañana, el capitán general, señor 
jarrera, marchará a Parets del Vallésy 
f i zará una excursión por Lérida, 
balada y Almenar. 
—El presidente del Sindicato de Inicia-
bas de Sabadell ha recibido una Coml-
on del Gobierno, en la que se dice 
el K a pesar de las bellezas que encierra 
' bosque llamado Casa Feu, no puede 
r Ofclarado parque nacional. 
•pEn la Alcaldía se celebró una re-
JT"01! de la Junta pro monumento Du-
Jrf1' con objeto de proceder a su disolu-
on. pues ya está del todo cumplido su 
Retido. Ha sobrado la cantidad de 
. ^ pesetas, la cual se ha entregado a 
eil"dad La Vejez del marino. 
^ archiduquesa Inmaculada 
.BARCELONA, 21.—Procedente de Ita-
Hah K la archiduquesa Inmaculada de 
Dsburgo con su dama de honor, 
^egada de cruceros italianos 
d^RCELONA. 21.—Esta m a ñ a n a fon-
n0g ^ en el puerto los cruceros italia-
ei a,J,Í8a" y "F . Ferrucclo", que manda 
del , ante Ettore Rota. Este, en unión 
^dr • cónsul de ítalla, comendador 
^a. ^ cumplimentó a las autorida-
t)onŝ ,irmado Por periodistas y corres-
^rbirf de periódicos de Madrid, se ha 
legra";0 al Presidente del Consejo un te-
las ¿r* de queja en que se protesta de desc 
Pübli onslderaclones de que son objeto CoC"1-1?0 y la Prensa por parte de la 
Ho Nacional de Teléfonos, que 
Ce caao ades de ninguna clase y ha-
Por ei .Olnlso de las indicaciones hechas 
^ ^ Jefe ¿el Gobierno en este sentido. 
ufante D. Fernando en Barcelona 
^tiit^^^NA, 21.—En la madrugada 
? sin11680 a esta ciudad, procedente de Luz, el infante don ^ Juan 
0 de Bavlera, Se hospeda en 
general. 
íí^lzari iodia asistió al banquete or-
m Jarrt-Por la Cooperativa de la Clu-
^ Cor« !̂.In'. al que concurrieron pe?en 
y las autoridades. 
Un maestro salva a un niño 
FERROL, 21.—En la r ía de Puente-
Se suprimen las corridas de 
"vaquillas" 
VALENCIA, 21.—En vista de las cons-
tantes desgracias que ocurren en las lla-
madas corridas de "vaquillas", en las que 
se lidian toros de gran tamaño, el tenlen-
deume se cayó al mar el nlno Manuel: te de ia Guardia civil de Sueca ha prohi 
Tenreiro. E l maestro nacional don Rl - bldo que se celebren tales espectáculos 
cardo Garrido Vidal, que desde tierrajen aquel pueblo. 
presenció el accidente, se arrojó vestido i —Por hallarse comprendido en el úl-
al $gua, con gran exposición de su vida, I t imo indulto, se le. ha aplicado sus be-
y consiguió salvar al niño, que había; neflelos a Joaquín Ferrls Vlla, que com-
desaparecldo de la superficie. Después pareció hoy en la Audiencia por el de-
lito de lesiones. 
Concierto de la banda de 
Alabarderos 
E l ministro de Fomento ha ultimado el 
decreto de creación de la Escuela Agra-
ria de Túy. cuyo establecimiento corre-
rá a cargo del Seminarlo de aquella 
diócesis. La ayuda del Estado consis-
t i rá en una subvención anual. Las Dipu-
taciones y corporaciones locales de Ga-
licia cos tea rán becas y hasta es posi-
ble que se solicite de las fundaciones 
filantrópicas la concesión de pensiones 
en el extranjero, singularmente en D i -
namarca, donde los pensionados se es-
pecializarían en régimen de cooperati-
vas. 
La duración del régimen de la 
censura 
"La Nación" decía en un suelto de 
su número de anoche: 
"Por lo que se refiere a la censura, 
VALLADOLID, 21,—Esta tarde, en la reiteradas manifestaciones del Gobierno 
de extraerle, él mismo le practicó la res-
piración artificial y le salvó de la muer-
te. E l señor Garrido ha sido felicitadísi-
mo por su buena acción y será propues-
to para una recompensa 
Envenenada por equivocación 
JEREZ DE L A FRONTERA, 21 , -Lu i | ̂ "V? concierto la banda del Cuerpo de ' e'Ua es "inherente a todo"régimen 
T i m ^ T ^ Z ^ o ' c ' r . l r o ' í o r ^ ^é\qZ^TatZyttonjr - cePCtón , hasta que se .mp.ante ol 
pidió a su mando, fedro castro, cono- nuevo sistema constitucional, después de 
cldo comerciante de esta localidad que Chocan un "auto" y un tranvía aprobados, por plebiscito, a fines del 
la suministrase una pasalla de aspirina, ^ t, or, ' ^ .K .' , , 
pero éste se equivocó, y le dió otra de ZARAGOZA, 21,—El t ranvía número año 30, como está anunciado, el Código 
sublimado. La enferma falleció poco des- 18, de la línea del Gállego, conducido fundamental y sus leyes complementa-
pués víctima de horrible sufrimiento. por Juan Polo, chocó con el automóvil j rias, entre ellas el Estatuto de Prensa, 
Exposición de Maquinaria agrícola j ^ r ° u i 6 a 2 d 9 ¿ ^ r ^ o s ^ ' z u M r i a . ^ s 2 ^ ^ 1 1 6 por tal In0tiv0 n0 reqUÍeren nÍngU 
LERIDA, 21,—Se cree que el día 25, y 
con asistencia del capitán general, será 
inaugurada la Exposición de maquina-
rla agrícola, organizada por la Confede-
raclnó Hidrológica del Ebro, E l acceso 
a los terrenos de la Exposición será gra-
tuito. 
su domicilio. 
Interrogado por los Informadores, ma-
nifestó el alto comisarlo que no regre-
sará a Te tuán hasta los primeros días 
de la semana próxima. 
FACTORIA B A L L E N E R A E N 
RIO M A R T I N 
T E T U A N , 21.—Fondeó en Río Mart ín 
el vapor "Elman Porto", de la Compa 
les de la provincia eclesiástica y de lasi En cuanto a suministros, en el de otoño 
otros valiosos elementos musicales, i tomaron parte 103 Cajas rurales. Se ad-
Se ha señalado para el día 13 de oc-'qulrieron 574 vagones de abonos quimi-
tubre la celebración de la peregrinación!cos (63 vagones más que el año ante-
agraria al santuario de Nuestra Befiora ^ ^ S ^ ^ ^ n f ^ ^ « í 
j , , . , .* i . 679.250,40 pesetas. Al suministro de prí-
de Guadalupe, La peregrinación es ta rá mavera a(£dleron 92 Cajas rurales (diez 
integrada por los Sindicatos católicos de Cajas más que en el año anterior) y 
Toledo, Cáceres, Badajoz y Avila y las se compraron 151 vagones de nitrato de 
Federaciones católicas de Toledo, Avila sosa (29 más que en el ejercicio último), 
y Badajoz. Unos y otras asis t i rán con ¡110 habiendo alcanzado nunca la Fede-
sus banderas a la misa de pontifical que ración en su vida social hasta ahora tan 
celebrará el Cardenal Primado dicho 'TPortante T^Áh l£%rt0 1 SUml' 
. j . • . _ -i-, , . nlstro de nitrato 467.636,25 pesetas, 
día a las diez de la mañana . Por la Además, en el suministro de prlmave-
tarde se verificará un acto social y | r a Se sirvieron a las Cajas rurales fede-
después se c a n t a r á una Salve a la Vlr- |radas los géneros siguientes: 445.550 k i 
gen en el santuario del Monasterio, los de superfosfatos, 28.110 de sulfato 
Apenas Iniciada la Idea, ha cundido de cobre, 21.150 de azufre, 9.250 de sul fila Oldemburg, que transporta 600 to- ej entusiasmo entre los lementos agri- ' fato áe amoníaco, 6.300 d  sulfato de po-
neladas de material para la Factor ía , colag calculándose que pasa rán de buen ^ M?0 jfS patas para siembra y p 
Ballenera Española, que va a estable-1 número de centenares las entidades que : 1 ^ ° ^ in» 9 ^ L t0' % ?\0^ 
cerse en la desembocadura de dicho asistan géneros sumo 108.258,97 pesetas. El total 
río. Entre el material figuran enormes 
calderas para hervir los trozos del ce" 
de los suministros hechos en este ejer-
Plj^a de Toros, ^ ha dado^ un^br l l lant í - inos jnduCen a creer que no desaparecerá , j grar las cantidades que les fueron an-
ticipadas para la siembra por el Pó-
sito Agrícola en el pasado año, 
L A GEOGRAFIA DE GOMARA 
T E T U A N , 21.—En el curso de con-
ferencias para los interventores m i l i 
La Federación de Toledo ha abierto, ciclo asciende a 1.255.415,62 pesetas, 
una suscripción con el expresado fin,1 En la cuenta de depósitos, las impo-
táceo, a fin de extraer esperma y aceite. | encabezándola con 200 pesetas, espe-lslclones sumaron 2.784.754,13 pesetas, lo 
Han desembarcado los técnicos sue- i rándose que se sumen bastantes Fede-! ^"e representa un aumento st bre el ejer-
ces y noruegos que dir igirán la Insta-¡ racioneg de España y Sindicatos Cató- cicio anterior en 344.035.62 pesetas. Las 
lación de la factoría y luego el arte 
de cazar ballenas, que, con gran fre-
cuencia, cruzan estas aguas. 
Algunas cabllas empiezan a reinte 
lieos de la archldlócesls. cuentas corrientes y depósitos a la vista ascienden a pesetas 393.975,83. Han au-
mentado también en 30.970,30 pesetas. 
C<v « • A M J ^ J A ^ 1 /.ÍLl~~ E1 total de depósitos alcanza la can 
ü C l i a TBllfllUO CI U l t i n i O tIda^ de J ^ S ^ e Pesetas, cifra que 
rcito nortista 
Fallecimiento del Deán de Málaga 
vehículos sufrieron desperfectos, pero los 
viajeros, afortunadamente, no recibieron 
lesión alguna. 
Hoy llegarán los beameses a 
Zaragoza 
ZARAGOZA, 21.—Hoy regresó el al-
calde de Alcalá de la Selva. Le visitó 
MALAGA, 21.—Ha fallecido en Jun-|una representación del Sindicato de I n l -
quera (Málaga), su pueíalo natal, el Deán iciatlvas, que le ha entregado relación 
de esta Catedral y Provisor y Vicario óe los excursionistas beameses que ven 
ies 
general, don José María J iménez Cama-
cho. Una representación del Cabildo ca-
tedral se trasladó a Junquera para asis-
t i r al entierro. Se ha dado cuenta de 
esta noticia al Obispo, que veranea en 
el Norte. 
—Ha regresado de Madrid el alcalde, 
señor Herrero, muy satisfecho de las 
gestiones hechas en favor de esta ciu-
dad. 
Explosión de grisú 
OVIEDO, 21,—En una mina de Pozo 
Fondón (Langreo) se produjo una ex-
plosión de grisú que causó graves que-
maduras a los obreros Nazario Pala-
cios y Manuel Alvarez, solteros. Des-
pués de la primera cura pasaron al hos-
pital. 
Inauguración de un Centro de 
Juventud Católica 
OVIEDO, 21,—En Luanco se ha cele» 
brado el acto de bendición de la ban-
dera de la Juventud Católica de la lo-
calidad, donada por doña Catalina Ve-
reterra. Después se inauguró el local de 
licha entidad. Por la mañana hubo so-
lemnes cultos, cantando la misa el coro 
de la Juventud, y después se bendijo 
'a bandera, de la que fué madrina la 
lonante. Terminaron los actos con un 
;inch". 
drán m a ñ a n a a Zaragoza y que alcan-
zan a 400. La expedición será presidida 
por el alcalde de Pau. Entre los excur-
sionistas figuran representaciones de va-
rias actividades, cuatro concejales de Pa-
na precipitación en su estudio, ya que 
se trata de un cuerpo legal d  conjunto
que ha de ser implantado después del 
refrendo popular a que aludimos." 
El presidente a Guemica 
Aunque no se ha ultimado la fecha de 
su viaje a San Sebastián, se sabe que el 
próximo día 30 i rá a Guernlca el presi-
dente del Consejo de ministros, con mo-
tivo de la inauguración del Circulo de la 
Unión Pat r ió t ica . 
A las doce se d i rá misa de campaña 
en el paseo de la Unión, y acto segui-
do, bailes y cantos vascos por cuatro 
rís y ocho periodistas, cuatro de la ca-¡&ruPos de "espatadantzaris" de Guer-
pital parisina y cuatro de las regiones nica. 
bearnesas 
Como gratitud por la placa de mármol 
que con cariñosa dedicatoria y como re-
cuerdo de su visita dejarán los expedi-
cionarios para ser colocada en el tem-
plo del Pilar, los Caballeros del Pilar y 
Damas de la Corte de Honor regalarán 
a los beameses una magnífica imagen 
de la Virgen. L a entrega se celebrará 
el domingo en el templo, a las doce de 
la mañana , celebrándose una solemne 
A la una, bendición de los locales del 
Círculo; a l a una media, banquete po 
pular en el frontón, en homenaje al pre 
sidente del Consejo de ministros, y por 
la tarde, a las tres, un grandioso mi t in 
de afirmación patr iót ica, en el que to-
m a r á n parte don Juan Ramón González 
Olaso, don José Gabilán, don Esteban 
Bilbao y el señor presidente del Con-
sejo de ministros, general Primo de R i -
mlsa. Ocupará la cátedra sagrada el ca- -r, , . , 
nónlgo señor Guallar, La Imagen de l a l ^ Terminado el mit in , romería po-
Virgen será colocada en la Iglesia de P 1 " " e iluminación, que d u r a r á hasta 
San Martin, de' Pau 
Con objeto de facilitar la visita a los 
lugares para no hacerlo en bloque, que 
pudiera perjudicar el interés de las v i -
sitas, se dividirán los expedicionarios en 
cuatro grupos de a cien personas cada 
uno y llevarán varios guías que les ex-
plicarán las distintas notabilidades. 
En el tren especial que mañana sal-
drá de Zaragoza para recibir a los bear-
neses, marcha, además de diversos par-
ticulares y representaciones, una del Mu-
nicipio, 
las once de la noche. 
Piden un millón de fianza 
a Hugo Stinnes 
o 
B E R L I N , 21.-E1 Tribunal que entien-
de en la causa seguida contra el hijo 
de Hugo Stinnes ha acordado ponerle 
en libertad provisional mediante una 
fianza de un millón de marcos. 
no ha sido igualada por ningún otro 
ejercicio, pues en el de mayores depó-
sitos, el del año 1923, la suma llegó a 
3.014,838,40, siendo por tanto el actual 
_ | superior en este aspecto en 163.891,56 pe-
o setas, 
CHANGAI , 21,—Dicen informes llega-1 Las Inversiones del capital se dividen 
tares que se viene celebrando estos ¡dos de Mukden que los restos del Ejér-,611 Inmuebles, préstamos y valores. En 
días, correspondió tratar sobre "La geo-
grafía de Gomara" al jefe político de 
dicha reglón, teniente coronel Capaz; 
pero como las necesidades del servicio 
no le permitieran llegar a tiempo, leyó 
sus cuartillas el comandante Portillo, 
En dicho trabajo se describe con ame-
nidad y brillante estilo la historia de 
las cabllas, sus luchas intestinas y toda 
la vida, en fin, de este pueblo de gue-
rreros y pescadores. 
L a concurrencia aplaudió con entu-
siasmo la labor del conferenciante, 
E L TRANSITO DE MERCANCIAS 
IMPORTADAS 
TANGER, 21,—Hoy marcharon a Te-
tuán para reanudar las conversaciones 
entre las zonas española y tangerina 
respecto al t ráns i to de mercancías im-
portadas, el director de Hacienda de la 
Adminis t ración de Tánger , señor Dlcken, 
y el secretario de dicha Administración, 
L A RECONSTRUCCION DE N A N K I N 
CHANGAI , 21.—La reconstrucción de 
la ciudad de Nankín se encuentra ya 
muy adelantada, y se espera que, dentro 
de breve plazo, podrá quedar terminada 
completamente. 
El general Chan Kai Chek ha sido 
nombrado director de los Servicios ad-
ministrativos de reconstrucción, y los 
trabajos se llevan a cabo con eran ac-
seftor Hernández, La zona española es- tividad 
t a r á representada por el delegado de Además, represen ta rá a China en las 
Hacienda, señor Valverde, Las negocia- negociaciones que han de llevarse í ca^ 
cito de Potchlll y Chantung se han ren- |nmueble8 se Invirtieron 180.813 pesetas, 
dido en las cercanías de Anshan al ge- ' 3 ° ^ ! . de/^i?Cl0-.f^,al d̂quir-i(l0 du-
, , ,7- " i 6 rante el ejercicio ultimo. En prestamos 
neral manhhu ?*a Yu Tlng. Esa ren- fueron Invertidas 1.274.854 pesetas 
dlclón se realizó después de un comba-1 Los valores que actualmente Integran 
te en que las fuerzas manchúes tuvle- la cartera de la Federación se elevan 
ron unos tres m i l heridos, ja 6.255.180 pesetas, que, comparadas con 
El referido general Yan Yu Tlng ha los del año anterior, representan un au-
acordado reorganizar el Ejérci to de Pet- m?nt0wde ^et8et&? 304.721,50. 
chlll, bajo el mando del general CTauL^^f & ^ s u i d o s obtenldo8 fueron 
S J S í ?er^ht iS?^*? E í * * ? ® 1 y Por úliimo' y Para dar »dea de lo que 
logrado la dimisión del general Chang | representa la obra de esta Federación 
Tsung Chang, bas tará decir que el movimiento general 
de contabilidad ha sido de 70.317.215,45 
pesetas, que hace un aumento sobre 
ultimo ejercicio de 4.952.895,48 pesetas. 
NACE UN NIÑO CON DOS CABEZAS Y 
clones toman como base el tener en 
cuenta toda la exactitud de las mercan-
cías importadas que pasan de una a 
otra zona, no atendiéndose al tanto al-
zado que estaba antes en vigor y pare-
ce seguro que en las fronteras de una 
y otra zona se establecerán puestos 
aduaneros para controlar las mercan-
cías. 
Con ta l motivo existe gran expecta-
ción entre el comercio tangerino, pues el 
establecimiento de los puestos aduane-
ros sería una nueva dificultad creada en 
la ya cr í t ica situación económica de 
Tánger . Sin embargo, E s p a ñ a ha dado 
facilidades en este asunto, ateniéndose 
ahora al Estatuto. 
bo con los países extranjeros. 
La Corte en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 21,—La familia 
real permaneció en Mlramar, donde 
jugó al "tennis". E l infante don Gon-
zalo estuvo en el frontón y luego hizo 
una excursión a Pasajes. 
La reina doña Cristina visitó a la 
Infanta Eulalia en su chalet de Igueldo, 
Mañana as is t i rá la familia real a las 
úl t imas carreras de caballos, en las que 
se o to rga rá la copa de la Reina. 
El recién nacido, que está en perfec-
to estado, será sometido a estudio 
VIENA, 21,—Los periódicos anuncian 
que en Judenburgo ( la t r ía) una campe-
sina ha dado a luz un niño con dos ca-
bezas, cuatro brazos y tres piernas. 
Tanto la madre como el recién naci-
do es tán en perfecto estado. E l niño ha 
sido conducido a una clínica ginecológi-
ca de esta capital, con objeto de ser 
examinado por varias eminencias mé-
dicas. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
Silxzdo 22 de septiembre d (4) E L DRRATE M A D l l i ü _ A f l o 
R I C A R D O M O N T E R O G A N A L A 11 V U E L T A A P I Q U E R A S 
No se ha adjudicado el campeonato mundial de automovilismo. 300 inscripciones para la Travesía del 
puerto de Barcelona. Ino venció a Alós en Valencia. Nuevo campo de "golf" en Cataluña. Se modi-
fica el recorrido del campeonato nacional de fondo. Vizcaya no quiere la separación del D. Alavés. 
CICLISMO 
R. Montero gana la Vuelta a Piqueras 
LOGROÑO, 21.—Hoy se ha corrido la 
segunda Vuelta ciclista a Piqueras. 
Participaron 28 corredores, clasificán-
dose 26. El recorrido era de 111 kiló-
metros. Resultados: 
1, RICARDO MONTERO, que invir-
tió tres horas veintinueve minutos cin-
cuenta y siete segundos, haciendo una 
media de 30 kilómetros a la hora; 2, 
Luciano Montero, y seguidamente, por 
este orden, Jesús Dermit, Ezquerra, 
Omaedarra, Vallejo, Sardug, Barrueta-
beña, Dionisio Fernández, e tcé tera . 
La prueba del Real Madrid 
L a carrera que organiza el Real Ma 
drid F. C, anunciada para el dia 7 de 
octubre de 1928, y que servirá como 
selección nacional para el campeonato 
de España, t endrá el siguiente itinera-
rio: salida del paseo de CamoSns (Ma-
drid), E l Plantío, Las Rozas, Galapa-
gar. E l Escorial, Guadarrama, Villalba, 
Torrelodones, Las Matas, Las Rozas, E l 
Plantío, al punto de partida; total, 108 
kilómetros. 
Podrán participar todos los corredo-
res afiliados a la U . V. E. 
Los premios para esta carrera son 
los siguientes: primero, 125 pesetas; se 
al Madrid en Chamartln. Brú, su en-1 tonio Rodríguez, Hermenegildo Alcázar, | dos de cada país querían estudiar la 
José Oliva, Manuel Rodríguez, José i cuestión con sus Automóviles Clubs res-trenador, ha probado estos .lias en en-
trenamiento al once, y ante el confilicto 
de Marín hubo que realizar m á s en-
sayos. 
Urqulzu juega por el Madrid 
Urquizu, después de muchos dimes y 
diretes, ha fimado, por fin, para esta 
temporada con el Madrid. E l domingo 
se alineará, pues, en Chamartln. 
El nuevo Comité de la Federación Centro 
Anoche se ha constituido el nuevo 
Consejo de la Federación Centro, que 
ha quedado formado en la siguiente 
forma: 
Presidente: don Antonio Oller; vice-
presidente primero, don Enrique Alva-
rez de Lara; vicepresidente segundo, don 
Alvaro de Aguilar; tesorero, don Carlos 
Aparlci; contador, don Mariano Cebrlán 
Se cambiaron impresiones sobre di -
versos asuntos, acordando nombrar se-
cretario general a don Luis Alvarez Za-
manillo. 
PUGILATO 
"Ino" vence a Aló» 
Oriol, Manuel Rodríguez, Joaquín Cid, 
Sebast ián Fontana, Damián Catalá, Joa^ 
pectivos 
De esta forma se consti tuyó una sub-
SALAMANCA, 21.—Se celebró la cuar-
ta corrida de feria. Seis toros de Cel-
so Cruz del Castillo, que resultaron bra-
vos. 
Primero. Valencia I I da tres buenas 
verónicas y un farol (Ovación.) Hace una 
G. Faria. C. Collado, Joaquín Vidal. Jo-i forme. Este trabajo será sometido al f*6™ j f ^ h o ^ M e d í a e s to í l da T d e s -
sé Martínez, Manuel Font. Max B u s - ¡ e x a m e n de la Comisión que se reuni rá cabeV (Ovación.) 
el 11 de octubre, y en la que será fija-i Segundo. Márquez no puede lucirse; Pui*r " . T * ™ ^ 
da definitivamente la fórmula de los Icón el capote. Una faena de aliño, un 
quin Sabata, Ramón Jener, José Pagés , comisión encargada de reunir las dlver-
Alberto Allors, José Ortiz, José Mar ía t i s proposiciones y de preparar un ln-
L a cuarta de feria en|CINES Y T E A T R O S "El Ministro 
Salamanca 
Ovaciones, música y crej'as. En 
Logroño y Oviedo hubo 
también palmas 
LATINA: "Don Amando el genero-
so, o Hasta el fin nadie es dichoso*' 
Comedia popular madri leña llama 
acertadamente a su obra don Manuel 
Moncayo; pero añade un tipo do saine-
te, y ya esto da idea de confusión entre 
los dos géneros, porque no concebimos 
qué diferencia hay entre tipos de saí-
nete y los de comedia popular. Ambos 
son los mismos; nacen en la misma can-
tera; parece apuntar aquí el prejuicio 
de que el tipo de saínete ha de ser có-
mico y un poco distorsionado; este error 
pesa sobre toda la comedia, como pesa de 
Igual modo la preocupación del asunto, 
diferencia esencial entre la comedia po-
schmann, Narciso Ibáñez, Juan San Fé 
lix, Hilario López, Mariano Masiques, 
Juan Blanch, Ramón Oliva, F. Batalla, 
Augusto Pidolaserras, Pedro Monné, 
Luis Rodríguez, Enrique G. Puigierber, 
Julio Carmona, Juan Roldán, Isidro V i -
cente, Agust ín Vllas, Enrique Vilaret, 
José Matalonga, José Ferrer, Enrique 
Albert, Joaquín Rovira, Manuel Valls, 
Antonio Tono, Juan Canalda, José Gol-
ger y Miguel Ballester. 
Club Natación Athlet ic: Ramón A r -
tigas, Francisco Bernal, Antonio Sierra, 
Rafael Domingo, Ramón Más, Gustavo 
Feliú, Francisco Jiménez, Juah Mafeu, 
Lino Gracia, Jaime Tarradellas, A r t u -
ro Roselló, Agust ín Zaragoza, Manuel 
Lnhoza, Enrique Gil, Ramón Bulsan, 
Juan Diez, Esteban Granada, Juan Es-
teve, M . Abellán y J. Renom. 
E l saínete tiene una pizca de asunto, 
Grandes Premios, asi"como el"rcgü^éü - lp^ descabella ai l lo necesario para justificar un ambiente, 
to del Gran Premio de Europa y el cam-1 segundo intento. unas situaciones y una exposición de t i -
peonato del mundo de 1929. Tercero. Agüero en dos tiempos vero-1 pos. La comedia tiene un asunto que es 
. . • I n i r m o n irmv bien. E l tercio de quiteslgU nervio y su razón de ser. E l señor 
Agüero realiza una faena Mon o ha vlgto un asunto de sa<nete 
wvrvv* nlti-k %r rvw\l 1 rt ilt AC3 
Cart er>» que «etrfL 
"Paco el Mini<i7^r 
histórico en Va S 0 • <* Un i J 
que actúa de " m a l o - . P ^ u í a ^ 
décimocuarto enisorii« ^yer "fiL? H 
- a c a P í t u , 0 3 ~ Su b i o ^ 
diciales en los anales S p 8 ^ í 
fia, en los registrno H Petial d« > 
Seguridad, en las 2Lde la Dir ccl> 
dias y en ía t r ^ f ^ de ft* 
. D f v a l i j ó a un' m m u r ^ ^ 
do de una pereia de L ' ^ ejj0' 
caballo; manejó v a l ^ ^ ^ a ^ 
blancas; en L un BV̂S ^ ^ 
Recientemente hiriA n ' 
la calle de San Bernardn Una ^ te 
le el guante fué c S 1 y P ^ ÍL*8 
don Alfredo M i r a ^ 8 1 0 1 1 ^ el 2 í Mlralles. 
E l Porrón" y "m 
Olympic Club: Manuel Lecha, Miguel 
Valencia, 21.—En la sesión celebradaI Lecha, Francisco Simón, Manuel Simón, 
en la Plaza de Toros, el madri leño "Ino" j Jaime Artigas, Juan Duch, Pedro Pu-
venció rotundamente al campeón de Es-: jo l y Pedro Oliva. 
¡ m n d o V 8 0 ; T e r c e r o r 6 0 r ^ de pe80 semimediano por puntos. Club Natación M a t a r é : Francisco 
to, 30; sexto, 20; séptimo, 10, y octa-
vo, 10 pesetas, para la clasificación in -
dividual. 
L a inscripción para esta carrera que-
da abierta en el domicilio del Real Ma-
drid F. C. (Caballero de Gracia, 15), 
todos los días laborables, de siete a 
nueve de la noche, hasta el dia 5 de 
octubre de 1928, en que quedará defini-
tivamente cerrada la Inscripción. 
en 10 asaltos. El vencedor produjo una. Rey, José Caries y Pedro Feliú. 
gran impresión en el público valencia-1 Club Natación Sallent: Jorge Kunt, 
no. E l combate fué emocionante. En! Emilio Sauter Enrique Roca, Jaime 
los demás encuentros, Mlrallea venció a' Pujol, Francisco Muñoz y Luis Felip. 
Diógenes por abandono; Sánchez y Bo-j Aeronáut ica Naval: José Sanz, Gas-
lón hicieron combate nulo, y Montoyo a1 par Pascual, Carlos Senadellas, Este-
Jaime López por descalificación. ban Masot, Mart ín Boada, Oscar Du-
I r án y Vicente Soler. 
Torpedero número 4: Francisco M i -
ralles y Pascual León. 
bernas del bario Pró-dmrfrOI)!anoH. U 
del Obispo, dieron ¿ ímlf . l aH¿eí ; 
cuente. 
E l a n e ^ f a S í C ^ g J deportivo m - i ^ S o . ^ c S ¿ ü t e ¿ n V f i S 9 » nen"0 " SU raz6n de Ser E1 Seaor 
ternacional no ha sufrido más que una MYi-_T, nn^q nQr alto v molinetes , 
modificación: en el art ículo primero, el u ^ e í ^ convertido en comedia a fuerza 
número mínimo de plazas de coches de ¡hasta el puño. (Ovación y vuelta al ¡de estirarlo, incorporándole situaciones, 
las clases A. B. C. (más de 3.000 c. c.lruedo.) |incidentes y subasuntos en tal medida 
de la categoría de "sport" han sido re-' Cuarto. Valencia mete unas verónicaslcon tal prodigalidad, que le desorientan 
ducidos a dos, pero los vehículos debe-lmuy apretadas. En el centro de la Pla-iy le confunden, porque no hay manera 
rán llevar el neso eauivalente de cua- za reallza una í r * n faena valiente y entre tantas cosas de valorar con acier-
í ro personas . eqUlValente ^ CUa artista. Entra superiormente y mete una to de encajar nada en sug jugtoa t é r . 
/ a l i a presentó a la Comisión un p J ^ t ^ S t í S J r í m e n t e . i nos. Asi. lo secundarlo pasa a veces £ ¿ ^ ^ - r a l y ^ 
yecto de nuevo reglamento de pruebas Pone cuatro magníficos parea de bande-¡a principal, lo esencial se desplaza, una diSDa tiTL 
deportivas para coches de turismo en rlllas. Con la franela hace una faena ine- situación de segundo término adquiere | ios 
serie. La Comisión no le adoptó como narrable. (Olés y música.) Pases esta-
reglamento internacional, pero invitó a tuarios de todas marcas. Un pinchazo. 
los Clubs a hacerle Aplicar como regla-,(Oava<;l0n . . . , . r , , Sexto. Agüero no hace nada con el 
^ ^ t 0 . n a ^ Í O n a l a ^V10 de T ^ y 0 !n!capote. Con la muleta, faena breve y mo-1919, de forma que los resultados de 
- a pista ^ 
En una batida, se vió salt», re nnr un ^ , . sattar U2 
su aplicación pueden permitir a la Co 
misión hacer un reglamento interna-
cional el afio próximo. Finalmente, la 
Comisión no aceptó el crear una cate-
goría especial para los "records" sobre 
ruta. 
Haymann contra Crosley 
B E R L I N , 21—Próx imamente se ce-
lebrará en Dortmund un combate de Torpedero número 6: Agust ín Comes. 
El campeonato da España en carretera [boxeo entre el púgil inglés Crosley y, pgdro Urrea y Antonio Cómez. 
'Haymann, campeón de Alemania de pe-
so fuerte. Se ha modificado el recorrido del cam-peonato de Espafia en carretera, que or-
ganiza la U . V. E. (primera región) . E l 
primitivo era de Madrid a Guadalajara 
Victoria de Rocco 
OTTAWA, 21.—En Toronto el boxea-
dor canadiense Steve Rocco ha vencido 
a Nar ty Gold, de Filadelfia, después de 
y regreso, y el nuevo es: salida del pa 
seo de la Castellana a seguir por el 
hipódromo. Mandes, Fuencarral, Aleo-¡un reflidiBimo'encuentro 
benc7as, San Sebast ián de los Reyes, 
Fuente del Saz y regreso. Total, 100 k i -
lór) jtros. 
El domingo en la Cindnd Lineal 
E l domingo se celebrará una exce-
lente reunión en el velódromo de la Clu-
Regimiento Alcán ta ra : José Bailó, Lo-
renzo Mlr, Manuel Frigola, Francisco 
Fernández, Jaime Galobart, Liberto Ca-
rrión, M a n u í Riera, Francisco Bacar-
dl, Juan Poch, Juan Par ramón, F»an-
cisco Barrios, Joaquín Alvarez y Anto-
nio Vllar. 
sombras, sin a¿edrenKCer ^ 
aros de l agentes. D e S l ^ 
demasiada importancia y oueda ^ H M ^ 
su domicilio. Ribera de CurH ,PoIicIa«i 
E l "gachó" se había ocultado I 0res' í 
silla de noche. ocultado en una - ' 
Y ahora viene el canitni^ , 
"E l Ministro" ciLlT^T** 
)ie que un paare que ^ t a Cruz, con forzosa manSedSíe 
Se celebró la p r ime-abandonó a su hija, cuando vuelve a; f;1 ^ e n t e senor Miralles 10 1 1 ^ 
encontrarla amparada por otro hombre1 ,V*a° Por ** americana, y a 
pre algo confuso, poco explicado e In 
definido. * 
SI a esto se añade ese falso concepto 
vida. Tres pinchazos y descabella al se-,que señalamos del tipo sainetesco. la 
gundo golpe. confusión es mayor y la calda en lo ar-
. , ' ¡bitrario y en lo caprichoso, frecuentisi-
La primera de tena en Logroño |ma. Es concebibl d  
LOGROÑO, 21 
ra de feria con lleno completo. Se 11-
Los colores en automovilismo 
meros: 
Alemania.—Blanco y rojo. 
Argentina. — Caja blanca, " capot " 
amarillo, tren blanco, números rojos so-
que generosamente le dió su apellldoJ .le_cscoltan dos guardias de s».: 
calle prudentemente los lazos que 'os ^ f - ^ . r e P e n t e . sobreviene u n a S 
unen: es admisible que su asiduidad cer- . ^ ¡ ^ c ^ epicentro en las í 
de ella sea maliciosamente interpre-| , 
: el señor Miral], ' 
La velada de anoche 
Resultados de la velada de anoche en j Gracia, José García, Jerónimo Mora e 
el Cinema Embajadores: Ignacio Bachero. 
R. FERNANDEZ venció a A . Mar t í - Batallón de Barcelona: Pedro Polo, 
nez (moscaa), por puntos. | Antonio Galdón, Antonio Sanchiz, José 
dian seis toros de doña Carmen de Fe-
derico. 
Chicuelo en su primero veroniquea mal. 
La Comisión Internacional Automo- P6™ se enmienda y mete dos lances bue-
vilista ha adoptado la siguiente lista!no3; Y faena de muleta es eficaz Vi™ T " " " ^ 
• , j , j 1 j , mata de un pinchazo y una estocada cor-tada lo que no es posioie es que 'e ViiorHiao ™„ * , ncana. y 1M 
de colores distintivos de los diversos ta En el c¿avto Ma^olo lancea blen y ida un beso a cambIo de d,ner0i c o m o j ^ ^ . . ^ 0 1 1 ^ P ^ 1 0 - bucal abierto, 
A. C. N. . especificando que su emp eo|en una caida de peligro quita oportu-ia una mujerzuela; ni es admisible ni >ll^Z'\ hl̂ ritQ"' "violen¿Í 
no será obligatorio m á s que en las | ñámente . El tercio de quites es admira-1 bonito que zumbaba horrores por las calles,) 
pruebas en que en los reglamentos par-;ble. Chicuelo hace una faena coreada por rr„ " ,„ aB ÂCr̂nn mía nr» mnH Madrid. Pero, claró está que la ndu! 
tlculares esté previsto el uso de dichos el público, y termina de un PinchazoP l\™S^J* L más a^n ! tenIa que terminar c ^ el t r i u K ? 
distintivos del vehículos v de loa nú- una estocada- (0vacIón-) do duda de 2 m " f ^ más ? T buenos y la derrota del ' 'main"! 6101 
nÜ Félix Rodríguez, que salló enfermo, ve-jque sospecha de ella, dele a un lado ^ CSL¿ definit°VamentP ^ ' qUe Vo1-
roniqueó bien a su primero. En el últl- sus recelos y su indignación para amar-l „ - DersePn,ifinrp« <> 1 maD08 de 
mo par de banderillas se cae el toro a|telarse con ella bailando un chotis; no H a^umures, a ios que resistió, 
consecuencia de sufrir glosopeda, y no ¡ g0n p0s5bie otras cosas que nacen de esta O T R O S SUCESOS 
S i n ^ ^ V ^ H / w í n n 1 ) . ^ n n n ^ T . i f S 1 ' d^enfadada creencia de que un tipo do H a z a ñ a s de "Caco-'.-Hermógenes 
el quinto, Félix hace una faena distan-|8alnete eg ^ maleable y s{n consis-1 rique González, de diez y ocho Z ^ 
tencla, que se puede torcer de cualquier! miciliado en Hernán Cortés, 15, dejó en 
manera; en el pecado se lleva la peni-i la Puerta del Sol un automóvil de 
tencla, porque es m á s fácil mover tipos Propiedad. 
enteros, que en su propia verdad llevan |m ^ volver a ocuparlo, observó 
bre fondo blanco. 
Austria-—Caja y "capot" azul, trenlclada y medrosa, y termina de mala ma 
R e ^ n t o Vergara: José Marcén. | blanco; números blancos sobre íondo " e ^ ^ P ^ . ) 
Juan Faure, Gerardo Rubio, Agust ín &z^}- , 
Bélgica.—Amarillo y negros. 
Bulgaria»—Caja verde, "capot" blan-
co; números rojos sobre fondo blanco. 
Egipto.—Violeta claro y rojos sobre 
Aerts al profesionalismo 
PARIS, 21.—El campeón mundial 
"amateur" Juan Aerts ha decidido pa-
sar3e al campo del profesionalismo. 
Esta decisión ha causado gran etno 
c i j n en los círculos ciclistas de todo el 
mundo. 
La carrera del 20 de septiembre 
ROMA, 21.—La clásica carrera del 20 
de septiembre, salida y llegada en Roma, 
ha sido ganada por el corredor Negrinl, 
que ha Invertido en el recorrido de los 
280 kilómetros 10 horas y 30 minutos. 
FOOTBALL 
La Vizcaína contesta a la Nacional 
BILBAO, 21. •— La Federación Viz-
caína ha contestado a las proposiciones 
de és ta sobre modificaciones de los 
acuerdos de la Ponencia, oponiéndose a 
la separación de Alava de la reglón viz-
caína, para lo que aduce argumentos 
convincentes. 
Reunión de Clubs disidentes 
SAN SEBASTIAN, 21.—En el Club 
Esperanza se entrevistaron los delega-
doy de los Clubs llamados rebeldes pa-
ra cambiar Impresiones ante el telegra-
ma recibido del Comité Nacional. Aco-
daron mantener la misma actitud y 
aplazar todo acuerdo hasta el. domingo, 
ea qua se ce lebrará nueva reunión. 
Herrera reaparece en Oviedo 
0 V I 3 D 0 , 21.—El jugador gijonés Ra-
món Herrera reaparece en Oviedo el do-
mingo en las filas del Athletic de Ma-
drid, que j u g a r á contra el Real Ovie-
do F . C. 
L e í Clubs de la reglón andalora 
SEVILLA, 21.—Los Clubs que inte-
g r a r á la primara ca tegor ía de la reglón 
de Andalucía í o r á n el Real Betis Balom 
pié, campeón regional; Sevilla F . C , 
Bubcampíén; R. Balompédíca de L a Lí-
Lea y el Real Málaga F . C. Fracasada 
la fusión del Málaga-Malgueño, és te ha 
quedado fuera de la ca tegor ía por dis-
posición superior. 
L a segunda categoría . Español, 3 vo-
tos; Malagueño, 5; Recreativo, C; Alge-
ciras, 5; Tiro Nacional, 2; Jerez, 2; 
Constructora Naval, 2; Deportivo de 
Puerto Real, 2; T i tán , 2; Minas de la 
Reunién, 2; Real Córdoba, 2; Ronda 
F. C , 2; Sporting de Málaga , 2. 
Tercer^ ca tegoría . Coria F . C , 1 vo-
to; Utrera Balompié, 1; Delfos Belom-
Antonio Zu-:fo"do blanco. 
España . — "Capot" amarillo, caja, 
VERA a B. Rey (ligeros), por aban-l *rfan« regimiento Montaña : P « l t o F ! ! Í ! * ¡ ^ ^ 
dono en el segundo asalto. l a n e r o y Antonio Gómez. £ ? • s°br.e fo*do an*rt,to * blancos 
MUÑOZ a J. Burgos (moscas), porj Octavo regimiento ligero: Fernando, S0H.r® .^J0? 
abandono en el primer asalto. de Santos, Manuel Fernández, Francisco 
M . GARCIA a J. Requena (plumas), iMillán, Miguel Bustamante, Vicente Ji-
por abandono en el segundo asalto. meno, Ricardo Rovira, Francisco Ormat, 
A. DIEZ a Gutiérrez (extraligeros),!Martin Roca y Francisco Garriga. 
SANCHO a S. García (plumas), por García, Eloy Campos y 
dad Lineal, a base de los mejores co- puntos 'ric-el 
rredores de la región en pista. 
E l programa es el siguiente: 
"Match" de persecución a la austra-
liana, en el que Grande, Muía, De la 
Torre y De Blas reñi rán batalla para 
cazarse. 
Una carrera con primas cada cinco 
vueltas ha de ser el acicate mayor para 
establecer la verdadera supremacía de-
p c t l v a y económica del grupo. 
La semanal carrera de principIantcF 
abre el programa, y es ta rá a cargo de 
Sanz, Cano, Vega y Caño. 
En la de primas par t i c iparán De la 
Torre, Blas, Grande, Padilla, Muía, Sans, 
Caño y Manuel López. 
L a reunión empezará a las cinco de 
la tarde y t e rmina rá antes de la siete 
y cuarto. 
en su primero escucha una 
bronca por su mal trabajo. En el que 
cerró plaza, entusiasmó al público con 
sus clásicas verónicas y su faena de mu-
leta. Mnta do tres buenos pinchazos. 
(Ovación.) 
Estonia.—Caja y "capot", parte Infe-
rior azul y parte superior, blanco; tren 
y aletas, negros; números negros sobre 
fondo blanco. 
Triunfo de Enrique Torres 
OVIEDO, 21—Seis toros de Francisco 
Villar 
su razón de ser. que no monigotes fl!^ 
cidos que no pueden mantenerse de pie 
cuando llega el momento de que se con-
du7ran como hombres. 
Es-to pasa en la comedia; a falta de 
ca rác te r interior, ae le añaden notas ex-
GUanlllo de Triana se luce en algu-1 teriores. timos frases, modismos de 
nos momentos, pero las faenas de mu-1 amanerada chu 'er ía convencional y exn-
leta no gustaron. Matando estuvo breve. Igerada, que sólo sirven para dar una 
Vicente Barrera lancea bien a su prl- nota común-
mero. No hace faena y termina de una ^ pesar de los defectos apuntados, 
estocada delantera. En el quinto, el va-
Cuarto regimiento de Zapadores mina- H ^ ^ J ^ ,ancea 8in Pena ni *loria- Ma-
J. C A P I T A N a G. García (plumas), dores: Eduardo de Tuya, Francisco Lla-
por puntos. jnos, Eduardo Gracia, Enrique Lomo, José 
CALVO a J. Sánchez (ligeros), por Pellicer, Joaquín Vallés, Manuel Mora.' do blanco 
bre fondo blanco. 
Finlandia.—Negro y azules sobre fon-
un pinchazo, otro sin soltar y dos 
i descabellos. 
puntos. ¡Manuel Pérez, Remigio Porque, Roque 
Los combates fueron absolutamente Mar t ín , Simeón Cabañes, Antonio Llena 
anodinos, y al final se produjeron l n - | y J. M . Escoda. 
cidentes lamentables. El Club Natación Barcelona no se ha 
La grao velada de esta noche inscrito por no admitirse al nadador ale-
* Imán Hectmann, anterior vencedor de la 
He aquí el interesante programa VMjwnttML 
para esta noche ha ultimado el Boxlng 
Más sobre Mar ín 
E l asunto Mar ín cont inúa siendo el 
aperitivo semanal de los aficionados. 
No hemos de entrar ^n si fué o no fué, 
cosa que no interesa a nadie, fuera de 
los interesados; lo único que se puede 
decir es que el asunto sigue igual, y que 
no tiene el arreglo hasta ahora que su-
ponen algunos. E l Racl3g, y suyas son 
las declaraciones, escá dispuesto a no 
llegar a ninguna solución que no sea la 
continuación del actual estado de cosas. 
Es decir, que proseguirá ejerciendo la 
reglamentaria retención, sin admit ir 
ninguna indemnización. Lo que sea so-
nará.. . 
E l equipo del Kacing 
Descontada ya la falta de Marín, en 
•1 equipo del Racing, és te confeccionará 
hoy el once que encont ra rá el domingo 
Club Castilla en el Ideal Pollstllo 
Algovla-Quintero (moscas) a cuatro 
"rounds" de tres minutos. 
A . Bahamonde-Guillermo Rulz (lige-
ros) a igual distancia. 
Polo-Salcedo (gallos), revancha, a seis 
"rounds" de tres minutos. 
Bella-A. Pérez (gallos) a igual dis-
tancia. 
Finalmente, el sensacional combate 
entre los campeones de Ca ta luña y Cas-
til la, Mompó contra Pedro Rulz (mos-
cas), a ocho "rounds" de tres minutos. 
Antes de este combate será presenta-
do el negro semipesado Joe La Roe, que 
h a r á una exhibición contra los semlme-
dlanos Iglesias y Lara, tan conocidos 
de la afición madrileña. 
E l c inturón Madrid 
E l domingo se celebrará a las seis 
y media de la tarde y en el terreno del 
paseo de las Delicias, la penúl t ima re-
unión de este torneo, con arreglo al si-
guiente interesant ís imo programa: 
Moscaa. — José Bustos contra Félix 
Olea. 
Gallos. — José Castro contra Vicente 
Claramunt. 
Plumas.—Alfredo J iménez contra Fe-
lipe Solas. 
Ligeros.—Tomás Barreno contra Joa-
quín Heredia; Ju l ián Igualador contra 
Miguel Sar iñana . 
Welter.—Pedro de la Sen contra Ma-
nuel Velasco. 
M e d i o s . - J e s ú s García Alvarez contra 
Juan Mart ínez. 
Semipesados.—Severiano Blas Suárez 
contra Francisco Rousel. 
Existe expectación por esta semifinal, 
de la que han de salir los que se enfren-
t a r á n con los ganadores del pasado do-
mingo en la ú l t ima reunión del Cin-
turón. 
Delaney vence a Tassl 
N U E V A YORK, 21.—El boxeador Jack 
Delaney ha vencido al púgil italiano 
Nando Tassl, en un "match" celebrado 
con vistas al campeonato mundial de 
los medio-pesados, por "k. o." técnico 






Andre Eizaguirre, de San Juan 
Nuevas Inscripciones para la t raves ía 
del ü r u m e a 
SAN SEBASTIAN. 21.—A las inscrip-
ciones recibidas para la t ravesía del 
Urumea hay que añadi r las siguientes; 









18, Bainconeau, Idem. 
19, Bainconeau (hijo), Idem. 
20, Roques, ídem. 
21, Lylac, Idem. 
22, Chatarlrn, í d e m 
23, Señori ta Lamb, ídem. 
Otra tentativa en el Canal de la Mancha 
LONDRES, 21—El doctor Bronws, 
que se había lanzado al agua esta ma-
ñana, a las seis, en Douvres, con ob-
jeto de atravesar a nado el Canal de 
la Mancha, ha tenido qne abandonar su 
tentativa cuando llevaba recorridas m á s 
de ocho millas. 
AUTOMOVILISMO 
La adjudicación del campeonato 
del mundo 
En la úl t ima reunión de la Comisión 
deportiva de la A . L A. C. se acordó de-
ja r sin efecto la adjudicación del cam-
peonato automóvil del mundo de 1928. 
E l t í tulo no ha sido entregado porque 
ninguna marca ha cumplido este año las 
condiciones reglamentarias. 
El campeonato del mundo, como es 
sabido, se organiza anualmente, y para 
su clasificación se tienen en cuenta los 
resultados de las ocho carreras siguien 
Enrique Torres veroniqueó estupenda-
mente a su primero. Puso buenos pares 
de banderillas, y con la franela estuvo 
monumental. Termina de un pinchazo y 
una estocada entera. (Ovación y oreja.) 
En el último hace una faena valiente 
y torera. Mata de tres pinchazos, y al 
intentar otro, sale perseguido y engan-
Hungria.—"Capot" rojo; caja, parte cnado. Termina de una estocada algo 
delantera, blanca; parte posterior, ver-1 atravesada. 
Francia.—Azul y blancos. 
Inglaterra.—Verde y blancos. 
Irlanda. — Verde con una franja 
blancos. 
Italia.—Rojo y blancos. 
de; negros. 
Letonla.—Caja negra "capot" blan-
co y números negros sobre fondo blanco. 
Lltuania.—Amarillo, verde y rojos, 
Polonia.—Caja y "capot", blancos; 
tren, rojo; números, negros. 
Rumania.—Caja y "capot", azul ma-
Manuel Moncayo, con un concepto muy 
teatral de las situaciones, con una fá-
bula graciosa y libremente conducida, 
con la habilidad de varios momentos có-
micos bien vistos hace una obra entre-
tenida, fácil de d'álogo, en la que los 
chistes espontáneos abundan; sobre to-
do, en un segundo acto animado, alegre, 
vivo de color, en el oue el elemento sen-
timental entra oportunamente. 
Los momentos musicales son un poco 
forzados; esto dificulta la labor del 
maestro Penella, que no ha podido com-
penetrarse con el libro y encontrar ins 
r iño; tren, rojo, y números amarillos. I dos por Fortuna, Luis Fuentes Be jarano, 
Suecia.—Caja y "capot", parte supe-1 Antonio Posadas y Rayito. Después, los 
rior azul e inferior amarillo; tres ban- hermanos Bienvenida ma ta rán dos bece-
á ™ ™ ^ r Z £ T 80bre 61 WCa" " T e r n ^ l n a r t l desfile de las c u a d r i -pot : números, b ancos. ^ ^ , esta a Fortuna la cruz 
Suiza.—"Capot . blanco; caja y tren, Beneficencla( que se le conced¡ó por 
rojos; números, negros 
Checoeslovaquia. — "Capot", azul y 
blanco; caja blanca, y tren, rojo; nú-
meros, azules. 
Uruguay, Yugoeslavia, Holanda. No-
NATACION 
La tercera t ravesía del puerto de Bar-
celona 
BARCELONA, 21.—La Inscripción de-
tallada de la tercera t ravesía del puerto 
de Barcelona, en que se disputa el 
Trofeo Durán, y que tendrá lugar el 
próximo lunes 24, es realmente fan tás -
tica, pues alcanza a cerca a 300 par t i -
cipantes, como nunca ha reunido cual-
quier prueba deportiva en España . La 
lista completa es la siguiente: 
Independientes: Agus t ín Márquez, J. 
M. Martínez, Liberato Pujol, José M i -
guel, Celedonio Fernández, Salvador Mo-
zo, Jaime Ballester, Mario Valdés, José 
Fernández, José Ferrer, Rodolfo Gonzá-
lez, Eugenio Durán, José Vingolea, Gas-
par Company, Miguel Estela, José Vlla, 
Miguel Boluda, Avil io Carceller, Manuel 
Crexell. Udo Zernerke, Ginéa Bonmatí , 
Enrique Prats, José Diez, Carlos Beren-
guer, Alfredo Davins, Delfín Morell, Gl-
nés Lorente, José Ballester, José Sán-
chez, Carlos Costa, Pedro Martínez, Juan 
Doménech, Herminio Cruz, Eduardo Pa-
rra, Ewald Paschkes, Miguel Zinker-
main, Luis Fernández, Amadeo Alexan-
dre, Aurelio Cruz, Nicolás López, A n -
"Motos" 500 ce—1, Wolfner (Sun 
beam), 7 m. 34 s. 37/100. 
"Sidecars" 600 ce—1, Eichler ("Dou-
glas), 8 m. 32 s. 73/100. 
"Sidecars" 750 ce. — 1, Aschkenary 
("New-Henley"), 9 m. 1 s. 34/100. 
"Sidecars" 1.000 ce—1. Winter ("Har-
ley-Davidson"). 8 m. 21 s. 17/100. 
GOLF 
Inauguración de un campo en Font 
Romeu 
BARCELONA. 21.—En la gran esta-
tes: Gran Premio de Europa, Gran Pre- jción de mon taña Font Romeu se ha 
mío de Alemania, Gran Premio de B é l - i n a u g u r a d o hace pocos días un magní -
gica, Gran Premio de España, Gran Pre-¡fleo campo de "golf", de los pocos que 
mío de Francia, Gran Premio de Ingla-i existen, como no sea el primero, situado 
rueea" Luxemburgo. Grecia, Dlnamar- cisamente en las localidades podrán de-
niega, uuAciiiuuigu. w « , positarse desde el mismo día de la co-
ca, Chile. Cuba y Brasil, no han desig-^ ha3ta el 8 de octubre en ei domi. 
cilio de la Asociación. Principe, 12. 
Con cada localidad se entregará un pa-
quete do pastillas de café y leche. 
La Plaza será adornada con tapices 
por el director de la Real Fábrica, señor 
Stuyk. 
Los abonados podrán recoger sus lo-
calidades el lunes 24, de nueve de la ma-
ñana a una de la tarde, y de cuatro a 
nueve, en el despacho de la calle de Te-
tuán, 5. E l martes y miércoles, de nueve 
de la m a ñ a n a a nueve de la noche, se 
("Harley-Davidson"), 7 m. 17 s. 97/100. ,despacharán en la Asociación de la Pren-
sa (Príncipe, 12) los encargos y las loca-
lidades que queden libres. 
nado sus colores. 
MOTOCICLISMO 
La c t r rera en cuesta de Semmering 
V I E N A , 21.—Resultado de la carre-
ra en cuesta de Semmering para "mo-
tos" y "sidecars": 
"Motos" 175 ce—1, Waldeck ( M . T . ) , 
9 m. 24 8. 91/100. 
"Motos" 250 ce. — 1, Schneewelss 
habían sustraído del mismo una gabar* 
dina valorada en 200 pesetas. 
—En la calle de Pí y MargaU le m 
taron el bolso con 40 pesetas y docu. 
mentos a Ernesta Díaz Dorado, de diez 
y seis años, que vive en Corredera 
ja, 4. 
— A Francisco Peláez Gómez, de vela 
tiocho años, que vive en Esparteros, 12 
y 14, le quitaron de una americana 
cartera con 500 pesetas. 
Muerte repentina.—El vigilante de la 
estación de las Delicias Félix Martin 
Truchado, de treinta y cinco años, se 
sintió repentinamente enfermo. Trasla-
dado al gabinete médico de dicha esta' 
ción, falleció a los pocos momentos. Pa 
rece que se trata de muerte natural. 
Caídas.—Andrés Recuero Soriano, de 
cincuenta y tres años, sufre lesiones gra-
ves que se produjo en una caída casual 
por las escaleras de su domicilio. 
— A consecuencia de otra caída, su-
fre lesiones de pronóstico reservado Ma-
ría Amparo Hernández García, de trece 
meses, domiciliada en Pilar de Zara-
goza, 57. 
Accidente del trabajo.—Santos Rodrí-
guez y Rodríguez, de veinticinco años, 
se cayó de un andamio de una obra ea 
la calle de Argumosa, y sufrió lesiones 
de importancia. 
Se cae del tren.-Cuando salía de la 
estación de las Delicias el tren núme-
ro 16, se cayó a la vía la viajera Jesusa 
Bejarano Junquera, de setenta y tres 
años, que resultó con lesiones de pro-
nóstico reservado. 
Ciclistas lesionados.-Ensebio Carras-
lLÍ)3 diestros se disputarán m Oreja d t j g j el entufiasmo con que t rabajó eni cosa, domiciliado en Raimundo Gra^ 
oro, que se otorgará al que obtenga ma-i.todo momento. Muy bien María Lacalle:jde, 13, sufre lesiones de pronóstico re-
yor votación. Los sufragios emitidos pre-l 'a Muñoz Sampedro, justa y sobria. Ma- servado que se produjo al chocar la Di-
ñólo Par ís , en vv papel dlñcilisimo. y cicleta que montaba con el automóvil 
Vicente Ariño; el conjunto, muy Igual 19.832 M . M 
y acertado. Quemaduras graves. — Pedro Castii-
regr 
^ <lue ' 
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El jueves, la corrida de la Prensa 
El próximo Jueves, día 27, a las cuatroI P a c i ó n en él. Asi pecan de falta de 
de la tarde, se celebrará la corrida al relieve. salvo un chotis y una rumba 
beneficio de la Asociación de la Prensa, faciosos y animados. 
Se lidiarán cuatro toros de don Martin; No hay intención inmoral en la co-
Alonso (antes Veragua) y cuatro de don 
Manuel García Aleas, que serán lidia-
media, pero en el asunto, en Incidentes, 
en frases y chistes hay, con más abun-
dancia que desear íamos picardía, mali-
cia y en algún momento hasta descaro 
y procacidad. 
Amalla S. Ariño y Vicente Mauri fue-
ron los héroes de la noche: ella, por su 
gracia na tura l í s íma; él, por su "vis" có-
muerte a un toro desmandado en la Gran j micai p0r ms detalles de buen actor. 
t é r ra , Gran Premio de Indianópolia y 
Gran Premio de Italia. Es indispensable 
participar en el Gran Premio de Europa 
y en otras dos de las citadas pruebas. 
De la lista de Grandes Premios que 
cuenta para el campeonato sólo se han 
a una altura de 1.800 metros sobre el 
nivel del mar. En terreno montañoso, 
lleno de bosques y pinos, y sembrado de 
rocas, con grandes obstáculos y dificul-
tades, constituye un gran terreno para 
los aficionados a este deporte. Los me 
corrido en realidad el Gran Premio deljores jugadores de Ca ta luña y Francia 
Europa y el de Indlanópolls, conforme | tomaron parte en las primeras partidas 
E l profesor monsieur Philips y monsieur 
Guintron, de la Asociación de profesio-
nales de Francia, contendieron el p r i -
mer día, venciendo el segundo. 
En el campeonato de señoras venció 
la señora de Giró, y en el de caballe-
ros, los señores Giró, Noble y Glidwell, 
de los Golf Clubs de San Cugat y Sit-
ges. Finalmente, los señores Giró y Ma-
caya, de Pedralbes, vencieron a los se-
ñores Noble y Glidwell, de San Cugat. 
Se concedieron importantes premios. 
a la reglamentación internacional, y aun 
con ciertos defectos. E l Gran Premio de 
Europa no ha sido reservado exclusiva-
mente a los constructores, y el de In-
dlanópolls no se disputó con la regla-
mentación que l imita el peso, sino con 
la antigua fórmula l imitat iva de la ci-
lindrada. 
Pero la razón principal de todo esto 
es que no se han corrido los Grandes 
Premios, pues todos fueron sustituidos 
por carreras reservadas a coches de 
"sport", y aun más que ninguna razón, 
para no adjudicar el campeonato del 
mundo, existe l a de que siendo un trofeo 
reservado a marcas, és tas se han abste-
nido en participar de una manera oficial 
en los Grandes Premios nacionales ci-
tados. 
L a fórmula de 1929 
La C. S. L de la F. I . A. C. R. ha 
cambiado impresiones en la ú l t ima re-
unión sobre la fórmula bajo la cual 
serán corridos los Grandes Premios de 
1929. Sólo se hizo esto, pues delega-
ATLETISMO 
• Hoy Japón contra Francia 
TOKIO, 21.—Mañana sábado se cele-
b ra rá en esta capital el anunciado 
"match" de atletismo entre los equipos 
nacionales de Francia y Japón. 
Los "equipiers" franceses han llegado 
hoy, procedentes de Dairen, límite extre-
mo del ferrocarril translbcrlano, en el 
que han viajado desde Europa. 
E l d ía 7 de octubre se celebrará otro 
"match" entre los atletas franceses y 
Fumad habanos 
ROMEO Y JULIETA 
el equipo atlético de la Universidad de 
esta capital. 
PEDESTRISMO 
Un "record" de Edward 
MONTREAL, 21.—El corredor Edward 
ha batido su propio "record" de las 1.000 
yardas, efectuando el recorrido de dicha 
distancia en 2 m. 12 s. y 4/5. 
HIPISMO 
Un "raid" Estocolmo-Roma 
ESTOCOLMO, 21.—La amazona sueca 
señori ta Linda Klinckow Stroen, que rea-
liza el "raid" hípico desde esta capital 
a Roma, ha llegado a Stralsund, siendo 
recibida por una caravana formada por 
centenares de automovilistas. 
Linda ha manifestado a los represen-
tantes de la Prensa que tiene la inten-
ción de continuar el viaje a razón de 
unos 50 kilómetros diarios. 
BIBLIOGRAFIAS 
De Adolfo Sandoval 
"Los amores de un cadete", 4 pesetas 
"Fuencisla Moyano", 5 pesetas. 
Dos obras que deben leer todos los 
jóvenes. Librería Hernando, Arenal, I I . 
Bachillerato universitario 
Dr. Antonio de Roxas (presbítero). 
Literatura española comparada con la 
extranjera (editada por dos catedráticos 
especializados en la asignatura; contes-
ta epígrafe por epígrafe al cuestionarlo 
oficial), 20 pesetas. Fernando Fe (Puer-
ta del Sol, 15) y principales librerías. 
E l éxito, salvo alguna desorientación 
en el primer acto, felicísimo; la obra es 
escuchó con gusto; se aplaudió y se so-
licitó con insistentes llamadas la presen-
cia de los autores. 
Jorge de la CUEVA 
CHUECA: Beneficio de Moncayo 
• E l teatro chamberilero se vió anoche 
rebosante de público. Se celebraba la 
función de beneficio de Moncayo y los 
numerosos amigos y admiradores del 
gran caricato acudieron presurosos a 
testimoniar sus s impat ías al veterano, 
popularísimo y notable cómico. En ei 
"don Nuez", de "La reina mora", y en 
el viejo carbonero, de "La suerte ne-
gra", el graciosísimo actor se superó 
anoche y fué objeto de entusiastas ova-
ciones. 
E n ambas obras compart ió el t r iun-
fo con Moncayo, Cándida Suárez, exce-
lent ís ima tiple y actriz. 
Como fin de fiesta, Blanqulta Suárez 
regaló al público con tres canciones có-
micas, dichas con la peculiar gracia de 
tan saladísima tiple. En resumen, una 
fiesta muy grata. 
o 
GACETILLAS TEATRALES 
CINE DElT C A L L A O 
Exito Inmenso de "Pyjama" y "Bcau 
Geste", por Ronald Colman. 
blanco Grau, de veintiocho años, domv 
ciliado en Almendro, 11, sufre quema-
duras graves que se produjo en d M £ 
donde trabnja. al caerle aceite Mmen» 
Atropello. - El automóvil 13.576 M. 
atrepelló en la Puerta del Sol a Ciríaco 
Pascual Molinero, de diez y seil • » * 
que resultó con heridas de pronósucu 
reservado 
CINE DE SAN MIGUEL 
Grandioso éxito de "Esclava del pa-
sado" y "E l águila del mar", por Flo-
rence Vidor. 
C I N E M A G O Y A 
Tarde, 6,15.—Noche, 10,30. Hoy, pro-
grama nuevo. "Teily la trabajadora". 
"¡Ay, m i madre!", por Harold. 
C I N E A V E N I D A 
E l sábado, dia 29, tendrá lugar el mag-
no acontecimiento de la próxima tem-
porada cinematográfica: la magurac'.'.n 
del AVENIDA con "E l ángel de la «ui-
lle". Film Titán ^'ox. uprema creac¡ot 
de Janet Gaynor y Charles t a r r e l l 
———o 
Cartelera de espectáculos 
LOS D E HOY 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30, 
Loa extremeños se tocan. 
APOLO (Alcalá, 49).—Compañía Au-
rora Redondo-Valeriano ucon.—' y 
Don Floripondio. rii„AO-
ESLAVA (Pasadizo de San ^ " ¿ j 
Compañía María Palou. - A las • 
Cuento de amor y Snnata.-A las -
No tengo nada que hacer. ^ 
REINA 'VICTORIA (Carrera san 
rónimo, 28).—Compañía Díaz-Arug 
A las 7, Cuerdo amor, amo y s«nu eflor 
las 10,45, Cuerdo amor, amo y 
(éxito entusiasta). ,jíás 
ALKAZAR.—A las 6.45 y 10.45. ! • 
que Paulino! i7\_(In»'»' 
L A R A (Corredera Baja. l%íaz . -A 
guración). Compañía Carmen 
las 11. Los mosquitos^ t43)^ 
FUENCARRAL <^(e"ca^1•UKhettí',. 
Compañía de operetas Marina UK ^ 
6.15 y 10.30, La princesa del oiico ^ 
dioso éxito). _ . 10) _Lore-
HOMI O (Mnriana Pln"la- ^ de lo» 
to-Chlcote.-(¡.45 y 10.45. La ^ 
pingos (gran éxito^de^risa^^ ^ pFTC4 
" esetas) 
clamónos 
Ajer Vi.:. al m del ( 
de Orq 
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NOVTCDADIÍS ' T o 1 ^ q T. -"" 
la Morena (butacas, .^ 'clamoroso)-
La mejor del Puerto (éx to cm Rey)^ 
CIRCO OI.; m^da-!Noche. » 
A las 6.30, matinée de mpda^ ^ ^ 
las 10.30. la gran compañía ^ ^ ^ ^ , 
comendador "Maieroni . (^ederique". 14 
tuoso de lluBlonlsmo, y j mundo. 
mejor bailarina excéntrica J ^ 
PALACIO tm „ 10 30 Homenaje 
gall. 13) . -A las 6.30 y 103a ^ , dj 
¿1 general Primo de Leatrlce 
La de nadie. Por Charles ^ Rod 
Joy. Aguilas triunfantes, i taca, un». 
Rocque y Phillips H a * ^ 
pesetas. Sillón, 0,50 peset^:laza de & 
C I N E D E L ü A l ^ £ t o n ¿ s - PĴ gJ 
por Olive Borden. »eau 
nald Colman. /nova ?4V A m o r 
« ¿ r a í ^ o ^ O ^ ó t S i o Fox Amor 
6.30.—Noche. 10.30. ; bajadora. 
ardiente. Tolly la tratw 
madre! (Harold). Corteza ^ 
C I N E ÍD.:AL < u o - ; a m u „ t . E CI.-VK i i i ^ - paramum- ~- ute-30 y 10.30, R'-vl/ta f " daII1a ^ 
asiones (Pola Negrl^ ^VarW,ck Vtfaro; 
6 
pasiones . 
osa (Claudc F r a n ^ t B u t a c a s 
dos jornadas, 0OnttP|Bfc"/ 
tío, 0,50. ««'TI ES 'Mar^icíf t-
C I N ^ M A A R G t ) E ^ ÍOJS. eI1. 
Urquijo, 11) . -A \f 6'fr ¿eorge 
rio. Tesoro de P1*1*'¿eiiamy- eaf 
Sandy, por Magde Be £ 
(El anuncio de ' f "rob»cloO 
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L A 
E L D E B A T E 
E N M A D R I 
Nuevos objetos para 
el Museo de Cabal ler ía 
0» 
presado de Marruecos—zona 
i 10 Comisión que fué a reco-
'éntos para el Museo de Caba-
0 n̂e se inaugurará en breve. Los 
Jer* Escogidos ban quedado en Afri-
oWetoSen Málaga para traerlos luego 
cS y rnrte. 
» e n g r o s a r las colecciones del nue-
^ e o se han escogido modelos de 
f ^ carabina de todos los modelos 
0$ y ^ visto entre los capturados 
f ^moros. Los hay procedentes de 
»108 Jras las naciones de Europa, que 
vían de contrabando en el Rif. Só-
^ ¿álaga, aparte de los que hay ( 
j ^ i se^a podido escoger material 
^""almacén en el que nay cerca de 
{9^ fUS¡ies. También serán enviados 
^ iras, espingardas, gumias, mosque-
tif1 ^¿étera. Realmente las montu-
""^'ndrán que ser hechas de pedazos, 
ês enteras no llegaban al parque de 
J'jftfe del Estado Mayor de Meli-
tÉDÍente corone^ Domenech, regala 
^ espingarda de su propiedad y ha 
¿0 con gran interés la reunión de 
'"totos Para el Museo- De la Parte orien-
ittaerá materiales un jefe de la Le-
^que es esperado en Madrid pró-
^ojnente. Ẑgíin nuestras noticias, el general 
pablo Rodríguez, organizador del 
^ 0 Se propone inaugurarle, previa 
venia del Monarca, en noviembre 
•Además de las colecciones a que alu-
dos hace algún tiempo en estas co-
fjjnas. se reciben casi a diario objetos 
^Egresarlas. Podemos citar un buen 
Cero de maniquíes con uniformes de 
gallería de tiempos de Felipe V, Car-
Z. i y aun de Felipe IV. De la época 
ĵ-glipe V figuran doce maniquíes, al-
IjL de ellos muy vistosos, entre los 
^figuran los de dragones de Montesa 
•gantiago—todo blanco—y Numancia. 
ĵ nbién se expondrá el del regimiento 
^ Villaviciosa. 
¡3 Museo de Artillería ha cedido seis 
¡jtandartes de la Caballería española en 
¡¡j guerras coloniales, y el de Inválidos, 
once, procedentes de la primera suble-
rtclto del Perú y del siglo XVII, de las 
¡gopafias de Italia. El actual marqués 
¿j Castelflorit ha donado un busto en 
jronce de su antecesor en el título, el 
Mieral Dulce, defensor de la escalera 
Palacio Real durante el levantamien-
de Diego de León en el reinado de 
Isabel H. 
Don Mariano Benlliure ha anunciado 
pe tiene casi concluida una estatua 
ecuestre de la Reina, destinada al nuevo 
Uuíeo. Aparece su majestad con el uni-
forme del regimiento de Caballería de 
Victoria Eugenia. Los escultores Capuz 
y Huertas hacen otra estatua ecuestre 
del Rey, en tamaño aproximadamente 
¡a mitad del natural. 
Don Alfonso inaugurará personalmen-
te el Museo. 
E l Congreso de di-
acuerdo, ha sido suprimido; las dos 
entidades abonarán cincuenta pesetas 
mensuales cada una para atender a los 
gastos de la Federación, y como éstos 
pueden ser más crecidos, se estudiará 
la mejor manera de resolver ¡ e asunto. 
La sesión terminó a las tres y media 
de la tarde, y después la Directiva de 
la Unión ofreció un banquete de des-
pedida a los señores de la Agrupación 
Catalana, que han emprendido el regre-
so a Barcelona muy satisfechos de las 
atenciones recibidas en la Corte. 
El número de socios que integran la 
Agrupación de Barcelona alcanza a 80 
pero solamente de maestros directo-
res: la Unión de Madrid, que abarca el 
loca a nuestra nación entre las más ade-
lantadas en lo que a cartas geológicas 
se refiere. Antes se empleaba la esca-
la 1:400.000. 
La publicación a que nos referimos 
abarca no sólo el aspecto científico, si-
no también el industrial. Han trabajado 
en ella el subdirector del Instituto, don 
Vicente Kindelán; el ingeniero de Mi-
nas don Laureano Menéndez Puget y el 
doctor de Ciencias Naturales, don Jon<' 
Royo Gómez. 
Juventud Cató l ica 
La Unión Diocesana de Madrid re-
cuerda a los centros adheridos que en 
| la próxima Asamblea de octubre de-
resto de España, tiene inscritos 450 en- ben presentar cuantos proyectos e mi-
tre maestros directores y pianistas. ciativas consideren convenientes para el 
El Montepío de ésta, que se fundó ha-i curso entrante, habiéndose prorrogado 
ce un ano, cuenta ya con unas 150.0or 
pesetas; piensan establecer pensiones de 
mutualidad y de vejez, además de soco-
rros para enfermedades y paro; por otra 
parte, el proyecto de cooperativa de ca-
sas baratas va muy adelantado: los te-
rrenos están ya adquiridos en el térmi-
no de Charaartin de la Rosa, donde se 
edificarán hasta 80' hotelitos. Recibirá 
el nombre de Colonia de la Infanta Isa-
bel, en honor de la augusta dama. Pa-
ra arbitrar recursos, además de los que 
cuentan de entidades oficiales, esperan 
organizar grandes festivales; el primer 
concierto de la serie del maestro Lassa-
Ue, en la próxima temporada del Pa-
lacio de la Música, será también destina-
do a este fin. 
Festival en la colo-
el plazo 
octubre. 
de admisión hasta el 15 de 
E l 42 , segundo pre-
mio de la lotería 
sica popular española: canciones y ai-
res de danzas regionales con ejemplos 
musicales. 
La matrícula se halla abierta en la 
secretaría del centro, Almagro, 26, de 
diez a una y de cuatro a ocho. 
L a F e d e r a c i ó n de 
Mujeres universitarias 
Ayer dieron fin las sesiones del 
V I Congreso de la Federación Inter-
nacional de mujeres universitarias. Pnr 
la mañana se celebraron i: s sesiones 
privadas y por la tarde la final pú-
blica. Hablaron varias congresistas y 
por último la presidenta, Ellen Gle-
ditsch, que resumió las tareas del Con-
greso y expresó su agradecimiento por 
la hospitalidad del pueblo madrileño. 
Después hubo un té en la residencia 
de señoritas estudiantes y por la noche 
el banquete oficial. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
D E S O C I E D A D Un médico yanqui archimillonario en Madrid 
San Miguel 
El día 29 serán los días de la mar-
quesa viuda de Casa Torres. 
Señora de Aramburu e Inda (don Fran-
cisco) 
Señ¿rltas de Cavanillas y Arrazola y 
Díaz Ravaneda. 
Señor Obispo de Canarias. 
Príncipe de Radzwill. TT„IX„ 
Duques de Alburquerque y de Union 
de Cuba. _ . 
Marqueses de Acapulco, Arenzana, Bol-
les, Bosch, Bóveda de Limia, Casa Reca-
ño, Cembrano, Estella, Mochales Moti-
11a, Real Transporte y Torres Cabrera. 
Condes de Aybar, Campo Espina, De-
hesa de Sánchez Dalpa, Chacón, Huste, 
Morales, Rosillo y Torrepando. 
Barón de San Vicente. 
Señores Alarcón, Alemany, Almonacid, 
Ascarza, Asúa, Aspiroz, Biay, Bustelo. 
Campos, Cárdenas, Caro, Cisneros, Coil. 
Cuesta, Echegaray, Enríquez de Loma, 
Espelíus y Pedroso, Espinos, Fernández 
de Liencres, Flores, García Ciudad, Gar-
cía Villar, Gay, Gil Delgado, Gómez Ace 
El segundo premio de la lotería ha 
correspondido en este sorteo al núme-
ro 42, expendido por Miguel de la 
Peña, dueño de un puesto en la calle 
de la Corredera. Miguel de la Peña Desengaño, 10. Funeraria "La Soledad". 
e j E r e c t o , ayer proyectó en la P ^ T W * ^ 
talla alguna de estas Intervenciones. Eli preparar y acon^cion„a5 1^! J a ^ t a en 
operado ha sufrido la fractura total del ¡grapas, que pueden encajarse hasta en 
húmero, cuyos dos fragmentos apare-lia columna vertebral, 
cen separados entre sí doce céntimo-; El eminente operador, que Iue Pr® 
bicepjJ «que tradujo don Mario García Kolhy. 
Hechas las incisiones, Albee procede ! hijo del embajador de Cuba, 
a practicar en los dos terminales del 
Estado general—El reparto de la bo GÓ^Z ^ 
OH ' 
E l doctor Albee es el primero que hizo injertos en huesos humanos. 
Inventor de instrumental para pracUcarlos en pocos » e ^ 0 » -
Posee 3 5 0 millones de pesetas y una ciudad de recreo en la F l o n d a . 
cno 
Ayer tarde presentó el doctor Fred 
H. Albee, en la Real Academia de Me-
dicina tres cintas cinematográficas de-
mostrativas de operaciones de fracturas 
óseas realizadas por dicho eminente ci 
rujano, valiéndose de instrumental In-
ventado por él. 
Se trata de intervenciones quirúrgicas 
te. invierte en esta Preparación apenas 
cinco segundos. Luego perfora el fémur 
roto valiéndose de una pequeña máqui-
na taladradora de efecto Inmediato y 
en el agujero practicado acopla el hue-
so sujetador. . 
El doctor Albee advirtió que es im-
portantísimo en estas operaciones el to-
mar exactamente las medidas de las únicas practicadas en el mundo, hasta " ^ a Toa nmles llegan asi 
los ensayos del doctor Albez, hace vein- partes tate^W^^C^ IMTO » 
te años, y cuya principal dificultad es-|a formar ^ « ^ ^ 
triba en la rapidez con que debían ser, las que se adhieren. N f pálmeme, j 
^ Igan un principal papel en estos injer 
muy mal definida hoy; las presiones " ^ ^ " ^ ' ^ ^ LÓPE¿ DE SÁA> LÓ.] dobla por encima del codo a 
más altas residen sobre las islas Bri-1 Robért, López Uriárte, Lorenvrale, 
tánicas. Se han registrado 'igeras Uu- Lioréns, Manglano, Martín Herrero, Mar-
vías en la costa del Cantábrico y nie- tín Montalvo, Martínez Acacio, Martínez 
blas en las de Portugal. I Campos, Mathet, Maura, Masía, Moya y 
I Gastón, Muguiro, Navarro, Ossio, ora-
Otras notas ¡mendi, Pascual de Bonanza, Prieto, Pr i -
Imo de Rivera y Sáenz de Heredia, Ka-
nia de los Viveros 
rectores de orquesta 
Ayer al mediodía se reunió la segunda 
im del Congreso Federal de Direc-
to! de Orquesta. Concurrieron, además 
di un gran número de socios, los ele-
mentos de la Junta directiva de la 
Unión y los señores Civera, Serra y Ven-
irell por la Agrupación de Barcelona. 
Entre los asuntos tratados figuraba la 
tíorma de estatutos de la Federación, 
pe originó discusión animada; las di-
Wfencias provienen de la gestión de 
1M Comités paritarios, y sobre todo, de 
li actuación de maestros directores y 
stas pertenecientes al censo cor-
porativo, pero no a la Federación. Por 
ta se acordó ratificar los estatutos que 
fien actualmente. 
También se acordó reducir la cuota 
& entrada de los maestros directores. 
antes ascendía a 1.000 pesetas, 
fijándola en 500, y para los que ha-
prácticas durante tres meses, 300 
P̂ taa, reconociéndoles como directo-
^ de orquesta. 
Otros asuntos resueltos fueron igual-
óte de trámite administrativo: para 
jar recursos con que sostener a la 
Aeración en el Congreso que se ce-
hace dos años en tíarcelona se 
j*ríó cobrar a las Empresas un t r i -
"to de diez céntimos por cada función. 
^Ünién, que, como ayer dijimos, ra-
en Madrid, no ha creído deco-
**> cobrar tal tributo; en cambio la 
^upación de Barcelona nevó a la 
ptlca aquel acuerdo, y parece que 
' cantidad recaudada por dicho con-
ato en los dos años asciende a qul-
r¡tas pesetas; la Unión ha acordado 
QgU de su peculio esta misma can-
sin recurrir al tributo de los diez 
ws. que finalmente, por mutuo 
En las escuelas al aire libre de los 
Viveros de la Villa se celebrará mañana 
un festival para conmemorar el cuarto 
aniversario de su fundación. 
El primer ensayo de colonia escolar 
urbana en Madrid lo hizo el Ayunta-
miento en agosto de 1922, siendo alcal-
de el conde del Valle de Súchil. 
Durante el verano de 1925, el conde 
de Vallellano encargó a don Ricardo 
García Amorós, director de las Escuelas 
de Aguirre, la organización de estas 
escuelas de verano, que duraron cuatro 
meses, con un total de 240 alumnos de 
uno y otro sexo y un presupuesto de 
75.000 pesetas para gastos de instala-
ción, comida, viajes, material escolar, 
etcétera. El éxito pedagógico e higiénico 
de esta temporada de escuela al aire 
libre hizo que se repitiese el cursillo 
en el estío de 1926 con 300 alumnos 
y sólo 75 días de estancia en los Vi 
veros. 
La institución, de la que ya tienen 
conocimiento nuestros lectores, cuenta 
pues, con cuatro años de funcionamien-
to; ocupa el primer Vivero de la Villa 
aunque para que todos los niños de 
"T^drid pudiesen disfrutar de los br 
ficios de la colonia sería preciso ocu-
par también los cuatro Viveros restan-
tes. 
En el festival de mañana habrá va-
rios números interesantes; a las once se 
celebrará una misa de campaña; la Ban-
da Infantil del Colegio de la Paloma da-
rá un concierto, y después los alumnos 
practicarán diversos ejercicios y cantos. 
El alcalde, señor Aristizábal, dirigirá 
unas palabras a los niños, y el último 
número. "Estampas españolas", será una 
pintoresca lección de Geografía regio-
nal a base de canciones populares. 
E l mapa g e o l ó g i c o de A l c a l á 
vendió dos series en participaciones de 
una peseta a gente en general humilde. 
Entre los agraciados figuran buen nú-
mero de verduleras. El expendedor y 
su familia no se quedaron con ningu-
na participación, a pesar de que ordi-
nariamente una de las hijas suele guar-
darse una pequeña fracción del núme-
ro 42. 
Curso para extranjeros 
No pertenece al Trust. 






N o t a s m i l i t a r e 
Dirección de Campaña.—Se ha dispues-
to que la plantilla de subalternos de la de don Eustaquio García Llanes y de 
mírez Lasela, Ramiro, Romero, Roure, 
Sagredo, Salvador, Sánchez Jiménez, San 
Martín, Sanz y Colls, Serranoba, Trell 
Tuero, Valdecañas, Velarde, Villanueva y 
Zavaleta. 
Les deseamos felicidades. 
Boda 
En breve se celebrará el matrimonio 
de la preciosa señorita María del Cu-
villo con el joven capitán de Artillería 
don Fernando Halcón y Villalón-Daoíz, 
hijo del marqués de San Gil. 
Bautizo 
En la parroquia de San Ginés se ha 
verificado el bautizo de la hija segunda El día 1 de octubre dará comienzo en el Centro de Estudios Históricos, co-
mo en años anteriores, el curso trímes- „ 
tral de otoño para extranjeros, que ter-! escala de reserva asignada a los 72 re-¡su bella consorte (nacida Mercedes Me 
minará el 11 de diciembre. Constituyen | pimientos de Infantería de la Península. llado y zulueta). 
Fueron padrinos sus tíos, don Emilio r, í i Baleares v Canarias v batallones de mon dicho curso tres series de 20 ^onferen- yi^aor. i ^ . ^ vigente> sean 
cías cada una, acerca de la Lengua, Fo-j cublertaSi indistintamente, cen tenientes 
nética y Liceratura españolas. Se darán :0 alféreces, con arreglo a la actual le-
también los cursos especiales siguien-' gislación sobre destinos, y que la plan-
tes: Literatura contemporánea, Histo- tilla de subalternos asignada a los regi-
ría de la civilización española y la mú-l mientes de Infantería y batallones de 
El Instituto Geológico y Minero ha 
publicado la hoja número 560, corres-
pondiente a Alcalá de Henares, del ma-
pa geológico de España, y la Memoria 
explicativa. No sólo figura en la hoja 
y Memoria la parte estatigráfica, sino 
un cúmulo de interesantes datos como 
de yacimientos de fósiles, manantiales, 
canteras, etc.; nota bibliográfica e his-
tórica de las investigaciones de la zo-
na descrita, tectónica del suelo, descrip-
ción fisiográfica, relaciones entre los 
rasgos topográficos y la estructura ín-
tima del terreno, datos relativos a mi-
neralogía y petrografía y breve reseña 
de las canteras. 
También contiene la explicación de la 
hoja una nota sobre prehistoria y proto-
historía, referencia de sondeos de aguas 
artesianas y una investigación, por mo-
dernísimos métodos geofísicos, para re-
conocer la estructura y comprobar la 
existencia de una cuenca artesiana ge-
neral antes de determinar los nuevos 
sondeos que hayan de realizarse. 
La escala del mapa es 1:50.000. A 
raíz del Congreso Geológico, encomen-
dó el Gobierno al Instituto hacer in-
vestigaciones sobre aguas subterráneas 
y yacimientos minerales y comenzar un 
nuevo mapa geológico de gran escala, 
y el director del Instituto, don Luis de 
la Peña, propuso a la superioridad la 
escala 1:50.000 a fin de aprovechar las 
hojas del Instituto Geológico. Esto co-
A T W A T E R K E N T 
R A D I O 
Sáez y doña María Luisa Partegás. 
La neóíita recibió los nombres de la 
madrina. 
Regreso 
Han regresado: de San Sebastián, los 
Cazadores de Africa en la organización i marquese8 de Amboa0'e, los condes de 
vigente, se distribuya en la forma si-, los Morlles, la señora viuda de Bigador, 
guíente: En cada regimiento, 35 subalter- don Antonio María Vallejo y don E. G. 
de Caux; de San Rafael, don Julio de 
Lucas; de El Espinar, don Eduardo 
Abad; de Sistallo, don Guillermo O'Sliea; 
de El Pardo, doña Teresa Jiménez: de 
Aramayona, don Ignacio Arrillaga; de 
Barcelona, don E. "ferradas; de Mirado-
res de la Sierra, don Julio Danvila; de 
Aralla, don Luis Alonso; de Arechava-
leta, doña Isabel Prolongo; de Valrleto-
rres de Jarama, don Honorio de la Mo-
rena; de Valdelocajos, don José Gutié-
rrez Menéndez; de Pozuelo, don Venan 
"nos de la escala activa y 13 de la de re-
serva, y en cada batallón, 17 de la pri-
mera y cinco de la segunda. Tanto en la 
escala activa como en la de reserva se 
cubrirán las vacantes con tenientes o al-
féreces, indistintamente. 
Cuerpo de Oficinas.—Queda disponible 
voluntario el oficial segundo don Emilio 
Ruiz Campos y se concede el retiro por 
edad al oficial primero don Mariano Juan 
Noguera. 
Infantería.—Ha sido nombrado auxi-
liar de Somatenes de la quinta región,. Ci0 Monge; del extranjero, don Germán 
con residencia en Tamarite (Huesca), elh^súa y el ex ministro don Mariano Or 
comandante don Manuel de Toro Durio 
Artillería.—Ascienden: a. maestro ar-
mero de primera, don José Roca Prades, 
y de segunda, don Eduardo López Me-
néndez, y a maestro sillero guarnicione 
Conecte simplemente a la 
corriente y escuche. Nin-
gún acumulador, elimi-
lador o pila que cargar, cuidar o 
cambiar. 
A U T O E L E C T R I C I D A D 
Barcelona: Diputación, 234. 
Madrid: San Agustín, 3. 
Valencia: C. Salvatierra, 39. 
Sevilla (U. Blanes): Trajano, 20. 
Bilbao (Beltrán Casado y Cía.): 
Henao, 9. 
ro de segunda, don Juan Zarco Nava-
rro. 
—Se desestima la petición de destino 
del ajustador de Artillería don Constan-
tino Julias Torres y vuelve al servicio 
activo el auxiliar principal de Oficinas 
del material don Francisco García Ba-
ñégil, de reemplazo por enfermo. 
Ingenieros.—Ha sido nombrado ayu-
dante de Obras militares don Joaquín 
Cestlno Molina. 
—Se concede la vuelta al servicio ac-
tivo al capitán don Antonio Olivé Ma 
garcías, supernumerario sin sueldo. 
Sanidad.—Queda disponible voluntario 
el farmacéutico mayor don José de la 
Helguera Ortiz. 
F I N C A D E P R O D U C C I O N Y C A Z A 
Compro urgente, preferible cercana Madrid. Dirigirse indicando precio, situación» 
extensión, aguas, edificación y demás detalles al Apartado núm. 855, Madrid. 
COMPAÑIA DE LOS CAMINOS DE HIERRO DEL NORTE DE ESPAÑA 
* Fago del cupón de 15 de noviembre de 1928 
El Consejo de Administración de la Compañía tiene la honra de poner en 
conocimiento de ios señores portadores de las obligaciones que a continuación 
se expresan, que desde el 15 de noviembre próximo se pagará el cupón de las 
mismas correspondiente al vencimiento de la indicada fecha: 
húmero roto sendos huecos para enea 
jar luego otro hueso de unión. Por me-
dio de un aparto eléctrico, que él mis-
mo Ideó, realiza este trabajo en menos 
de diez segundos. Es un instrumento 
terminado en dos ruedas dentadas ge 
melas, que sierran el hueso humano ins-
tantáneamente. Los gráficos adjuntos 
dóñez y su distinguida familia; de AvI 
la, la distinguida familia de don Mariano 
Marfil; de Santander, don Antonio Cor-
tiguera; de Blárritz, la señorita Carmen 
Gurtubary y Alzóla y la duquesa de An- La sierra eléctrica gemela practicando 
dría; de San Vicente de la Barquera, hueco de encaje en el hueso. 
don Cristóbal de Castro y don Tomás 
Elorrieta; de San Sebastián, los condes representan el citado aparato en fun-
EL DOCTOR ALBEE 
Fred H. Albee nació en Alna. Ale. 
(Estados Unidos) en 1876. Hace veinte 
años que practica la cirugía, y ha rea-
lizado durante este tiempo más de 5.000 
operaciones. Ha venido a Madrid, pre-
sidiendo la Comisión de médicos norte-
americanos que, conforme hemos publi-
cado, realizan un viaje de estudios por 
Europa. _ , 
Además de ser profesor de la Escuela 
Médica Post-graduada de Nueva York, 
pertenece a un gran número de Institu-
ciones y Sociedades profesionales. Es 
cirujano consultor de 20 hospitales en 
los Estados Unidos. Ha demostrado sus 
• t i 
El doctor Fred U. Albee 
C L A S E D E V A L O R E S 




Los pagos se efectuarán: EN MADRID, en el Banco de España y en las 
Oficinas de Títulos que la Compañía tiene Instaladas en su estación del Príncipe 
Pío y en el Palacio de la Bolsa, calle de Antonio Maura, núm. 1. EN BAR-
CELONA en la Oficina de Títulos instalada en la estación del Norte. EN 
VALENCIA, en la Oficina de Títulos que la Compañía tiene instalada en su 
estación. EN BILBAO, en el Banco de Bilbao. EN SANTANDER, en el Banco 
Mercantil y el Banco de Santander. EN VALLADOLID, LEON, SAN SEBAS-
TIAN Y ZARAGOZA, en las Oficinas de Caja que la Compañía tiene instaladas 
en sus respectivas estaciones. 
Y, por último, en las Sucursales, Agencias y Corresponsales de los Bancos: 
Español de Crédito, de Bilbao, de Vizcaya y Urquijo, en todos los lugares no 
expresados y por todas las Sucursales del Banco de España.—Madrid, 15 de sep-
tiembre de 1928.—El secretario general de la Compañía, Ventura González. 
de las Quemadas; de Guernica, don An-
drés Allendesalazar; de El Escorial, m 
marquesa de Mos y su linda sobrina, 
María Fernández de Liencres y Eldua-
yen. 
Viajeros 
Han salido: para San Sebastián, la .:on- de encajar entre 
desa da Medina y Torres; para Biárritz, 
la marquesa viuda de Yvanrey; para 
Ablaña, la señora viuda de Gronzález Ar-
nao; para Tortosa, don Diego de León; 
para Sevilla, los condes de Colombi, 
Traslado 
Se ha trasladado, de sus posesiones de 
Tera (Soria) a San Sebastián, la mar 
quesa del Vadillo y sus hijos, con el fin 
de hacer un viaje por Francia y Suiza, 
para dejar en el colegio de Agricultura 
de Grangeneure a su hijo Fernando, que 
va a estudiar la carrera de ingeniero 
agrónomo en aquella escuela. 
Funeral por el comandante Molas 
Hoy, a las once, se celebrará en la pa-
rroquia de la Concepción un funeral por 
el eterno descanso del heroico coman-
dante Molas. 
Concurrirá para honrar la memoria 
del malogrado aviador el jefe del Go-
bierno. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirá el actavo del ca-
llecimiento del señor don Juan Fatjó 
Torras, de grata memoria. 
Todas las misas que se celebren en esa 
fecha en la parroquia de San Martín 
serán en sufragio del difunto, a cuya 
distinguida familia renovamos la expre-
sión de nuestro sentimiento. 
—Ayer hizo un año que murió en San 
Sebastián la angelical señorita Mariajhacer oTra'persVna"ño operada, 
del Carmen Normand y Bergamín, hijaj Proyectó también cómo asegura Albee 
del ingeniero de Tracción de los Caminos 
de Hierro del Norte, don Eduardo, y nie-
ta del ex ministro don Francisco Ber 
gamín, a los cuales, así como a sus deu 
dos, reiteramos sentido pésame. 
El Abate FARIA 
métodos de injertos de huesos en Alema-
jnía, Inglaterra, Francia. Holanda, Cuba, 
Toma después las medidas de los hue-ítalia, Noruega. Suecia, Dinamarca Ru-
cos, y rápidamente, hace otra incisión |mania y Checoeslova^uia- Representó al 
en la pierna del operado, para extraer CuerP0 médico de los Estados Unidos en 
de la tibia el trozo de hueso que ha'el Congreso interaliado de Roma de 
húmero roto. Otros l919- ^ m&8 tarde' en 1925' Presidi6 61 
Cuarto Internacional de Accidentes del 
Trabajo, celebrado en Amsterdam. Re-
cientemente, en la Olimpíada de Ams-
terdam, Intervino en dos operaciones, 
una de ellas injertando un trozo de tibia 
en la mano del operado. 
Durante la guerra europea, pertene-
ció al Ejército norteamericano, con el 
gjado de mayor, y hoy figura en el 
¡mismo, graduado de coronel. 
Entonces tuvo ocasión de ejercitar su 
.habilidad operatoria y practicó nume-
j rosas operaciones en los hospitales fran-
ceses y en los instalados en el frente. 
Miembro del Consejo Ortopédico de 
la Cirugía General Norteamericana, in-
dujo a uno de sus amigos Intimos, Mr. 
Charles D. Freeman, a ofrecer gratis al 
Gobierno grandes extensiones de terre-
no para levantar un hospital, que al 
fin fué construido de manera magnifi-
ca, pues consta de 110 edificios. 
El doctor Albee posee una fortuna de 
350 millones de pesetas. Tiene una ciu-
dad entera de recreo en la Florida, lla-
mada Venice-Nokomls. 
Está casado con Mrs. Lonella Alay 
Berry, de cuyo matrimonio tiene un 
hijo: Fred Houdlett Albee. 
Hemos preguntado al doctor qué im-
presión lleva de España. 
—Estoy encantado—nos dice—de este 
país, de la amabilidad de los profeso-
res españoles y de las Instituciones mé-
dicas. Me preocupo mucho de que se 
amplíe el intercambio profesional entre 
los Estados Unidos y los países de habla 
hispánica. El doctor Calatayud ha tra-
bajado bien por la intenaifleación de este 
intercambio. 
A la derecha, la palanca ósea de unión 
que ha de encajar en el hueco. 
diez segundos bastan para extraer la 
palanca de unión, moldearla con preci-
sión matemática y cerrar la incisión le 
la pierna. 
Vuelve al húmero, y hace encajar en 
los huecos practicados, a modo de es-
piga, el hueso de unión. 
El operado llega a realizar toda cla-
se de movimientos con el brazo y eje-
cutar los trabajos normales que pueda 
un fémur fracturado. Para ello, extrae 
asimismo un trozo de tibia, que la sie-
rra gemela arranca en forma rectangu-
lar. Otro aparato eléctrico tornea el 
hueso extraído hasta convertirlo en ci-
lindrico, con ligera conicidad. Igualmen-
Fol let ín de E L D E B A T E 68) 
ANDRE BRUYERE 
LA DE LOS 
( N O V E L A ) 
Versión castellana expresamente hecha para EL 
DEBATE, por Emilio Carrascosa.) 
Justas palabras siguió una animada y ruidosa con-
• ^ n , una verdadera porfía de cumplidos y frases 
^w. en la que cada uno quería eclipsar a los de-
Todo el mundo deseaba hospedar a los viajeros, 
{[P'6 Parecía dispuesto a renunciar en favor de otro 
0nor que esta hospitalidad, de tan buena gana ofre-
^ 8lSuificaba para ellos. Paula de Bian se negaba 
j á m e n t e a separarse de Uaná, a la que te-
\ J¡?ra2ada Por e1 talle- Tití' cariacontecida, como si 
C^^fa ocurrido una gran desgracia, se apoderó de 
K ya que no Podía hacerl0 de su hermana' y el 
H 0r Proclamó muy seriamente que era nece-
j a SeParar a todo trance ai comandante de Cassan 
«6Q que iban demostrándose una mutua afl-
U M 8osPecho3a. 
Vertencia del doctor fué acogida con una car-
^ general 
Kr8Qd0 ,0R viajeros expresaron su decisión de bos-
^tiiv eD la fonda" Para evitar nadie Pudieri1 
^airado, se levantó una verdadera tempes-
ta, f^^s taa . Al fin, y después de muchas discusio-
Posible llegar a una avenencia. Se convino que 
^•fc Cri8tilia fueran a instalarse en casa de Jos 
^ comCUanto al comandante de Cassan, declaró con 
•ttento de tía Lalde, que no se alojaría sino en | 
la Granja. Sólo Tití inició una protesta, pero su tía le 
obligó a callar, diciéndole: 
Cierra el pico niña, que donde hay patrón no 
manda marinero. Y no olvides, sobre todo, que nunca 
como ahora se vió honrada la Granja de los Moreilan. 
Y dando una rabotada se separó de su sobrina para 
acercarse al grupo formado por el doctor, su hija y 
Liana. 
Los viajeros se acomodaron, con las personas que 
les esperaban, en el "auto" que había de condu-
cirles a la ciudad, y luego que cada uno hubo ocupado 
su sitio, partió a buena marcha. El carruaje no era 
grande, y los que subieron a él tuvieron que sufrir 
durante el trayecto no pocas incomodidades; pero nin-
guno ae mostraba pesaroso; todos se sentían satisfe-
chos y felices. Nadie hubiera creído, al verlos tan uni-
dos, que un drama íntimo se había desarrollado aún no 
hacia mucho entre algunas de las personas que tan 
buena amistad se demostraban, y menos de creer era 
todavía que aquel drama no hubiera dejado semillas de 
odios, rencores y malquerencia en los corazones de los 
personajes que hablan jugado papel principal con él. 
Paula de Bian, radiante de gozo, sonreía con su sonrisa 
franca, deliciosamente ingenua. Pero Liana, en cambio, 
no había logrado olvidar del todo, no habla conseguido 
borrar de su imaginación el pensamiento que la ator-
mentaba de continuo, el pensamiento de su deslealtad 
culpable con la mejor de sus amigas. Reclinando su ca-
beza en el pecho de la hija del médico, en aquel mismo 
pecho generoso y fraternalmente tierno en que había 
llorado su miseria y su abandono de huérfana, murmu-
ró en voz baja: 
—Paula, me muero de vergüenza Demasiado sé eme 
no podrás perdonarme nunca. Aunque tu corazón bon-
dadoso te incline a otorgarme un perdón del que yo 
misma me declaro Indigna, porque nadie mejor que yo 
puede apreciar toda la maldad de mi proceder. 
La señorita de Bian le respondió con absoluta fran-
queza, poniendo en su voz dulces inflexiones: 
—¿Quién habla ya de un perdón que de tan buena 
gana te concedí aün antes de que me lo pidieras? Te 
aseguro. Liana, que lo he olvidado todo; que ningún 
rencor latía en mi corazón cuando te estreché entre 
mis brazos. Y si lo hubiera habido se habría borrado 
para siempre en aquel momento. ¡Era tanta la alegría 
de verte otra vez! 
Las palabras de Paula de Bian sonaban a sinceridad, 
su rostrt) franco era fiel reflejo de un alma Cándida, 
de un carácter sin dobleces ni hipocresías. Liana pen-
só entonces, allá en lo intimo de su corazón, que qui-
zás la reparación que le debía a Paula de Bian por el 
daño que le había inferido, fuese más fácil de lo que 
en un principio había imaginado, que acaso no le cos-
tara tanto trabajo como había supuesto que le cos-
taría. 
La señora de Bian. que no había bajado a la esta-
ción, esperaba a los viajeros a la puerta de la casa 
y los recibió con sinceras demostraciones de afecto. 
Esta vez, la madre de familia acogió sin temor, sin 
recelo, a la huérfana qu^ le pedía hospitalidad con 
temblorosa voz, llena de arrepentimientos. 
—He terminado por donde debí comenzar, pero tú, 
que eres tan buena, sabrás hacerte cargo de mi estado 
de espíritu—le dijo Liana a Paula, que había querido 
acompañar a su huésped hasta la habitación que se 
le destinaba en la casa. 
La señorita de Bian respondió con una franca son-
risa al escrúpulo de su amiga. Liana se la quedó mi-
rando con fijeza 
—¿Qué me miras? ¿Qué es lo que buscas en mí? 
—preguntó la hija del médico. 
Paula parecía más robusta aún. más bella, más sa-
na, al lado de la fragilidad deücada de la huérfana. 
Liana respondió Impetuosamente, sin poder contenerse: 
—¿Y me lo preguntas? ¡Oh! Busco. Paula, las hue-
llas del pesar que te he causado, de los sufrimientos 
a que tan traidoramente te sometí, llevada de mi 
egoísmo. 
—¡Y ya ves cómo no los encuentras! Tranquilízate, 
pues.' 
—¡No, Paula, no! Es Inútil que trates de engañar-
me. Has debido de sufrir mucho, pobre amiga mía. 
—Eso sí. He sufrido mucho, he llorado mucho... y 
he reflexionado más. Y he aquí lo que tengo que agra-
decerte, porque mis reflexiones me han sido muy pro-
vechosas. 
—Paula espero que no serás demasiado inflexible 
y confío en que sabrás perdonar. 
—Me adelanté ya a tus esperanzas y a tus deseos, 
porque hace mucho tiempo que he perdonado. Te lo 
demostrará elocuentemente un hecho. 
—¿ Cuál ?—Inquirió con impaciencia Llana. 
—Este: que la primera vez que vi a Roger de As-
prea, después de lo que pasó, le tendí la mano como 
siempre, como si nada hubiera ocurrido y esto sin te-
ner necesidad de violentarme, con absoluta naturalidad, 
obedeciendo a lo que sentía. 
Hubo un pequeño silencio. 
—Entonces—dijo Llana resplandeciente de alegría— 
¿habéis hecho las paces? ¡Oh. no sabes lo que lo ce-
lebro, Paula!; te lo digo de veras, ¡no puedes imagi-
narte lo que me complace verte dichosa otra vez! Has 
hecho bien en perdonarle porque él no dejó nunca de 
quererte, y lo que sintió por mí no pasó de ser un cu-
prlcho pasajero. Por mi parte puedes estar completa-
mente tranquila Como le he dicho a Pablo de Cassan 
Roger de Asprea no me ha inspirado nunca no va 
una pasión amorosa, pero ni siquiera un cariño ^inre-
ro. Fué mi ambición, Paula, lo que me llevó a traicio-
narte tan inicuamente; la que me arrastró hacia él Mi 
corazón no llegó a interesarse ni poco ni mucho; yo no 
quería a Roger de Asprea sino, más bien, al rico cas-
tellano y si me apuras mucho te diré que tampoco a 
él, sino a su castillo, a su título condal, a sus riquezas 
patrimoniales. 
—Yo, en cambio—contestó valerosamente Paula de 
Bian—, he amado durante mucho tiempo a Roger por 
sí mismo, por su persona y ful feliz mientras creí 
que el castellano, sólo el castellano, porque el castillo 
no me importaba era mío. En fln, mi pobre amiga, 
fuerza será que nos consolemos; tanto tú como yo 
perseguíamos una sombra, nos afanábamos por un sue-
ño irrealizable. 
—¡Oh! no hables así por lo que más quieras, Pau-
la, te lo suplico. Reflexiona seriamente antes de tomar 
una determinación irrevocable, que por poco madurada 
pudiera pesarte algún día... Tú le amas aún... 
Paula de Bian no la dejó proseguir. 
—No lo creo, Llana, no puedo creerlo, y la razón 
que tengo para pensar así no puede ser ni más sencilla 
ni más convincente, a juicio mío—respondió la hija 
del médico—. Si yo amase a Roger todavía ¿podría 
dejar de detestarte con toda mi alma? Y, sin embargo 
apenas te vi descender del tren, sentí grandes deseos dé 
besarte, y el impulso de mi afecto me hizo correr a tu 
encuentro. Me parece, Liana, que no es éste el modo 
de recibir a una persona de la que se tienen agravios 
que vengar. 
Y, abrazando a su amiga que la contemplaba emocio-
nada, añadió: 
—Es a t i a quien quiero, Liana; es el afecto que 
desde un principio me inspiraste, el que permanece 
incólume, a pesar de todo y por encima de todo. Roger 
I de Asprea sigue siendo para mí un prlralto gentil a 
i quien la vida apartará de mi lado más cada vez Do 
sobra sabes, además, porque hace tiempo que te lo 
dije, y no te engañé, que nunca ha habido entre nos-
otros nada... nada más que mi quimera, vana como 
, todas las quimeras. 
La oefiorita de Bian se Interrumpió un Instante per-
l manecló unos segundos pensativa y mirando fijamente 
! cara a cara a Liana, prosiguió: 
- Y ahora, dime, ¿no es cierto que me has prestado 
un inapreciable servicio, un favor que difícilmente po-
(Continuaría 
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I N T E R I O R . — Serle 
E (76,05), 76,10; 
C (76,25), 76,10; 
A (76,25), 76,10; G 
- m 
F I irregularidad, con frecuentes aunque pe-
D queftaa oscilaciones, dentro del carácter 
B de firmeza que venimos señalando hace 
R A D I O T E L E F O N I A L A " G A C E T A " 
H (75,75), 75,75. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Ser le C 
(91,75). 91,60; B (91,50), 91,60; A 
(91,70). 91,60. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1926.— 
Serie- A (104.95). 104.95. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (li-
bre).—Serie E , D, C, B y A (105,05), 
105,15. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impuestos).—Serle F , E , D. C. B y A 
(92.90), 92.90. 
1928 A M O R T I Z A R L E A L 3 POR 100. 
Serle A B y C (76,50), 76,65; E y F 
(76.50). 76.50. 
1928 A M O R T I Z A R L E A L 4 POR 100. 
Serie A. B, C y D (96). 96. 
1928 A M C U T I Z A B L E 4.50 POR 100. 
Serle C, B y A (99,95), 99,95. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie E (95,50), 95; C (95.50). 95.50; 
B f95.50). 95.50; A (95.50). 95,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Serle C (94.50), 94; B (94,50). 94; A 
(94,50). 94. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — Serie A 
(104,50), 104.50; R (104.50). 104,50. 
A Y U N T A M I E N T O S . - M a d r i d D. y 
Obras (93), 93: Villa Madrid, 1914 (96). 
96; Mejoras Urbanas, 1923 (100). 100. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO.—Trasatlántica, 1926 (105), 
105. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S — B a n c o 
Hipotecario de España: 5 por 100 
(99,40), 99,30; 6 por 100 (111), 111.25. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (2.65), 2,65; 
Marruecos (97,25), 97,25. 
C R E D I T O L O C A L . — A l 6 por 100 
(103.30.) 103.60; al 5,50 por 100 (101,50), 
101,50. 
Programas para el día 22: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
SUMARIO D E L DIA 
—o— 
Presidencia.—R. 




días. E l Interior baja diez céntimos en 'camp^rdas^X^GoVrnac lón . P'r e n sT¡curs  l s poseedores de trl-
la D y quince en la C, B y A. También1 Bolsa. Programa del día.-12,15. Señale." p0 nacional de la ultima cosecha, de 
baja el Exterior en las series pequeñas horarias.—11, Campanadas. Señales hora-
y el canjeado de 1917 en partida; no rías. "Carnaval" (obertura), Dvorak; 
se publica el Amortizable 4 por 100 an-| "Antiguo estribillo" (canción vienesa), 
Krelsler; "Carmen" (fantasía), Blzet. In-
termedio, por Luis Medina. L a orquesta 
"Las mocitas del barrio". Chueca; "Oj-
ee" (vals), Sanders; "She's gone crazy' 
regls-tiguo, y loa demás Amortízables 
tran su cotización anterior. 
No es mucha la actividad que hay 
en títulos municipales ni en valores de 
garantía. Las cédulas hipotecarias y de 
Crédito' local permanecen sostenidas. 
E n bancarias. el España retrocede un 
entero y mejoran el Español de Crédi-
to dos enteros y otros dos el Central 
al contado. Eléctricas y mineras, encal-
madas. 
De ferrocarriles ganan Nortes y Ali-
cantes al contado. Desmejora el "Me-
|tro" dos enteros más, cerrando a 182. 
E n industriales Azucareras siguen sos-
! tenidas y en el corro de Explosivos 
I vuelve a remar el optimismo 
buena calidad, para proveer al abasto de 
semilla de trigo con destino a la siem 
bra en las provincias necesitadas de nue-
va simiente. 
G. y Justicia.—R. O. trasladando a IH 
plaza de oficial segundo do Sala de ln do (B. Murillo, 112) 
SANTORAL Y CÜLT05 
DIA 22. Sábado. — Témpora, Ordenes 
Sagradas, L P.—Stos. Tomás de Villa-
nueva, Ob.; Florencio, pbro.; Enmerano, 
Ob.; Digna, Emérita, vgs.; Jonáa, pbro.; 
Mauricio, Exuperlo, Cándido, Víctor, Ino-
cencio, Vidal, mrs. 
L a misa y oficio divino son de Sto. To-
más de Villanueva, con rito doble y color 
blanco. 
A Nocturna.—S. Antonio do Padua. 
40 Hora».—Mercedarias de S. Fernán-
L I S T A D E L A 
E L S O R T E O 
D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 
Nóms. Pesetas 
Audiencia de San Sebastián a don Anto-
nio Carrasco Cobo, de la de Bilbao; nom (fox), H. Garitón. Roletín meteorológico.:"10 carrasco ^oDo ae m ae *>UMO num-
Bolsa de trabajo. Revista de libros LH| /®5/"_et*rJ0T?.eI1.í.ll?5a-0^1 P T Í ^ 
"Tango". 
Corto de María.—Valvanera, en 
nés; Piedad, en S. Mlllán. 
Parroquia de las Angustias—7, 
S. 
orquesta: . Albéniz; "Momento 
musical", Schúbert. Prensa.—19, Sexteto 
de la estación: "Los gavilanes" (fanta 
sía), Guerrero; "Hamlet" (fantasía), Tho-
i mas; "La guardia amarilla" (fantasía), 
Jiménez. Intermedio, por Luis Medina. -
20, Música de baile, por el sexteto.—21,45. 
Emisión retransmitida por Barcelona y 
Sevilla. Cosechas, ganados 
informaciones y 
principales mercados de España. — 22 
Campanadas. Señales horarias. L a come-










Parroquia del Pilar.—Al anochecer, ro-| 31.400 
sario y salve cantada a N. Sra. del Car-136.005 
Prisiones, y disponiendo se constituya )a men. i 5.731 
lista de aspirantes a plazas de guardia Parroquia de S. Luís—Empieza la BO- U j ^ g 
nes de Prisiones, con inclusión de los 70 vena a N. Sra. de la Merced; 7 t , Expo- JQ 8<)R) 
ra instancia de Balaguer a don Jesús ¡ perpetua por los bienhechores de la pa-i 
Fuentes Noya; de Guía a don Manuel de|rroqula. 
Lis Várela; de Teruel a don Miguel Al-I Parroquia del Carmen.— 11, misa en 
varez Montesinos, y del distrito del En-1 honor de Sta. Rita de Casia, 
sanche, de Bilbao, a don Pedro Pérez 
Alonso; sobre destinos en el Cuerpo de 
)a men. 







co de la estación. Ilustraciones musica-
les: " E l sueño de una noche de verano" 
(suite), Mendelssohn; "Marcha burlea-
ca", Strawinsky. Noticias de última ho-
ra, suministradas por E L D E B A T E . -
24, Música de baile, orquestas Palermo. 
'céntimos, a 29.37, y los dólares, cén-,o,SO, Cierre. 
1.440, 1.457 y 1.470. 
Después de la hora. 
1.465 al próximo. 
Los francos conservan el 
cial de 23.70; inejoran las 
 
respectivamente, 
queda dinero a 
cambio ofi-
libras tres 
timo y rnedlo, a 6,06. 
cofizacioníí ^ X ^ V P ^ ^ 0 8 ^ estación, rosarlo, sermón, señor '•> 
a desde 'ô ifee inserta. Jaén, ejercicio, reserva y salve. J*'J¡¡J 
Guerra.—R. O. disponiendo sean licen-; Parroquia de S. Mlllán.—Idem Idem. TlU'WH 
ciados individuos pertenecientes al Tercio. ¡ t., estación, rosarlo, sermón, señor Sanz 10.361 
Marina.—R. O. disponiendo se anuncie'de Diego, ejercicio, reserva y salve. 119.236 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara).!jg^gg 
misa y ejercicio a Sta. Rita de CtaHtKMg 
ca del Mar y Biología aplicada a la «la. | 
Pesca. A. de S. José do la Montaña (Cara-
Hacienda.—R. O. sobre régimen de losicas).—3 a 6 t., exposición; 5,30, rosario. 
Bancos italianos que operen en España;' María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30, 
otorgando el Ingreso en el servicio actl 17, 7,30. 8 y 9. misas. 
vo a los 84 opositores primeros que figu Mario Inmaculada (Fuencarral, l U ) . ^ » ^ , ^ PXconrlñn dfl númprn ^ YR-s ,872 87¿ R T R O * * A"" ,uo m 
10,30 Í> 6.30 t., exposición. Inclusive a excepción del nomero 33.785, » ^ 874 876 895 944 945 qro 
que es el premiado on 150.000 pesetas.! , «íg 
diez puntos al contado^ 25 a fin de mat t a m m K j S ^ R a d t o p w luy^deTas1 Ar-1la rnatrícu,a de los cursos semestrales 1 A | 
y 30 a fin del próximo, cerrando a cas e interpretada por el cuadro a r t ¡ 8 t l - ' t R Ó ^ i ' 





















031 047 079 W 7 * 81518 MU 
I5í 563 597 604 613 ^ 374 a 
73fi 7 ^ nZ. ?iá 624 628 690 
896 90! 
025 032 O S ^ V o s ? 1 ^ ^ 9Q<5 ZT* u63 I4fi i*.11-
Las 99 aproximaciones de 500 pesetas, 
¡señaladas para la centena del premio 
primero, han correspondido a los nú 
U«CZ \ OCHO & 
D I E Z V NTTFV*, 
044 063 097 102 140 U . , 
313 333 350 354 3 ^ Át 157 178' 
54 9 560 590 594 6 4 í ! ^ 47 
795 797 801 823 830 c69 725 £ í l 
888 911 915 944 848 ^ «51 ¿ 3 
V E I N T E Mn 
OH 014 021 068 125 U ^ i t , 
Hi 385 394 417 441 Jío 23131 
1 ran en la relación de los aprobados plazas de l  escala auxiliar del Cuerpo: Merendarías Radio España (E . A. J . 2, 400 metros). 
* • • 1 De 17 a 19, Orquesta: "Pagliaci". León- . 
Moneda Degoc,ada: « . ¿ ^ K ^ H L ^ W n S i ' Í S S l '* 
25.000 francos, a 23,60 y 25.000. a M ^ t ^ " KJíw*n• * « « ^ h JZ'AÚ Gobernación.—R. O. concediendo licen 
23,70. con un cambio medio de 23,65. ¡Tkow.*^^^^^ 
1 000 libras, a 29,37; 37.500 l l a r e s , ^ 
a 606- * • * S S E Í S 'XT r>f J?.tqU,(n".JHdo con carácter obligatorio, a partir de) *** ¿It^r*", T*0*^ Chapí: ^ ¡ d i a 20 del actual y h a s t a primero i 8,30 Valores cotizados a más de un cam- ^'l'chenera petenera) Moreno Ior.ofta d^ s e p t i e m b r e de 1929, los precios1 
bio: I t o í S r N S S í í ^ ÁíbértolS^' ^ I m l a l m i . por q u i n t a l métrico; para 
Amortizable de 1928 al 3 por 100, •uÁttnvT mJ* /ir> A T , o... . 61 arroz en cáscara de producción nació 
series A, B y C. 76,75 y 65; B a n c o L g f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l n a l , en la zona de Tortosa-Amposta -
Central, 212 y 213; Lecrín, 122 y 123; neas aéreas.-12. Campanadas horarias. 
, exposición, 
de San Fernando 
s desde el 33.701 al 33.800, ambos 1605 621 641 723 72fi o!2 479 4Si ¡ 
. .limero ™ — !fi™ ° ^ 
(Bravo que es el premiado on 150.000 pesetas. 
801 819¡ 
, Las 99 apro imaciones de 500 pesetas, 1 VEINTIUN MIL' general de Administración de la Haden , Murillo, 112. (40 Horas).-Novena a Ntrs.]. ft . ^ 105 117 
'Gaceta" del Sra. de la Merced. 8, Exposición; 10, mi- 8 ^ t P cente a del pieraio B C - ^ 0 0 iuo U7 141 150 166 203 ^c . 
'gundo, han correspondido a los números ¡338 397 402 453 475 482 la sa cantada; 7 t., estación, rosarlo, ser-i 
ACCIONES.—Banco de España (581), 1 Explosivos, 1.430-435 y 1.440; Mleres,I—Servicio meteorológico . —13,30, Trío 
580; Español de Crédito (468), 470; Cen-
tral (211), 213; Quesada (130), 130; 
Español Río de la Plata: contado (241) 
241; Sevillana (166). 165; Chade, fin 
próximo (750), 758; U. Eléctrica (179) 
179; Telefónica (99.60), 99,50; Tudor 
(170), 170; Lecrín (122^. 123; Minas Rif 
(nom.) (685), 685; Duro Felguera. con-
tado (78). 76; fin corriente (77), 77; 
Tabacos (240), 239; Andaluces (84) 
84; M. Z. A., contado (592). 593.50; 
Norte, contado (620). 622; fin corriente 
(627). 623; fin próximo. 625; Metro 
(184). 182; Tranvías, contado (150). 
150; fin corriente (150), 150; Azucare-
ras preferentes, fin corriente (158 25) 
158; Idem ordinarias, contado (58.50), 
58.50; fin corriente (58). 58,75; Explo-
sivos (1.430), 1.440; ídem fin corriente 
(1.428). 1.457; ídem fin próximo (1.440). 
1.470; E l Mercurio (215), 220. 
O B L I G A C I O N E S . — Electromecánicas 
(99.50). 9950; Mieres (95). 95; U. Eléc-
trica Madrileña, 6 por 100 (106). 106; 
Norte, quinta (74,75), 74.75; Alsasua 
(95.50), 95,75; Alicante, primera (348). 
348; Arizas (100), 100.50; E (92.50), 
92.40; I (104.50), 104.75; J (100), 
100.25: C. Metálicas (80), 80. 
B O N O S . — Azucareras, preferentes 
(96), 95.50. 
Monedas. Precedente. Día 21 
one step, Gálvez; 94.90 y 95, todo al contado; Explosivos,! R)eria: "Morucha" 
1.430-440-450-451-452-454-456 y 1.457, a!',Dele no más 
la liquidación, y 1 .450-455-460-461-464- ! ' °^°" , 
465 y ,.470. a fia de. préximo en « n n é . t ó - B ^ ^ j ^ J j ^ i ^ 
» » » |"China" (charlestón), Bee; "Marcha bo-
L a Junta sindical procederá a nive- hernia". Saperas. Bolsín.—17,30, Sexteto: 
lar las operaciones realizadas a ñn de '.'Eurcka" (fox). Ciará; "Paso al amor" 
mes en Central, a 213; "Metro", a 
y a fin del próximo en acciones de 
Chade, a 758, y Explosivos, a 1.470 
L a entrega de saldos se efectuará ellsaive y Gozos, de la Basílica de la Mer 
día 25. I ^ - T Í 8 , 2 5 - f,fxtet? Radio: "Don Lucas F " ; ^ ^ 
• * * idel Cigarral" selección. Vives; "Dans 
en las provincias de Levante que for-
man parte del Consorcio Nacional Arro-
cero, y el precio máximo, para los de 
las provincias de Valencia, Alicante, Cas 
desde el 1 al 100, ambos inclusive, a ex-|543 571 574 Roa lü? 483 498 52?! 
món P. pasionisfa; ejercicio, himno cu-cepción del número 42, que es el pre-!704 co? sóí S S 634 64H54 
canstico, procesión de reserva y salve. miado con 70.000 pesetas. Las 99 apro-j 8üd 930 946 981 .'«I 
Mra. Sra. do Atocha (Pacifico).—7. 8. ximaclones de 500 pesetas, señaladas pa-i VEINTIDOS Mn 
y 10_; n"?*?; 6 t-. ejercicio. ¡ra la centena del premio tercero, han 013 079 082 lOR mo -M* 
O. del Caballero de Gracia. —5,30 a correspondido a los números desde el 1309 321 <m ̂ 9 o, o i 6 156 iST 2n, VOBlSi6*- „ 31.901 al 32.000. ambos inclusive, a e x - ^ 503 ^ ^ 353 358 387 
ronimcia.-7 t. Exposición, rosario,'CCpCÍÓn M número 31.941, que es el ¿¿Z Zz* í~0 547 572 608 62'Uoí 
reserva y salve cantada en el altar de premiado con 50.000 pesetas. °°4 °84 785 792 828 838 908 Qu.?7' 
la Virgen del Perpetuo Socorro. . d0g aproximaciones de 2.500 pe- 977 984 985 991 993 
S. Manuel y S. Benito.—8,30, misa de setas han correspondido a los números 
comunión para los Talleres de Sta. Rita; 33.734 y 33.736. Las dos aproximaciones i ní>e Ao; " ' 
7 t., rosario, sermón, bendición y reserva. |de 2.000 pesetas han correspondido a los ?*' 084 099 134 139 143 17.^ 
Scrvltas (S. Nicolás). - Septenario a números 41 y 43. Las dos aproximado- 24 5 2 8 6 322 332 367 385 387 4nsífi!! 
Nuestra Sra. de los Dolores. 10. msla so- „oS H,» 1 R.™ nPsMns hnn rnrresnnníUdn 519 544 588 597 firw Rne eo, -:8 48<(Í 
V E I N T I T R E S N a 
auxiliar femeninu Benedet Sazatornill 
de Correos. 
I. pública.—R. O. disponiendo se clasi-
fique como benéfico docente de carácter 
particular la Fundación denominada Es-
(tango). Jarque; " O n l v I n T i i T " " " - ^ T . Á J " " T T . r ^ T - T T ^ i ^ ñ |í,,UCDlItt 01 ̂  uc |o» ^o'ores. iu. sla •O-JnM de 1.650 pesetas han correspondido 51 9 544 588 597 602 606 631 7ii „ 
(vals), Margeñat; • V a l e T í a l * ^ ? . ^ con exposición; 6 t., estación, co- a ,03 números 31.940 y 31.942. Las dos 731 772 784 799 809 847 848 í U 
W o in^iñ^ s . . . : ^ ^ . . * , ^ I cencía por enfermedad a dona Carmen roña, sermón, señor Jaén; reserva, pro-aproximaciones de 620 pesetas han co-¡906 973 ^ 
cesión y adoración. rresoondldo a los núms. 15.885 v 15 887. mrm.xr^w^. 
VEINTICUATRO MIL 
(Esto periódico se publica con censura 
eclesiástica.) Premiados con 500 pías 
Institución benéfica Herrero, Instituida 
en Valladolid por don José Herrero 
y su v i u d a doña Clara 
¡Caballos Trugeda; nombrando a doña 
Han sido incluidas en el Boletín de; les nouages • (valses). Waldteufel; (Tem-|E,vlra Gutiérrez Alonso auxiliar de pri 
cotización oficial 5.000 Cédulas hipóte- P» ae Minuetto . Zanella.—20.30, Clases . mera de egte ministerio con des 
carias al 5 por 100 de 1928, numeradas 'Morse V de Electrotecnia y Radióte-¡ tlno a ia Escuela Normal de* Maestras 
del 1.115.681 a 1.120.680. legrafia para operadores Radlotelegra-j de Salamanca; aprobando la recepción 
fistaa-21 Bolsin.-2l ,^ Orquesta de la;deflnitlva de 40 máquinas de escribir; 
* * * IstIa^6": parche de Franco •. Goublier- abriendo concurso para la adquisición 
Pesetas nominales negociadas: „r ' i ^ V 6 8 ad°rees (val3 ,en- con destino a las Escuelas nacionales de 
Interior, 125.000; Exterior, 6.000 ; 5 to)' V;° ^ . £ Geisha". selección Jo-:primera enseñanza, de material para tra 
por 100 Amortizable, 1920, 40.000; Idem ííf81 .ÍJIC°S , ? ! Cantábrico , Ferna-ndez; | bajog manuales de tapicería en telares; 
5 por 100, 1917 (canjeado), 46.000; ídemicl íór " ^ e ^ para trabaJ°8 manuales 
ciones y concursos 
D E C E N A 
43 69 97 
C E N T E N A 
I 11 19 28 
Administrativo de Aduanas.—Segundo I 
ejercicio.—Ha sido aprobado ayer en el 
segundo ejercicio el opositor número 364.1111 116 135 174 183 184 186 200 203 215 449 ̂ 1 455 498 517 539 553 590 607 ( 
000 064 066 104 132 162 208 22'5 
30 9 3 12 388 408 433 434 439 44? 
527 570 576 611 626 633 651 6G2fi7 
'689 717 755 771 776 793 796 803 S 
856 920 937 955 981 8245 
VEINTICINCO Ma 
010 017 062 071 083 114 124 160 1971 
210 221 227 313 318 319 401 413 437 ¡ 
don Casto Cabrera Aparicio. 
Quedó para la segunda vuelta 
sltor número S40. 
242 255 300 314 342 347 420 488 1̂89 505 639 674 701 718 722 755 757 777 787 ( C » del A] 
opo- 523 531 532 542 591 606 641 642 695 741,822 874 887 932 
_ ¡757 768 802 875 892 909 912 924 927 942 VEINTISEIS MIL 
sobre el terreno y proponga la solución1944 MIL 2 * J 5g JJg f 1 210 212 ™ 253 
más^conveniente para el cruce de la ría|016 021 022 063 0¿6 095 n8 125 144 m j « 6 287 307 334 339 362 « 9 439 447 
183 197 201 259 272 287 304 329 333 856 Í S 00? ttt ooí lo^ !?? « Coto; "Serenata" Dvorak.-22, Campa-,de carpintería. 
5 por 100, 1926. 2.500; ídem 5 por nadas. Servicio meteorológico. Cierre de1 
100, 1927, sin imp., títulos, 313.000; mercados.—22.5, Retransmisión del 
de Eo 
Trabajo.—R. O. disponiendo sea Inter-, „ 
venida por medio de la Inspección Mer-!397 412 441 456 457 458 497 500 536 583 































Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
N o r t e s , 124,85; Alicantes, 119,20; 
Orenses, 44,90; Andaluces, 84,50; Cha-
des, 747; Explosivos, 285; Banco His-
pano Colonial, 138,50; Aguas de Barce-
lona, 204; Oestes, 7; Gas, 169; Gran 
"Metro" de Barcelona, 44. 
LEUS Setolazar se ofrecieron a 2.025 
pesetas. Las Sierra Menera operaron 
con peticiones a 136 pesetas y ofertas 
a 137. 
I M P R E S I O N D E B E R L I N 
ÑAUEN, 21.—La Bolsa de Berlín ha 
reaccionado hoy bastante, bajo la in-
fluencia de órdenes de compra venidas 
en su mayor parte del extranjero. Pue-
de calcularse que, por término medio, 
todos los valores importantes subieron 
un dos por ciento. Se hicieron muchas 
transacciones en acciones de minas, y 
ídem 5 por 100, carpetas, 50.500; ídem grama de Unión Radio de Madrid. 
5 por 100, con impuestos, 267.500; —~ •sssssss " 
3 por 100, 1928, 122.000; ídem 4 por|680 
100, 32.400; ídem 4,50. 25.000; Deuda1 
Ferroviaria, 5 por 100, 85 000; Deudas 
y Obras, 4.000; Villa de Madrid, 1914, 
1.000; Idem Mejoras urbanas, 3.000; 
Transatlántica, 1925, noviembre, 4.000; 
0¿370] Idem 1926, 5.000; Cédulas Hipotecario, 
29 37 5 Por 100, S7-5^; Idem 6 por 100, 
6'0Q 15.000; Idem Local, 6 por 100, 18.000; 
•O^jyojídem 5,50 por 100, 16.000; Idem argen-
•^44551 tinas, 12.500 pesos; Marruecos, 1.000. 
Acciones: Banco España, 8.000; Idemj 
Central. 42.500; id. E . de Crédito. 44.250; | 
López Quesada, 3.500; Tudor, 2.500; Le-¡ 
crin, 15.000; Chade, series A, B y C, 
fin próximo, 5.000; Sevillana. 5.000; 
Unión Eléctrica Madrileña, 9.000; Tele-1 
fónica, 43.000; Minas Rif, nominativas,! 
25 acciones; Duro Felguera, 10.000; ¡ 
ídem fin corriente, 25.000; Tabacos.! 
2.500; Andaluces, 17.500; M. Z. A., 49: 
acciones; "Metro", 20.000; Norte, siete 
acciones; Idem fin corriente, 100 acelo- ANUNCIO O F I C I A L 
nes; Idem fin próximo, 100 acciones; p A I^T^«|^ VÍU F Q P A I C I A 
Madrileña de Tranvías, 52.000; ídem fin L * * - - MLDr / \ X > J / A . 
corriente, 75.000; Azucareras preferen- V A L L A D O L I D 
tes, fin corriente, 50.000; Idem ordina-' Habiéndose extraviado el resguardo del 
rias, 12.500; Idem fin corriente, 12.500; depósito Intransmisible número 5.330. re-
Explosivos, 6 600; Idem fin corriente, presentativo de pesetas nominales 44.500, 
75.000; Idem fin próximo, 37.500; Mer- en títu,°s de la Dcuda P^petua Interior 
pro- Comisión compuesta por don Agustín luntaria de la Compañía de seguros E l , 962 977 988 9t7 
aunque a última hora hubo muchas ven- I Ñ l i n O Muebles- Todas clases, baratí 
E*^*v-,v-r simos. Costanilla Angeles, 
Sáenz Jubera, Inspector general del Cuer-, Día (Barcelona); ídem la liquidación vo-
po de Caminos, y don Luis Morales, in- luntaria de la Compañía de Seguros Con-
geniero jefe del mismo Cuerpo, estudie! tlnental Unión (Barcelona). 
783 807 827 868 881 885 956 981 
VEINTISIETE MIL 
034 070 077 099 113 114 128 160 1631\ 
269 307 310 328 329 331 358 372 377 jl 
viajes mmwk s. a. 
Av. del Conde de Peñol ver, 17, MADRID. 
Agencia Católica Española de 
fama mundial 
ORGANIZACION MODERNA 
D E TODA C L A S E D E V I A J E S 
Informes gratis. 
DOS MIL 
020 059 089 108 135 138 145 230 248 2 6 9 ^ ^ 4™ ?í? ?ÍQ ill f^A 
292 309 326 342 391 418 449 474 483 8 ( * f t £ ^ ™ lll ™ 1 
643 646 691 711 720 727 740 759 779 810 ¡JJ 80 8 812 833 875 903 912 92895 ^ 
826 837 839 929 987 VEINTIOCHO MIL 
T R E S M I L 018 046 051 101 105 m 179 m 235 Jj 
008 016 026 057 096 100 126 129 221 235 257 259 335 337 346 379 397 434 443 < 
237 243 244 255 285 304 340 343 361 363 i 4 7 4 501 514 522 542 610 612 630 
394 441 473 479 491 492 565 639 642 660 657 643 656 695 707 765 828 832S50( 
664 675 679 691 715 722 738 818 831 864 896 927 969 978 
881 917 958 
tas. la tendencia continuó siendo firme 
L a Bolsa de Francfort estuvo firme y 
animada, especialmente en acciones de 
electricidad y de minas, y también Ham-
burgo se mostró más firme que en días 
anteriores. 
A D U A N A S ACADEMIA J-\LSKJ f\m-\>J Fernanflor, 4. C E L A Madrid 
| V I u c b I c 5 J « A c e r o 
P E Ñ A Y G E A 
p n f f c r o i 2 5 M o i c í r i o l Eu 
V E I N T I N U E V E M I L 
082 094 148 223 224 231 232 243 282: 
Medio fácil 
para evitar los males de pies. 
187 264 301 320 373 389 408 511 515 520 
537 542 555 579 624 657 673 733 780 821 i 
850 870 871 928 963 971 981 
S E I S M I L 
próxi o, 
e #' e 
B A R C E L O N A , 21.—Durante la tarde 
se realizaron las siguientes operaciones: 
Francos, 23,80; libras, 29,425; marcos, 
1,4475; liras, 31.80; belgas, 84,30; fran-ipor 
eos suizos, 116,85; dólares, 6,065; pesoi quinta, 10.000: Alsasua, 1.500; M. Z. 
argentino, 2,55. I nrlmera. 19 obligaciones; Idem 
25.000; E L DESBATE, de 
 
al 4%, expedido por esta Sucursal en 30 
curio. 5.000; Río de la Plata, nuevas, de ¿icleTI[hre de 1927, a favor de don 
44 acciones. • ¡Jesús Sánchez Fernández y de doña Ro-, 
Obligaciones: Electro M e c á n i c a s , lindes García Yáñez, indistintamente, sel 
12.500: Unión Eléctrica Madrileña, 6 anuncia al público para que el que se 
100, 26.000; Mieres, 21.500; Norte, crea con derecho a reclamar lo verifl-
que dentro del plazo de un mes, a contar 
, '' desde la publicación de este anuncio en 
Vfllnrp„ primera, 19 obligaciones; Idem A r i z a s . . . G a c e t a do Madrid" y en los diarlos 
Valores a plazo.—Amortizable 3 pon.000; Idem E , 20.000; Idem I , " 
100, 76,45; Nortes, 623,25; Alicantes, 596;: Idem J , 5.000; Azucareras, bonos, se- Regional", de esta capital, según deter-
Orenses, 45; Chades, 750; Andaluces, gunda, 60.000; Construcciones Metáli-1 minan los artículos 4.° y 41 del Regla-
84,80; Coloniales, 690; Hulleras, 111;¡cas 6 por 100 3 000 mentó vigente de este Banco, advirtien-
Aguas, 203,65; Filipinaa, 423; Autobuses, ' 1A air<SYn*i HM RTTRAO d° ^ue transcurrido dicho plazo sin re-
160; Explosivos. 1.455; Minas del RIf MWOW m B I L B A O Idamación de tercero, se expedirá el 
742 50" Feleueras 76 50 ' B I L B A O , 21.—En la sesión de hoy!corespondiente duplicado de dicho res-
'las acciones del Banco de España se guardo, anulando el primitivo y quedan-
, pidieron a 581 duros. Laa del Banco de do el Banco exento de toda responsabi-
Altos Hornos, 186,50; Siderúrgica Me-^ilba0 se pidieron a 2.325 pesetas y "dad 
— ~P~̂ t̂ Xr, <> o 4QR TO« Xo\ Rnnm' Valladolid, 31 de julio de 1928.—P. E l se ofrecieron a 2^335. Las del Banco tari Tomág Monso 
de Bilbao, serie B, operaron con de-w 
mandas a 495 pesetas y se ofrecieron 
a 500. Las del Banco Hispano Ameri-
cano se solicitaron a 228 por 100. L08 R A N C O 
Centrales tuvieron peticiones a 210 du-
ros. Los Nortes se ofrecieron a 625 pe-
setas. 
Los Alicantes tuvieron demandas a 
Auto Electricidad 
Estación de Servicios de los 
R A D I A D O R E S H A R R I S D N 
C U A T R O MIL 
014 020 038 044 103 123 155 167 182 206 3J8 32J 325 392 411 432 ^ 449 451 
217 229 239 300 331 342 344 346 358 359;482 4 97 503 539 544 54° ^ ¿ ̂  S 
417 424 428 442 465 486 498 516 541 562 680 694 715 731 747 761 818 m ^ 
606 624 633 649 717 758 815 832 866 884 906 952 970 975 979 
939 942 958 967 985 TREINTA MIL 
CINCO MIL 040 O64 120 136 138 167 183 187 231 
nr;n 0̂ 7 ORA nei noc -IQQ 1 K K icii271 272 277 346 394 415 434 452 509 
^ )81 088 133 154 155 161 570 573 601 632 649 672 685 69071or 
714 751 774 790 802 816 821 828 
910 925 929 939 976 989 
T R E I N T A Y US MIL 
001 035 039 044 089 129 147 183 2102 
020 029 047 107 110 126 219 252 262 292^48 265 303 332 334 374 402 443 497 5 
Los pttid seriAiuiCU, iaciiLaente caieuia-
338 375 388 398 404 419 432 434 442 497 552 586 590 613 646 (553 699 705 721' 
dos y lastimados, los tobillos hinchados, 519 531 534 548 556 560 600 626 667 681 750 737 805 g09 332 850 857 875 898 
los callos lancinantes, así como las lrrlta-¡687 747 748 756 853 861 950 972 974 982 
clones procedentes de la transpiración, S I E T E M I L 
desaparecen rápidamente bajo la acción' 
de los Saltratos Rodell. Estas sales co 013 093 H8 145 172 165 170 209 249 266 010 022 040 072 175 193 198 240 2 2/ 
munican a un baño de pies un poder me-1276 296 319 352 355 393 403 446 469 4SD¡299 301 310 335 342 388 410 459 483 3 
dlcamentoso e hiper-oxigenado, po8eyen-i494 544 564 573 707 723 802 805 828 851 543 561 567 576 578 605 629 634 648fr 
do altas propiedades antisépticas, toni-l879 882 936 941 949 - J O Q 804 856 892 911 914 972 983 996 
ficantes y descongestionantes. Los Sal-1 / w u r » wn 
tratos Rodell dan resistencia a los pies' 0CB9 MIL T R E I N T A Y TRES MIL 
sensibles y los reponen en perfecto es-j002 043 060 088 089 115 117 133 146 149 045 069 OSO 085 141 157 163 164 ^0 
tado aún los más estropeados. Además. 158 165 189 200 201 210 211 218 223 231 236 272 297 315 316 328 338 366 370 s 
reblandecen los callos y durezas a tal 
punto que pueden quitarse fácilmente y 
929 939 955 973 997 
T R E I N T A Y DOS MIL 
oqulpo de la mayoría de coches ame-
ricanos que se venden en España. 
Reparamos o cambiamos todo o par-
te de su radiador por procedimientos í¡ sin peligro de'herirse. De venta en Far-
modernos en pocas horas, y por un 
precio mucho más bajo de lo que ha 
pagado hasta ahora. 
Auto Electricidad, SAN AGUSTIN, 3. 
maclas. Droguerías y 
fieos. 
Centros de Especí-
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
B I L B A O 
¡rnos 
diterráneo, 129; Explosivos, fin próxi 
mo, 1.470; Resineras, 100; Nervión. 670; 
Riff, portador, 750; H. Ibérica, nuevas! 
780; H. Española. 242; Viesgo, 630. 
L O N D R E S 
Pesetas, 29,36; francos, 124,155; dó-
lares, 4,8502; francos belgas, 34,9037-
suizos, 25,2037; liras, 92,74; coronas sue-
cas, 18,1337; Idem noruegas. 18.19; Idem 
danesas, 18,19; Idem austríacas, 34,445; ;596 pesetas y ofertas a 597. Las Hldro-
florínes, 12,0962; marcos. 20,35; pesos eléctricas Españolas, viejas, operaron a 
argentinos, 47,31; Idem chileno, 39,44. 242 duros al contado a fin de mes. Ce-
(Cierre) rraron con demandas a 242. Las nue-
Pesetas, 29,3650; francos, 124,15; d6-¡vas 86 pidieron a 235 duros. Las Ibé 
lares, 4,85; belgas, 34,90; francos suizos, i r10^' viejas, se ofrecieron a 810 pese 
25,20; florines, 12,0975; liras, 92,75; mar' ^ 
ANUNCIO O F I C I A L 
D E E S P A Ñ A 
V A L E N C I A 
Habiéndose extraviado los resguardos 
de depósito voluntarios transmisibles nú 
meros 70.675 y 79.871, de pesetas nomina- o f T V T C T D l I 7 C 
les 50.500 y 51.000, en Acciones de la:ol l i lNi31l5Lll .O 
Compañía Transmediterránea, constituí 
dos el 4 de marzo de 1920 y el 18 de mar-
zo de 1922, respectivamente, a favor de 
don José M.a Carrau Juan, se anímela 
al público para que el que se crea con de-
operaron con rec^0 a reclamar, lo verifique dentro del 
Las Electras Plazo de un mes, a contar desde la fe-
del V e ^ o hicieron operaelonee con 1 ^ ^ a d ^ ¿ J t f c ¿ t r f | . . f ^ W . 
ofertas a 630 pesetas. Las Cooperativas mera inSerción del mismó en E L D E -
de Madrid se solicitaron a 144 duros. B A T E de Madrid, y " E l Mercantil Va-
Las Sota y Aznar se ofrecieron ailenclano", de Valencia, según determina 
1.180 pesetas. Los Petróleos tuvieron ¡ el artículo 41 del Reglamento vigente del 
ofertas a 148 duros. Las Papeleras se;Banco de España; advlrtléndose que 
ofrecieron a 198 duros y medio. Lasi^nscurido dicho plazo sin reclama-
Iclon alguna, la Sucursal expedirá el co-
P I E S 
S V D O D O S O n 
m 3 
tas. Las acciones nuevas 
demandas a 730 pesetas. eos, 20,35; coronas suecas, 18,13; Idem 
danesas, 18,19; Idem noruegas, 18,19; 
chelines austríacos, 34,4550; coronas 
checas, 163,75; marcos finlandeses, 
192,75; escudos portugueses, 107,50; 
dracmas, 375; lei, 797,50; mil reís, 
5,29/32; pesos argentinos, 47,5/16; Eom-
bay, 1 chelín, 5 31/32 peniques; Chan- ofrecieron a 198 duros y 
gal, 2 chelines, 7 peniques; Hongkong, R<fnerfs operaron a 102 y 101 Pesetas ¡ rre iente d ado de dlcho re ^ 
1 chelín, 11,75 peniques; Yokohama, 1 ̂  terminaron con demandas a 100 y:d0i anulando el primitivo y quedando el 
chelín, 10,11/16 peniques, ofertas a 102. Los Explosivos operaron Banco exento de toda responsabilidad.— 
a 1.455 y 1.435 pesetas. Cerraron con:Valencia. 11 de septiembre de 1928—El 
demandas a 1.440. Las Telefónicas ope-1 secretarlo, José Aliaro. B E R L I N Pesetas, 69,25; dólares. 4,1955; libras. 
20,348; francos, 16,385; coronas checas, 
12,33; mil reis, 0,501; escudos portugue-
ses, 18,85; pesos argentinos, 1,764; flo-
rines, 168.23; liras, 21,94; chelines aus-
tríacos, 59,50. 
ESTOCOLMO 
Dólares, 3,74; libras, 18,1375; francos, 
14,64; marcos, 89,175; belgas, 52,05; flo-
rines, 149,975; coronas danesas, 99,725; 
ídem noruegas, 99,725; Marcos finlande-
ses, 9,42; liras, 19,58. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Siguen los fondos públicos con alguna mandaron 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
Desaparecen con el higiénico 
401 44 460 464 551 553 60 658 683 7
721 726 744 746 761 789 798 832 Bf 
881 883 886 896 909 914 929 934 K 
998 
l A V I E R A L C A I D E T E L E F O N O M.394Í T R E I ^ ^ í n ^ f i ^ l ^ 1 
C A B A L L E R O D E G R A C I A . 5 033 048 ̂  « 49 ̂  316J 
(junto al Orator io ) . M A D R I D . ¡H ¡l¡ ¡¡l ¡¡¡ %l 409 42 4 425 45̂  J 
486 487 513 527 532 536 544 578 ̂ ; 
613 642 646 662 664 695 705 713 fr 
813 890 892 936 961 971 977 
T R E I N T A Y CINCO MH, 
036 046 063 081 116 119 122 176 18* .3 
227 228 230 232 251 302 326 330 3^ 
385 410 430 433 437 463 468 473 ^ 3 
529 618 619 635 659 667 669 677 6»" 1 
P E D I S A N 
Paquete grande, 2,90. Sobre, 
De venta en FARMACIAS. DROGUERIAS 
fcSO 
y P E R F U M E R I A S 
raron con ofertas a 99,25 duros. Los 
Altos Hornos hicieron operacioñes con 
ofertas a 186 duros y medio y deman-
das a 186. Las Siderúrgicas operaron 
con demandas a 129 duros y ofertas 
a 130. 
Las acciones de Rabcok Wllcox se 
ofrecieron a 122,50 duros. Laa Felgue-
ras tuvieron ofertas a 79 duros. L a 
C. Naval, serie blanca, se ofreció a 133 
duros. Las Minas del Rif. acciones al 
portador, operaron con ofertas a 750 pe-
setas. Las acciones nominativas se de-
650 pesetas y ofertas a 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ 
o o m p r B ainajas. 
oro, plata y platino 1 3 . 
A C A D E M I A C A N T O S . - S A N B E R N A R D O , 2 
I N G E N I E R O S . ARQUITECTOS. AYUDANTES, P E R I T O S , A P A R E J A D O R E S 
C H A V A R R l . - A l n i a c e D i s t a de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones industriales y usos domésticos. Agencia exclusi-
va para la venta del cok metalúrgico de Flgaredo. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 16.263. y 11.318. 
247 252 283 340 345 398 407 420 473 497 
516 620 622 640 642 674 675 678 685 735 
795 834 900 971 977 
N U E V E MIL 
021 053 075 124 230 285 286 379 393 401 
407 416 417 442 473 494 501 507 518 575 
593 595 600 619 624 694 699 706 711 744 ^ » " 2 ^ ^ 9 843 864 884 
745 810 819 897 925 933 941 945 978 732 777 7*l ™9 J S 
D I E Z M I L 924 929 978 984 992 998 
020 055 071 088 112 121 171 212 218 332 
399 429 506 513 520 528 531 541 704 720 
745 751 790 826 829 882 958 
O N C E M I L 
011 024 045 048 080 109 123 128 180 187 
225 254 289 332 354 378 369 372 385 387 
457 475 466 504 536 561 564 607 641 671'01o 037 041 
676 750 766 768 788 822 857 906 912 937 
969 
DOCE M I L 
061 
T R E I N T A V SEIS 
045 111 151 203 209 232 271 284 9 
356 370 386 386 415 458 459 46o ^ 
592 600 610 640 655 659 672 673 2! 
745 776 811 826 871 874 915 934 
T R E I N T A Y S I E T E MIL 
0  077 082 136 138 15? ¡A 
182 190 194 198 210 255 269 31& A 
360 364 394 450 454 462 402 47/ ^ 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrolntesti-
nalea (tifoideas). 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E 
490 493 498 519 520 527 531 ^ 
057 097 098 105 110 122 144 159 189 192 573 585 622 634 647 658 65* ' 
206 239 309 392 393 403 408 424 445 489 767 783 811 823 830 831 8cW oo 
508 205 532 597 604 605 610 625 642 648 942 955 964 965 978 979 99̂  »-> 
669 720 774 784 793 801 823 849 894 895 
930 931 941 972 983 
T R E C E MIL 
003 074 151 154 158 201 224 272 320 336 
380 389 413 461 470 489 513 566 639 657 
674 701 706 707 746 755 761 783 789 849 
865 870 877 879 889 919 926 934 944 954 
963 998 
C A T O R C E M I L 
044 063 084 087 126 144 146 166 175 231 
247 273 300 308 320 350 394 499 503 582 
591 615 622 690 716 724 726 731 732 743 
751 789 878 892 893 898 969 
Q U I N C E MIL 
013 029 040 081 103 109 214 223 231 252 
264 277 295 317 339 349 365 383 441 443 i , 
459 536 580 582 583 588 614 635 645 699' * 
703 725 751 794 805 810 817 838 843 849 
872 904 931 936 942 950 957 988 994 
C U R A N 
las enfermedades ael̂ fom̂  
p~ •« **** <°"*"c*' '¿rim-* **** *** 
¿Sufre Vd. del Estó^o? J^n ^ 
*0* infifu* 4u« M* p..p...<)4 MtNrf • M"1"' * Qt VI"' 
DePOSITO TM MADPIO 
rRANCISCO G*VC*OX 
ABCNAL. t (1 fe 
D I C E S T O N A ( C h o r r o ) VENTA EN FARMACIAS V , c C A J A , 3 P E S E Í . . , „ nPPIBljl Eilfllí la legitima DIIIESTÜIU m ± K mt¡» 
? Ifi 203 
9 
rM*n> 
__Añ0 XVm.—Núm. 5.987 
E L D E B A T E 
2 416 492 253 
696 7^ ^ 
515 
850 85?^ Tí 
MIL 
206 
0 472 479 313 3póío ^ . ^ á r i o grande, cama 
819 821 2 »r?., hierro, c o q u e t a 
5 979 999 
«MIL 
8 MIL 
6 156 187 217-
' -̂ r hierro, c o q u e t a 
I bronce, dos mesi-
calzadora, 625. Lu-
33. 
tffáWÍCA alcoba trea 
fi'jo^'w'^nnq tocador m a r c o 
6^ 627 65 dos mesillas, dos 
=03 957 
MIL 
19 143 176 _ 
!5 387 408 49,? 
••1 848 881 889!i 
^RO MIL 
12 2 0 8 225 236 
(4 439 441 443! 
!3 651 662 671 
13 796 803 824 s 
DO MIL 
4 ^4 160 197 2J 
9 401 413 437 
•5 757 777 787 í 
IS MIL 
0 212 219 253 í 
12 419 439 447 
15 729 730 748 
15 956 981 982 
TE MIL 
4 128 160 1631 
11 358 372 377 J 
6 518 551 554 5 
9 725 726 737 7 
. . . . . . ( n n r i i l i í ^ | L O T E R I A . L a suerte. BI-
_ m lletes del extraoramano 
Cruz Roja, 25 pesetas dé-
cimo. Navidad. Pedidos: 
Antonio Rodríguez, Espar-
teros, 8. Madrid. 
JOUUANA Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y borda-
dos de uniformes. Prínci-
pe. 9. Madrid. 
PALABRAS Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
. ....i',m 
-nuncio? M reciben 
Administración de 
r ^ p í r E , Colegiata 7; 
S ^ d e E L D E B A T E 
Al^1^ 'rente " 
V C de Bilbao, esqul-
^'Juencarral; quiosco 
de Lavaples. 
í P¿e la Puerta de 
Iv^Ae lo* Cuatro Ca-
frente al número l ; 
^ " V de la glorieta de 
IS^rnurdo Y E N TO-
r ? A T A O E N r i A S D E 
DA8 PUBLICIDAD 
li 11III El ElUII M lili III lilllli'lll 11111III11111111111111111111111II111M r 
A L M O N E D A S 
-nRMES rebajas p o r 
^ incal Comedores bar-
con lunas prime-
hronces. 425; alcobas 
. _ „^o /̂ o norrio
ífgOOBES caoba chi-
'J^jcon lunas, precio-
' 1.825; comedor re-
con sillas y 
cuero, mucha talla, Cimiento, 
Luchana, 33. 
ra3) cama somier 
1.050; camas dora-
^ Garantizadas, 100; de 
r̂imonlo. somier ace-
prLuchana. 33. 
" i m u e b l e s 
Crttisimos; no comprar 
^visitar esta casa. L u -
i t í ^ J t -
SgpKÁventa muebles; 
Ivbos. 18 pesetas; mesl-
17 pesetas; armarios 
»« pesetas. Tudes-
7. 
comercio Sin cesación 
Sidanse 80.000 duros 
>es; comedores, dor-
Bitorios, despachos, salo-
ZL tresillos, camas dora-
9 553 590 607 ff fe verdaderas g a n g a s 
püia del Angel, 6. 
Sgo el piso camas ar-
)3 sillería. Puebla, 4. 
lijo inquierda. 
SgpÁCHO renacimiento; 
rje 1.000 pesetas, 600 pe-
(etaa. Estrella, 10. Mate-
tan , 
iLCOBA chipendal, lunas 
bteriores; vale 8.000 pesé-
is, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fanta-
ra, mesa ovalada, sillas 
3 912 928 950 ófjjtodaa. 600. Estrella, 10. 
iLCOBA cama bronce, 
toqueta, mesillas, luna, 740 
fesetas. Estrella, 10. 
10 MIL 
'9 179 189 2351 
9 397 434 44341C4MA, colchón y almoha-
0 612 630 6328 ^ 50 pesetas. Aparado-
5 828 832 S50*8' m Estrella. 10-
IK&HIL americano, mue-
le latomático, 140 pese-
krillón. 25. Estrella, 10. 
0 4 4 6 449 451 ji^IARIOS luna barnlza-
M 110 pesetas, 'viesas 
tonedor. 10. Estrella. 10. 
VE MIL 
1 23 2 243 282 
6 591 622 ( 
1 818 826 837 J 
MIL 
|tAMA dorada a fuego, con 
aler. 100 pesetas. Es-
|Ma, 10. 
I ll3, ^illISITAD exposición mué 
Ha Casa Matesanz tom 
fraréis a vuestro gus-o. 
«nomizando pesetas. Ef» 
10, doce pasos An-
5 434 452 509 
2 685 690 710 T 
6 821 828 
9 
ÜN MIL 
9 147 183 210 2jI.UESTLTOSO despacho 
4 402 443 49̂  ^"Wimiento nogal macl-
3 699 705 721?|;y^J-50O. se da 3.750. 
0 857 875 co8(*0rUlleZa' 71' 
>OS MIL 
pESPACHO renacimiento. 
vale 3.000. San Ma-
», 3. Gamo. 
I ]fn ™ ̂ R D O R fantasía. 875; 3 410 459 
5 629 634 6486 
i 972 983 996 
RES M I L 
7 163 164 218 2 
i 338 366 375 3 
j 608 658 683 í 
j 798 832 840 8 
í 929 934 968? 
LTRO MIL 
||frdadera ocasión. S a n 
8. Gamo. 
110 luna. 90; rope-
^ 85. San Mateo, 3. Gamo. 
comedor. 18; sillas. 
|¡; Perchero, 16. San Ma-
^ S. Gamo. 
VRIO dos lunas, 175. 
Mateo, 3. Gamo. 
'BA tres cuerpos, ca-
rrada, 750. Beneflcen-
j 119 123 153 J U Gamo 
) 42 4 425 455 4' 
} 544 578 581 5 
5 705 713 F 
. 977 
NCO MIt 
I 122 176 184 | 
I 32 6 330 342 
I 468 473 483 J 
• 669 677 680 
; 864 884 886 
EIS M I L 
271 284 306 
459 465 473 
672 673 737 7 
915 934 952 
ETE MIL 
138 157 3 8* 269 315 348 ^ 
200; 
u americano, 140. Be-
ncia, 4. Gamo. 
A L Q U I L E R E S 
J*BTOS todo "coníort" 
Salamanca, 100 a 
Teléfono 53.575. 
hjí̂ I^AIHA c a s a en 
¿ ^ Inmediaciones Ma-
fáciles comunlcaclo-
'¡-orte. Dirigirse Juan 
% teniente coronel 
Í ^ ^ C e u t ^ 
J U S I L L A , 61, entre-
i).'0' colegio mediodía, 
'̂nwr^f0' baño' teléf0-
8, tres bal-
Ífi2 472 474 ^ . K T *edi^ía habitacio-
402 ;'o «1 56g^Pacio3a¡7 55 peSetas. 
• -C?^' al(íuller modera-
S37 855 884 9imSía8ena. 7. "Metro" 
992 998 
Bl Estomas _:01 
)A Peñalver, 19, 
^ n a mediodía, 
li . ie' Vivienda. Indus-
f̂ia,n lujo, todo "con-
^'efacción central 
Víio* 50 duros cuar-
I V ^ Equina Conde Xi-
IENT0S 
énirico 
^ S í 210; Arenal. 9. 
^OenQ(lef«150a2T5 
N̂ HIO n ¿urbano, 51 
S i ' 
^ ¿ ^ " " i o r ocho ha-
ns^,,.. ascensor, baño, 
K0, * la' r?8,8, mny rr0" 
g^s. L ^ H a n a , 190 
A U T O M O V I L E S 
R E P A R A C I O N E S eléctri 
cas automóviles, magnetos, 
dinamos, motores CarriOn 




dos) piezas repuesto Car-
men. 41. taller. 
i^AJllONES 'Minerva" 
ómnibus, construcción alo 
rival en calidad y robus-
tez. Pidan demostraciones 
Representación Automóvil 
Salón Alcalá. 8L 
A R A C I L üchoa. Talleres 
.ecánicoR, reparaciones 
garantizadas Castelló. 47 
Teléfono 53 304. 
1 AUTOMOVILES ocasión!, 




anuncio Agencia "Star" 
Montera, 8. principal. Te-
léfono 12.520. 
COMPRAVENTA automó-
viles todas marcas Calle 
Princesa, número 7. 
AUTOMOVILES v a r i a s 
marcas, especialmente Ci-
troen 5 y 10 caballos, to-
dos los modelos, precios 
ventajosos. Auto Citroen. 
Caños, 2. 




no". Claudio Coello, 79. 
Teléfono 54.638. 
INAUGURACION Garage 
América, 30 jaulas. Se ad-
miten coches sin jaula, 
estancia por días,, precios 
increíbles. Espronceda, 13, 
paralela a Ríos Rosas; te-
léfono 35.819. 
JAULAS Independientes, 75 
pesetas. Garage La Paz. 
Lagasca, entre 51 y 53. 
C A J E T I N E S , cantoneras, 
tubos ranurados, perfiles 
para carrocerías. Narváez. 
Magallanes, 17. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión, consultas embaraza-
das. Santa Isabel, L An-
tón Martín, 60. 
CLINICA para embaraza-
das. Pensión autorizada, 
consultas gratis. Francos 
Rodrígupz número 18, telé-
fono 31.967. 
C O M P R A S 
CASA Serna. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, planos, escope-
tas, gramófonos, discos, 
objetos, papeletas Monte. 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. P a g o altos pre-
cios. Casa Somera. Eche-
garay, 12. 
oUiUi'iiO papeletas Mon-
te. Alhajas. Dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, Pla-
tería. Teléfono 10.706. 
PAGA mucho alhajas, ob-
jetos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, buenos cuadros. Pez. 
15. Sucesor de Juanito. 
Teléfono 17.487. 
SI quiere mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del 
Monte, el Centro de Com-
pra paga más que nadie. 
Espoz y Mina, 3, entre-
suelo. ,-
COMPRO, vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográ-
ficos, máquinas escribir, 
pianos, pañuelos Manila, 
telas, encajes, abanicos, 
antigüedades y papeletas 
del Monte. Al Todo de 
Ocasión. Fuencaral, 45. 
ANTIGÜEDADES, com-
pra y venta. Prado, 6, tien-
da, esquina a Echegaray. 
Teléfono 19.824. 
COMPRO muebles anti-
guos, modernos, cuadros, 
objetos. Puebla, 4, bajo Iz-
quierda^ 
ALHAJAS, papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga. Sagas ta, 4. Compra 
venta. 
PAGO bien muebles, al-
bajas. papeletas del Mon-
te, objetos valor. Espíri-
tu Santo. 24. Compra-ven-
ta; teléfono 17.805. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas Ca-
sa Magro. Fuencarral, 107, 
esquina Velarde, Teléfono 
19.633. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z GutIérrez.-Con-
sulta vías urinarias, rlñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
CALLISTA, cirujana. Ga-
biente.tres pesetas. San 
Onofre. 3. Teléfono 11.733. 
LUZ Ultravioleta. Baños 
generales y locales. Cu-
ración del raquitismo, de-
bilidad nerviosa, erupcio-
nes, calvicies, úlceras, fís-
tulas. Aplicaciones econó-
micas. Rayos X. Diater-
mia. Corrientes eléctricas. 
San Bernardo, 23. (Clíni-
ca). Siete-nueve. 
iv desde 80 
^12. barbara Bragan-
ÜÉÍÍTISTA. Extracciones 
sin dolor, cinco pesetas; 
empastes, 10; dentaduras 
completas, 126; coronas 
oro, 23 quilates, 80; traba-
Jos al d ía Barradas. Mon-
tera. 41. 
ALMORRANAS. Curación 
segura. Consulta y aplica-
ción del tratamiento. In-
fantas, 36, segundo Izquier-
da Doctor M. B. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a Escue-
l a s , secretarios Ayunta-
mientos, oficiales de Go-
bernación. Radlotelegrafia, 
Telégrafos Estadística Po-
licía Aduanas. Hacienda 
Correos. Taquigrafía Me 
canografía (seis pesetas 
mensuales). Contestaciones 
programas o preparación 
"Instituto Reua" Precia 
dos. 23 Tenemos Interna 
do Regalamos prospecto» 
ADUANAS, dxclusivamen-
te. Academia Cela Núme-
ro 1 última oposición pe 
ricial. Textos propios. Fer-
nanflor 4. 
A C A D E M I A mercantil 
Contabilidad cálculos, ta 
quigrafía mecanografía 
ancés. Inglés Atocna, 41 
REMlNGTON (Academia) 
Clases diarias de taquí 
grafía y mecanografía en 
último modelo de máqui-
na "Remlngton" Caballe-
ro de Gracia 34 (esquina 
Peligros) 
B A C H I L L E R A T O teórico-
práctico. Planes especiales 
abreviados. I n t e r n a d o . 
Academia Central, L u n a 
22. • 
P R O F E S O R A corte y con-
fecclón con título París, 
enseña en dos meses do-
micilio económico. Mala-
saña 11, tercero izquierda. 
C O L E G I O San Fermín. 
Fuencarral, 119. Madrid. 
Primaria, bachilleratos, in-




cos, escritorios, cálculos, 




B A C H I L L E R A T O ; taqui-
mecanografía. cultura ge-
neral, francés, contabili-




fía ciega en diez leccio-
nes. Ortografía práctica 
Reforma de letra Cálcu-
los abreviados Contabili-
dad todos sistemas. Idio-
mas. Profesorado extran-
jero. Academia Laso. Fuen-
carral, 80 Preparación to-
das carreras. Internado. 
P R O F E S O R A de piano y 
maestra lecciones en casa 
y domicilio. Manuel Be-
cerra, 4, pral. 
ROCINA. Cálculos, Crnta-
b i 1 i d a d , Prácticas. Las 
obras más completas, me-
tódicas y económicas. Pre-
miadas en diversas Expo-
siciones; de texto, sn nu-
merosos establecimientos. 
Pedidos: Coruña y libre-
rías. 
C O L E G I O "San Juan Bau-
tista". Pez. 44. Bachillera-
tos, Primaria, Cultura ge-
neral. 
A P R E N D E D Taquigrafía 
García B o t e , taquígrafo 
Congreso, simultáneamente 
con textos escolares. 
SEÑORITA francesa da 
lecciones. Caballero Gra-
cia, 52, entresuelo. 
S O L F E O , armonía piano, 
profesor acreditado. Mont-
serrat, 9 y 11, primero. 
PARA escuelas de Ingp 
nicroa y bachillerato ofré-
cese en su casa o a tío* 
micilio profasor pojrtlcuutr 
con muchos años de x^rác-
tica Admite Interno?. Fo-
mento, 1 duplicado. 
E S P E C I F I C O S 
T E purgante Pelletier. 
Evita congestiones, vahí-
dos. Cura estreñimiento; 
15 céntimos. 
LOMB1UCIDA Pelletier. 
Purgante delicioso para 
niños. Expulsa lombrices; 
15 céntimos. 
UNAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita conges-
tiones. Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
CATALOGO Ivert 1929. Pe-
setas 8,75. Casa Y u s t a , 
Príncipe, 7. 
P A Q U E T E S sellos dlferen-
cs. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas urbanas, 
solares, compra y venta 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
S E vende casita y solar 
paseo Extremadura. Mon-
tera, 18. 
FINCAS rústicas en An-
dalucía Extremadura y 
Castilla vendo de todos 
los precios y extensiones. 
Grandes oportunidades. Jo-
sé M. Brito, Alcalá, 96, 
Madrid. 
VENDO restaurant E l Pi-
nar, desalquilado, Dehesa 
la Vil la 
SOLAR compro bien si-
tuado, Velasco. Valleher-
moso, 23, obra 
VENDO casa en Chambe 
rí, de esquina superficie 
4.000 pies, renta 14.904 pe-
setas. Precio, 175.000 pese-
tas. 
CAPITALISTAS, importan-
tes fincas en venta pro-
porciona Helguero. Barco, 
23; teléfono 14.584. 
VENDO casa barrio Sala-
manca próximo "Metro", 
todo "confort", capitaliza-
da 7%; catorce en Tetuán 
pueden adquirirse 20.000 
pesetas; cambiaría parte 
en solares; teléfono 13.346. 
SAN Felipe, 5, Tetuán Vic-
torias, véndese casa, trein-
ta metros carretera. 
VENDO hotel alegrísimo 
65.000; alquilo 325 t r e s 
plantas. Carretera Chamar-
tín. frente fútbol. Carrete-
ra Perea. "Villa Arcadia" 
D I R E C T A M E N T E c o m -
prador vendo casa centro 
Madrid, habitaciones am-
plias, sirve sociedades, co-
legios o industrias. Postas, 
20; Ponzano, 43 duplicado, 
tiendas. 
C H A L E T en Burgos ven-
do o arriendo. "Confort". 
Flórez-Estrada, Burgos. 
SOLAR. Alcalá, 124. Ven-
do. Dueño. Carmen, 5, se-
gundo. 
VENDO finca riego, re-
creo y explotación CCT ca-
nias Madrid, carretera pri-
mer orden hasta finca 
Hortaleza, 58. Pinillos. 
H O T E L Ciudad Lineal, si-
tuado Sagrado Corazón, 
tranvía puerta, 20.608 pies, 
con 1.477 edificados, dos 
plantas, 80.000 pesetas. F a -
cilidades pago. Helguero. 
Barco, 23; cinco a siete. 
VENDO casa céntrica co-
mercial. Buen interés, tra-
to directo. Corral. Monte-
r a 15. 
CASA nueva Puente Va-
llecas, renta 6.500, puede 
adquirirse 45.000. Ancha 
53, portería. 
D I R E C T A M E N T E c o m -
prador vendo casa centro 
Madrid, habitaciones am-
plias, sirve sociedades, co-
legios o industrias. Pos-
tas, 20; Ponzano, 43 dupli-
cado, tiendas. 
F O T O G R A F O S 
IBODAS! Retratos, siem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
¡El mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
C R U Z , 3, restaurante. 
Temperatura Ideal por Ins-
talación especial; cubier-
to, abono, carta; especia-
lidad paella diaria Hotel 
Cantábrico 
I'ENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y 
matrimonios. Todo "con-
fort" Montera, 53, segundo. 
R E S T A U R A N T E La Ma-
rina. Cubiertos desde 1.40 
en adelante. Abonos desde 
75 pesetas las 60 comidas. 
Manuel Alvare?. Barco 23 
PENSION Andalucía Lu-
josas habitaciones. Baño, 
calefacción. Pi Margall, 22. 
primero. 
LA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27. pricipales. 
PENSION Rodríguez Es-
pecialmente para .familias, 
con o sin pensión. Pensión 
completa. 10 a 25 pesetas. 
Calefacción, baño. Aveni-
da Conde de Peñalver. 16. 
H O S P E D A J E ofrece sacer-
dote dos estudiantes, en-
cargándose repaso si de-
sean. Vergara 6. principal. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, familias 
religiosas. P e ñ a l v e r , 7 
(Gran Via). 
PENSION Neutral. Mon-
tera 18, tercero derecha 
"Confort", seriedad y eco-
nomía. 
MONTERA, 18, segundo 
izquierda. A los tres pisos 
izquierda; pensión desde 
5,50; preferidos católicos. 
PENSION Nueva Bilbaí-
n a Todo "confort". Mag-
nifica cocina P e n s ló n 
completa desde 8 pesetas. 
Príncipe, 10. 
S E admiten huéspedes con 
o sin. Silva 4. 
F A M I L I A honorable cede-
ría alcoba gabinete uno 
o dos caballeros estables. 
Luis Vélez de Guevara 10, 
primero izquierda. 
" H O T E L Mediodía". Dos-
cientas habitaciones insta-
lación moderna cinco pe-
setas. Unico en Madrid. 
Glorieta Atocha frente es-
tación. 
PENSION Castillo. Arenal 
27. primero. Calefacción 
central, baño, teléfono. 
Desde nueve pesetas. 
C E D E S E habitación exte-
rior a caballero honorable 
o sacerdote. Unico. Ascen-
sor. Ibiza, 20. 
O F R E C E N gabinete con 
dormitorio Segovia 53 se-
gundo izquierda exterior. 
SEÑORITA. Alquilan her-
mosa alcoba e x t e r i o r 
amueblada, sin, 60 pesetas, 
incluida ropa D E B A T E 
8.422. 
S A C E R D O T E hospedariar 
se con familia, único, pró-
ximo Sol. Maestre. Carre-
tas. 3, continental. 
T O L E D O . Pensión comple-
ta, cinco pesetas. Lope de 
Vega 11, segundo. 
G R A N Pensión económica, 
estables, céntrica Núñez 
de Arce, 11, principal. 
R E S I D E N C I A S e ñ o r i t a s 
estudiantes. 100-125 pese-
tas mes. Carrera San F i an-
cisco, 13, primero. 
CASA católica particular 
admite caballero, pensión 
económica. Jacometrezo, 
84, segundo. Vista Santo 
Domingo. 
MADRE, hija habitación 
balcón, sol, persona for-
mal. San Hermenegildo, U , 
principal derecha. 
U B R O S 
L I B R O S antiguos, nadie 
paga más que Molina Tra-
vesía Arenal, L 
M A Q U I N A S 
NUEVOS modelos máqui-
nas escribir Underwood, 
precios especiales. Horta-
leza, 46. Morell. 
MAQUINAS escribir "Un-
derwood", seminuevas, ga-
rantizadas, 57 5 pesetas; 
usadas. 425 pesetas. Enri -
que López. Puerta de.1 
Sol, 6. 
MAQUINAS escribir oca-
sión, todas marcas; la ca-
sa más surtida; no com-
prar sin ver precios. Le-
ganitos, 1, y Clavel, 13. 
Veguillas. 
M O D I S T A S 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes, verdaderaments 
económicos. Comprobadlo 
visitándome. San Jnofre, 
8, principal. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de " E l 
Imparcial". Duque de Al-
ba 6, muebles baratísimos. 
Inmenso surtido en camas 
doradas, madera bierro. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Ca-
li» Prado. 16 
E L Lente de Oro. Are-
nal. 14. Gafas moda, ge-
melos "Zeiss", Impertinen-
tes Luis X V I . 
OCULISTAS. Aparato re-
fracciones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradísi-
mos. Vara y López. Prin-
cipe, 5. 
INVESTIGACIONES r e -
servadas, informes perso-
nales, comerciales, t o d a 
España. Centro Vetonia. 
Preciados, 52. 
L O T E R I A "La Pajarita", 
Puerta del Sol, 6. Admi-
nistradora L. Valdés. re-
mite provincias, extranje-
ro todos sorteos. Cruz Ro-
ja, Navidad. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULAC.JN, una pese-
ta; corte pelo, una pese-
ta. San Bartolomé, 2. 
R A D I O T E L E F O N Í A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ame-
ricanos. Tele Audlón, Are-
nal, 3 
I N V E S T I G ACIONES, V1 
gllancias secretas. Informes 
personales, comerciales en 
toda España (detectives 
particulares). Centro Ex-
tremeño. Preciados, 42, se-
gundo. Mtdrid. 
C E R T I F I C A D O S penales. 
Obtiene para expedientes. 
Agente, León Pinedo, San 
Bernardo, 45, Madrid. 
ABOGADO. S ó l o cobro 
asuntos ganados y consul-
tas. Juan Mena. 13. 
PARA propagar la fe ca-
tólica Con objeto que ca-
da creyente pueda alqui-
rir el santo de su mayor 
devoción, la Casa Igartúa, 
calle de Atocha número 
65 (frente al flotel de Ven-
tas) venderá las Imáge-
nes de pasta madera a 
prorios de fábrica 
R E L O J E S pulseras caba-
lleros, despertadores > pa-
red de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía seria 
Ismael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-




sia Imágenes, orfebrería 
religiosa estampas, rosa-
rios. La casa mejor surti-
da de España. Valentín 
Caderot Regalado, 9. Va-
lladolid. 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repa-
ración, compra, v e n t a . 
Móstoles. Cabestreros, 5. 
Teléfono 71.742. 
CALDCT'Kub, tres tazas 
quince céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, h e r r a -
mientas todas clases. Az-
tiria. Cañizares, 18̂  
GALLINAS. Enfermedades 
c u r a n y ponen mucho, 
"Aviolina Rojo", 1,50 fras-
co. Farmacias - droguerías. 
A L T A R E S , imágenes, ta-
11a, escultura, dorado. E n -
rique Bellido. Colón, 14. 
Valencia 
G A B I N E T E exterior ca-
ballero, único. Conde Ro-
manónos, 2, rercero dere-
cha. 
P E L E T E R A , hace, refor-
ma toda clase de pieles. 
Bola 11, principal. 
( 7 ) 
L O T E R I A 49. Plaza An-
tón Martín, 93. Madrid. 
Remite a provincias d«> to-
dos sorteos. Administrado-
ra, Elvira García. 
ABONOá de conservación. 
Casa Yost, máquinas de 
escribir. Barquillo, 4. 
V E N T A S 
¡MEDIAS! ¡Medias! 1 Cal-
cetines! clases superiores, 
las más baratas. " L a Go-
londrina^ 
L A casa de los velos. " L a 
Golondrina". Preciosos des-
de 0,95. Gran surtido en 
pañuelos de todas clases. 
PIANOS, autopíanos, ar-
monios, violines, baratísi-
mos; plazos, alquiler, cam-
bio. Casa Corredera Val-
verde, 22. . 
ARMON1UM orquestal, te-
clado 30 rollos, mil pese-
tas. Píanos, órganos, ma-
teriales Rodríguez. Ventu-
ra Vega 8. 
CASA Jiménez Mantones 
de Manila mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográfi-
cos. Verdadero "stock" en 
artículos de viaje, manton-
citos talle bordados, mo-
da 35 pesetas. Calatrava 
9. Preciados. 60. 
VISITAD Galerías Bayón. 
Fuencarral, 20. Muebles, 
cuadros antiguos, moder-
nos; objetos arte, antigüe-
dades, radio, loza e infini-
dad objetos mitad de pre-
cio. Subastas públicas sá-
bados (listas gratis). 
Sábado 22 de septiembre fle 1928 
100 CUPONES Progreso, 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o Fortu-
n a regala el economato de 
Relatores por cada kilo de 
café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pese-
tas kilo, marca "Gullls", 
"Estrella" o "Cafeto' y 
especialidad de la Casa y 
25 o 50 por cada paquete 
chocolate de la acreditada 
marca "Panamá". Nota: 
En ios cuartos y en los 
medios se regala lo que 
corresponde a lo Indica-
do. Relatores. 9. Teléfono 
14.459. , 
P I A N O S baratísimos de 
ocasión; comparad precios. 
Puebla 4- Viuda Muñoz. 
LINOLEÜM, persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza 5; teléfono 32.370. 
ROPITA para bebés, Inte-
rior y exterior, precios 
económicos. "La Golondri-
na". Espoz y Mina 17. 
BOLSILLOS, medias, parar 
guas, combinaciones, sue-
ters. Preciosidades baratí-
simas. Sánchez S i e r r a . 
Fuencarral, 48̂  
VENDEMOS hoteles Villa-
verde Alto, desde 85 pese-
tas mensuales. Razón, Gar-
cía Paredes, 40. Tarde. 
" L I B R O S baratos". Ofer-
ta especial gratis. Desen-
gaño. 29. Apartado 678. 
MAQUINAS para coser, 
de ocasión. "Sínger". des-
de 60 pesetas, garantiza-
das cinco años. Taller de 
reparación. Casa Sagarruy. 
Velarde, 6. 
PARAGUAS, ^rroa t r ^ 
pesetas. Abanicos, habo-
nes, reformo. Arroyo. Bar-
guillo, 9. 
L I N O L E U M I n c r u s t a d o 
desde 11.25 P * ™ ™ * ? 
cuadrado, colocado. Ronuk, 
cera inglesa para pieos. 
Castélls. Plaza Herrado-
res, 12. . 
S O L A M E N T E la mej-r. 
Nosotros no ofrecemos va^ 
rías calidades de vmos y 
aceites; con ofrecer UC* 
sola, "la mejor", nos basta 
Vino. Tinto y blanco, 13/4 
a 14 grados, pesetas 9,W 
arroba; servido a domici-
lio desde ocho litros, en 
nuestros envases, que do-
jamos prestados. Ace tô  
Fino, primera presión, me-
nos de un grado, pesetas 
2 40 litro; servido a domi-
cilio desde cinco litros, en 
nuestros envases, que de-
Jamos prestados. Trust V i -
nícola Español. Santa Mar-
ría 9. Teléfono 73.680. 
DORMITORIO caoba oca^ 
sión vendo barato, particu-
lar. Atocha l?. . entrada 
plaza Aduana Vieja "f« 
U R G E vender muebles pi-
so, coniedor nogal. Progre-
so, 9, anuncios. 
PIANO estudio, 250 pepe-
tas. Gramófono "Patbó", 
100. Fúcar, 22, cuarto. 
CUADROS y molduras. E l 
mejor surtido. Casa Roca 
11, Colegiata 11-
CUADROS antiguos, mo-
dernos; objetos de arta 
Galerías Ferreres. Echega-
ray, 27. 
L U Z Y F U E R Z A 
S A S T R E R I A S 
QT.iEílE vestir bien, Hor-
taleza, 9, segundo, sastre-
ría. García Filgueiros; ad-
mite géneros. 
N O comprar trincheras, 
gabanes, gabardinas, sin 
ver la liquidación total de 
ropas hechas en la Sas-
trería " E l Dandy", Bar-
quillo. 30. 
S A S T R E R I A Reguero. He-
churas con forros, 40 pe-
setas. Príncipe, 9, entre-
suelo. 
T R A B A J O 
Ofertas 
LICENCIADOS Ejército. 
E l 30 de septiembre, sa-
len 6.000 plazas con suel-
do de 3.000 pesetas. Si 
queréis solicitar e Ingre-
sar en este concurso, en-
viar documento militar al 
Centro Informativo. Ven-
tura Vega, 19. 
C E N T R O de colocaciones; 
13.930 colocados. Colón, 14. 
CHICO necesito buenos in-
formes. Caballero de Gra-
cia 50, nueve a diez. 
LICENCIADOS del Ejér-
cito, empleos del Estado, 
el que más tiene coloca-
dos; no fiarse de nuestros 
imitadores. Informes gra-
tis: Centro Gestor, Plaza 
Salmerón, 8, Madrid. 
CHICO externo, sin suel-
do, aceptamos. Enseñámos-
le idiomas. Príncipe, 14, 
primero Izquierda. 
F A B R I C A de Gorras. Con-
cepción Jerónima. 23. Ha-
cen falta maquinistas. 
Demandas 
C E N T R O Femenino Cató-
lico de señoras, señoritas 
y servidumbre documenta-
da Conde-Duque, 52. 
m 
VENTAS A PLAZOS Y CONTADO 
Pidan precios y detalles a 
C R E S O . A R R A N Z 
P A S E O D E A T O C H A , 25 y 2 7 . — M A D R I D . 
F a l t a n v e n d e d o r e s . C o n c e d e r é e x c l u s i v a s . 
E C O N O M I C A 
P A R A T O D O S 
E L G R U P O E L E C T R O G E N O 
" S U N B E A M " 
es el m á s perfecto del mercado, l a 
ú l t i m a pa labra de fa I n g e n i e r í a 
E l e c t r o m e c á n i c a , l a n z a d a al mer-
cado hace un a ñ o . 
Indispensable en C a s a s de campo, 
Hoteles, Hac iendas , Conventos, C o -
legios. T O D O E S A U T O M A T I C O . 
S e pone en m a r c h a y se p a r a des-
de cualquier h a b i t a c i ó n . No hay 
necesidad de ir a l cuarto donde 
se encuentre. 
C a r g a a u t o m á t i c a m e n t e la b a t e r í a 
y previene un exceso de c a r g a en 
la misma. Aumenta o disminuye l a 
p r o d u c c i ó n de fuerza , s e g ú n se en -
ciendan o apaguen luces. 
C o n s t r u c c i ó n fuerte. Consumo m í -
nimo. H a c e funcionar 80 luces. 
Motores e l é c t r i c o s . Bombas, s iste-
m a s de agua. Esqui ladoras . Des -
natadoras . O r d e ñ a d o r a s . Molinos 
p e q u e ñ o s . 
. /-< A M A D r M M C I ? / ^ I ^ O M toda seguridad? Usted lo conseguirá Im-
¿ V a A l M A K i J l l > l l l . r \ J J V ^ l N primiendo en su casa, mediante el mul-
ticopista PLUS ULTRA, sus circulares, tarifas, etc. Más de mil excelentes copias de 
un solo original. Sin pastas ni gelatinas. Ptas. 175. Pida prospectos. Se admiten agen-
' Casa MENZEL, calle Londres, 10, Madrid. Apartado 9.016. Teléfono 54.075. 
Calculadoras. Sumadoras. Máquinas de escribir TRIUMPH y MERZ. 
O F R E C E S E enfermero in-
terno. Olivar, 37, segundo 
interior. 
I N G E N I E R O industr ia l , 
especializado en Química 
y fabricación armas ofré-
cese. Escribir: A. Ch. Cam-
pomanes, 25. Oviedo. 
J O V E N alemán, que po-
see idiomas español y fran-
cés y con práctica mer-
cantil, desea desempeñar 
cargo adecuado a sus co-
nocimientos en empresa 
comercial. Darán Informes 
en la Secretaria de E L 
D E B A T E . 
SEÑORITA i n s t r u i d a , 
francés, confección, ofré-
cese cuidar niños. Infor-
mes: Luna, 40. Isabel. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO t i e n d a dos 
huecos con vivienda am-
plia en calle próspera. Ra-
zón: Segovia, 13. 
NEGOCIO bonito. Traspa-
so antigua peluquería se-
ñoras, acreditada, céntri-
ca, local barato, propio 
ampliar industria. Ganga. 
Razón: Pelayo, 43, segun-
do izquierda. 
V A R I O S 
ABOGADO: Asuntos Judi-
ciales; consulta m ó d i c a . 
Princesa, 75, b a j o ; seis-
siete. 
A L T A R E S , esculturas re-
ligiosas. Vicente T e n a 
Fresquet, 8. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
ABOGADO, consulta eco-
nómica, tramitación rápi-
da, redacción contratos. 
Cava Baja, 16. 
SOMRUEROS caballero, 
señora. Reformo, limpio, 
tiño. Valverde, 3. Velar-
de, 10. 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S 
Primera enseñanza.—Bachillerato elemental y Universitarios.—Alumnos internos, 
mediopensionlstas y externos.—NICASIO G A L L E G O , 2, H O T E L . 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
9 
o o PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 
C O L E G I O L E O N X i 11 S?^10. A c » S 
Local ex profeso, de cinco pisos, con todos los adelantos, para INTERNOS y E X T E R -
NOS de Primera enseñanza. Bachillerato elemental y universitario. Comercio, De-
recho, Ciencias y Correos. Abundante material científico y enseñanza por proyec-
ciones. Profesorado competente, formando parte de los Tribunales de examen. Más 
del 90 por 100 aprobados en Junio en el universitario y brillantes resultados en el 




J o y e r í a C o r d e r o 
Especialidad en compostu-
ras en el día. 
SAN ONOFRE, 5. 
de todos los sistemas modernos. 
Presupuestos a provincias. 
H E N R Y M A H L E B . P." María Cristina, D. Madrid. 
¡ ¡ A G R I C U L T O R E S ! ! 
Regad vuestros campos y aumentaréis cinco veces su 
valor. Grandes existencias de Bombas. MORENO y Cía. 
Carrera San Jerónimo, 44, MADRID. 
M E S A S P L E G A B L E S 
y sillas. pat.enU española Mendrado. Venta exelnfliva: 
JORDANO (8. A.).—ALCALA, 4. 
P A R A R R A Y O S < M U P I T E R , , 
Unico eficaz para protección de edificios. 
L. RAMIREZ.—3, Coloreros, 3, MADRID.—Trl. 10.115. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 . 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
Angina de pecho. Vejez prematura y • 
^ demás enfermedades orieinadas por la Arte- ^ 
rtoeacleroais e Hipertensión 
8e curan de un modo perfecto y radical y 
•vitan por completo tomando 
R U O L 
Lo» »(ntoma$ precursores de estas enfertneda» 
des: dolores de cabeea. rampa o calambres, eunt' 
btdos de oídas, falta de laclo hormigueos, oohl' 
dos (desmayos;, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, wc . desapare-
cen con rapidez usando Rnol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de uno muerte repentino. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos le manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoto, Arenal, 2. Bar-
celona, Segalá, Rbia. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
Prensas para uva 
y manzana desda 60 Pts. 
P.did catíJogo i MATTHS. 6RUBER, 
BILBAO, Altin. 8. Mamb, 28 al 33, 
M U E B L E S 
De lujo y económicos a 
plazos y contado. " L a Con-
flnnrft". Va'^Arde, 8. 
Artes gráficas 
T E L E F O N O 3 0.4 3 8 
ALBURQUERQUE, 12 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas lias* 
Iradas, obras de lujo, ca-
tfllóeos, etc.. etc. 
OCTAVO A N I V E R S A R I O 
D E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
DON JUAN FATJO TORRAS 
Ingeniero Jefe del Cuerpo de Caminos, 
Canales y Puertos, etcétera, etcétera. 
Q U E F A L L E C I O E L D I A 2 3 D E 
S E P T I E M B R E D E 1920 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, doña Mercedes Nora; sus hijos, 
doña Mercedes, doña Carmen, doña Asunción] 
don Antonio, doña Pilar y don Manuel; sus 
hermanos, hermanos políticos, primos, sobri-
nos y demás parientes 
R U E G A N a sus «mlgoa se slr-
van encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren ol día 23 
del corriente en la parroquia de S n MaN 
tín serán aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 
Hay concedidas indulgencias por arlos se-
flores Prelados en la forma acj^uiabrada, 
(A. 7) 
Oficinas de PubUcidad: R. C O R T E S , Val verde, 8 5 
Teléfono 10.906. 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - - N ú m . 5 . 9 8 7 E L D E B A T E S á b a d o 2 2 d e se 
P t í e m t r 
" M E J I C O R O J O 
Aunque algunas revistas han publicado capítulos enteros del libro del ca-
pitán Me. Cullagh, "Red México", una lecturá- aun superficial del bonito tomo, 
sume al lector español en una amargura indefinible.- Grandes son los horrores 
que el intrépido reportero del mundo bolchevique nos describe: tremendas son 
las acusaciones que lanza contra los hombres que han traído a nuestra querida 
Nueva España al momento actual; pero lo más trágico es que afirma que "la 
América del Norte es la principal responsable de la triste situación en que ha 
venido a parar Méjico", y la consecuencia es que "Méjico caerá un día u otro 
en una especie de protectorado americano". Demostrar esto es el objeto prin-
cipal del libro. 
Y no ha sido Wilson el que ha inaugurado esta política, dice Me. Cullagh; 
es vieja de cien años en los Estados Unidos. Las cruzadas "filantrópicas" em-
prendidas desde el Norte para favorecer la libertad, la educación, la religión 
verdadera y el buen Gobierno en Méjico, han dejado alguna rebanada de terre-
no mejicano al Tío Sam; Florida en 1819, Texas y Nuevo Méjico en 1845, Ari-
zona en 1853. Después vinieron las "intervenciones" en Cuba, Panamá, Haití, 
Puerto Rico, Honduras y Santo Domingo. E l capitán Me. Cullagh, que tradu-
cimos casi, hace esta observación: "A medida que uno se aleja de los Esta-
dos Unidos hacia el Sur, más fuerte y más sano es el crecimiento de la civili-
zación latina. Los frutos más notables y robustos se encuentran en la Argen-
tina y Chile, los cuales no podían alejarse más del Tío Sam, a no ser que se 
arrojasen a los mares del Polo." 
Dentro de diez años, prosigue el autor, probablemente los Estados Unidos 
Intervendrán en Méjico; y esta nación se verá envuelta en las mallas de seda 
lo mismo que Cuba. Los errores de sus gobernantes, la fuerza inexorable de 
las circunstancias y el tremendo poder financiero de Norteamérica, acabarán 
por arrojar a Méjico en la órbita yanqui, como algunos de los Estados inde-
pendientes de la India cayeron en la inglesa "Cuando se pasa la frontera 
hacia Méjico, en Laredo, E l Paso o Nogales, todalva se percibe el resoplido 
de la colosal máquina del Norte; y con facilidad se comprenden los perjuicios 
que pueden causar las trepidaciones de tal máquina. 
Hace quince años, dice Me. Cullagh, estaba seguro Méjico bajo la autoridad del 
general Huerta. "Desgraciadamente, se perturbó este desarrollo lento, pero se-
guro, por la histérica interferencia del presidente Wilson, que necesitaba, porlsj"gn¿~¿^s envia una interesante serie 
E N C A R G O , por K - H I T O 
m 
C H 1 N I T A S 
"Una de las causas de que se lee poco 
es que se lee mal." 
También influye un poco lo mal que 
se escribe, y esto ya se echa de ver en 
lo transcrito; pero un poco más abajo 
hay más señales. Véase: 
"Pues bien, muchos hombres... lo mis-
mo que alargan el cuello para alcanzar 
la hora del reloj de la catedral, esperan 
a ir al casino para leer los periódicos 
en la sala de lectura completamente gra-
tis, aun sabiendo lo penoso que es aguar-
dar un periódico en un casino." 
Lo que usted quiera; pero lo de esti-
rar el cuello hasta alcanzar el reloj de 
la S. I. C , no debe ser tan mollar, mi 
amigo. 
Usted pruebe, y verá. 
na 
DE 
Publicó un artículo criticando la 
moralidad brasileña 
Han llegado a P a r á tres buques 
de Ford para instalar la ex-
p l o t a c i ó n del caucho 
M "Comer, 
Importantes cludadpTJ, ^Me u 
¡a Iluminación amerior6 C e ^ > los elefantes. nor y Post̂ *1* 
Un funcionario de fVi 
d é l a isla, fué e n v i a d o - " ^ 
—¿Lo entiende, Eufrasia? Tráigame usted dos kilos de merluza, 
medio de garbanzos, cien gramos de queso... ¡Ah! Y para el señorito, da 
cuarto de kilo del rumor que circule \ o y . 
Ahí va eso: 
"La vieja carretera albariza, polvo 
ricnta, hundida por los baches y araña 
SAO 
de un 
el último número de 
tada en inglés "Review 
tiñear al C o n s t o ' ^ n ^ y p a > 
en que estaba de e s S la «SS 
inmediatamente e ? ^ . y í25l!, (Servido especial) PAULO, 21.—A consecuencia 
articulo editorial publicado en ¡do T n ^ Z ^ l 
- la revista redac-j^ o t e T e ^ e l E ? U ? 0 « > 
!W oí BrazU". y „„ . h. .El Conast» "i! 
L A S E M A N A M U S I C A L D E S I E N A 
E L T R I U N F O 
E E h 
D E F A L L A 
¡tema especial d e l C - ^ M e ^ 
de colocarse en 
de l s elefantes. E l S . 
.que ha estudiado hasta î 30 
en el cual editorial se criticaba la mo- de proyectos de n • ^0ra rtu 
ral de los hogares brasileños, se ha pro-lclase de vehículos níTaci6n ^ut 
_ por los relejes, que, desaparecidas1 movido un serlo tumulto entre los es- encontrar el adecúadnn C0USê Wjf 
las diligencias, y, superada por la linea, tudisntes de la Escuela de Derecho de mos: he aquí la graved?l0S PaW? 
férrea, parecía en su ocaso, ha ascendí- esta población, los cuales se dirigier n|qUe se le ha presg^J?"1 del Probw 
do, de súbito, a una categoría que nunca, en manifestación a la Redacción de di- Este arduo y desusado 
pudo soñar." cha revista, que asaltaron, e hicierí ni planteado por algunos p ^ 1 ^ 
Ha llegado a camelo, ¿verdad? ] añicos todos los muebles de ella.—A*-1ios cuales hicieron observa 0vill8t«i 
Y, efectivamente, ¿cuándo iba a flgu-1 «oclated Press. 
TRES BUQUES DE FORD rárselo, la pobre? 
« « « 
"Otra amazona que se dispone a su-
perar la marca lograda por la danza-
NUEVA YORK, 21.—Han llegado a 
Pará tres buques pertenecientes a la 
flota del célebre millonario y construc-
rina india Gaiatry en la carrera París-' tor de automóviles Henry Ford, con M 
Cannes y por la francesa mademoiselle'objeto de efectuar las instalaciones :ic 
supuesto, dar un voto a cada peón, aunque su caridad podía haber comenzado 
por su propia casa, con los negros del Sur, los cuales tienen voto, aunque no 
se les permite usarlo." 
Asi va el Interesantísimo libro "Red México" desarrollando la tesis fun 
El canónigo Prefecto de música 11-1 instrumentos" del suizo R. Blum (n. en 
túrgica de la Catedral de Salamanca. 1.900, Zurich) entra en el público y to|íw21¿ IZl Z ^ r ^ r r ^ f T ODî  ^ " " " K J ^ E S ' S Í T ! 
que ha asistido a la Semana Musical de merece su belleza. Y H ^ T V , I dado y sin fa-( cesarlas para la producción de caurh 




ridades que cuantos elefanteí ^ ^ 
han en los caminos, y. princinl, ^ 
la carretera que va de 
dy, que m í d e l o s 120 
titulan un serio peligro para u'C(* 
móviles y demás vehículos n,1(í ? â  
transitan. que Por efc, 
cho^aber10, ^ automovilísta8 han w 
" exista malicia â cu a^ra^^1^ ftte 
Frend me dice: 1. • . , f I i t á n muy seguros del buen hum̂  
. - ^ 0 l ° h * b ; t d Í C ^ ^ ^ — ' PABANA EN ^ DE SEVILLA l ^ 8 ^ - Afirman cuando 









o*> de U 
paritario. 







La falta de espacio nos impide publi 
car todas estas amenas crónicas, de las 
escogemos la titulada "El triunfo que 
no» 
damental de su autor. Se ha detenido en la cuestión religiosa, porque es hoylde Falla" Por Juz&arla de más interés,,de Falla? ¡Estoy contentísimo 
'--Ja su relación con uno de los mási Pero al maestro, noble y bueno. el problema trágico de Méjico; en el fondo, 
tre Méjico y los Estados Unidos. 
estudia las relaciones políticas en-
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
Por otra parte, Méjico tiene que sufrir las condiciones de su infe 
riorldad. Según Me. Cullagh, de una población de quince millones, sólo un mi 
Uón son hombres blancos; y aunque los indios de pura sangre no pasan delvación lejana de Max Reger. El plañís 
cuatro millones, los mestizos son prácticamente Indios. La sangre blanca tiene ta Osborn y el violinista Frenkel impu 
poca influencia en su mentalidad; de ahí que se debe ir despacio en adoptar'3ier0n 1111 bel10 "DÚ0"- 0P- 35' de T i ! í o . , • 
procedimientos democráticos, porque la masa de la población no está ??Í^ 1??!^Z-ÍS?^!S!Í? de " a d e r e W S K l , a c t o r d e C l l i e 
dada su relación con uno üe ios masi fero al maestro, noble y bueno, le nad C 
altos valores musicales de España. enturbia un poco la satisfacción del ' 
No pudo llegar más oportunamente.! triunfo aquella su primera salida, cuan-
Hasta ha sido bandera de batalla. |do arreciaba la trifulca de von Webern 
Se había escuchado con respeto el 
-TTI Cuarteto" de Bridge (n. en Brigh- se tomara 
ton, Inglaterra, 1879): se me antojan pañero. 
el primero y cuarto tiempo una deri- José ARTERO 
Siena, septiembre 1928. 
Se nos dice que lleva algún tiempo 
:a: 
le cae alguna consonante 
ser el ^ncerto"ld^0"c7rr;- ^ ^ ^ ¿ 1 1 * ' . 
Parece que en Berlín 
Y , Estado, señor Alfonso A. de Camargo, tran de improviso ante un elefante 
1' ha dado su aprobación al programa de Hzado también como medio de ta^ 
la representación de Paraná en la Ex- clón. el cual, no se contenta con ^ 
posición Iberoamericana de Sevilla. ¡barazar el camino, sino que arroja 
bes de polvo sobre el automóvil ¿ni 
Me dolería mucho que mi nombre , "Se L& primera Cla8e en 103 KM t - V 1 A ¡resoplidos de su trompa. A ñ a ^ 
) como bandera contra un com- i**™*™1™-. , M U S t a f a K e m a l C I l A n g O r a para evitar estas sorpresas -
Veremos si todo eso se resuelve de 
modo que no puedan tomar el tren los 
de tercera. 
en guardia ante las bromas dstatÉ 
_ . . . . • j J« quidermos, seria una medida onort̂  
En el viaje ha pronunciado discursos y prudente colocar una linternaTok 
en favor del alfabeto latino j el cuello de dichos animales y, a 5̂  
su final conquistaron las ovaciones 
Y entonces llega el "Trio" para vlo-
lin, viola y violoncello de Von Webern, 
el predilecto discípulo de Schomberg. 
Apenas comenzados los primeros com-
cialmente Italiana. T pases. Interrumpen los artistas su eje-
Verdad que Méjico, la nación hermana, sufre hoy una crisis espantosa de- cución> molestados por los murmullos y 
bldo a algunos de sus hijos; pero ellos no son todo el país, ni toda la raza ri*"1*3 del público. Se les 
¡gesto, y continúan ante 
¡posible, otra en la cola. 
ONSTANTINOPLA, 21. — Mustafá Pero los conductores de elefantes 
reda todavía. No es que sea una raza condenada a inferioridad sempiterna; 
pero su desenvolvimiento tiene que ser lento, y no se le puede exigir que mar-
che al paso de los Estados Unidos. Cree el capitán Me. Cullagh que los go-
bernantes mejicanos deben abrir las puertas de su país a la emigración, espe-
Cobrará seiscientos mil marcos 
por una película 
BERLIN, 21. — El célebre pianista 
"Ministro de la Gobernación era Ro-
mero Robledo. ¿Precisa decir cómo se 
desenvolvieron las elecciones, diciendo K^iSS'S"'f¡¡¿5¿ dVla región del va^ f"s más vivas protestas ante _ 
quién fué el ministro que las hizo? Jo ha permanecido tres se-jPetlción' ^ d¡cen ^ como "M bestia 
No, señor. Y como tuvo tantos imi-
tadores, lo mismo da. 
Uno. 
VIESMO 
_ « ^ no son vehículos, aunque como tales Jan manas, ha lleeado a Aneora, siendo acó- .... . "•"«ueasMa S ! l ! u ~ ^ an. utülzados, no deben llevar ningunacli. gido con grandes demostraciones de en-,ge de faroles 
tusiasmo por la población. 
Mustafá Kemal ha efectuado su re-elef^teg e3 demM.ado . 
se ha detenido . . . _fo„ al ^ M A^ Z S z M 
país, ni loaa ia raza 
Ha habido ya sobrados mártires y hay muchos héroes; la Iglesia se reorgani 
Aseguran, además, que el olfato de 1« 
efantes es demasiado sensible para qu 
puedan soportar el olor del combusüM greso vía Mar Negro, y 
es aplaude el Paderewski. ex presidente de la repú- F l R p V Af* R ¿ I c n r a a SUITA en diversas ciudades y puertos del tra- d"7a^lntenQa el silencio ex- blica polaca, ha sido contratado por la " **7 a e ^ D C l g l C a a O U l Z a yecto con objeto de exhortar a todog j ^ de l̂a Unterna^ ^ egtas 
zará quizás pronto, sobre sus propias ruinas. Morirán los que la oersiinien i ^ í ^ w t0^OS' -ti. a ^ 0 * a ÍIetI°Goldwin Corporation por la suma¡ ¡habitantes de los mismos a que aprendan!turista¿ y automovmstag lnsis^ ' 
^ ^ ' l Pero al terminar aquella serie de fra-^e 600.000 marcos oro, con objeto de BRUSELAS, 21.—El Rey de los bel-,cuanto antes los caracteres latinos, re- no puede subsistir la situación actual! 
secitas y pizzicatos y harmónicos y que "filme" una película hablada, en ¡gas ha salido hoy para Suiza, donde i cientemente adoptados en Turquía, como jque abandonar4n el tráfico si no es a(ío> 
y ella, purificada por el martirio, cantará el "réquiem" cristiano sobre la tum 
ha de víctimas y verdugos. 
Manuel GRA51A 
E L P A L A C I O D E L A J U V E N T U D D E P A R I S 
(JD 
Está situado en el barrio de las escuelas y centros culturales. 
Cuando esté concluido contendrá quinientas habitaciones. Tiene 
capilla, biblioteca, salón de conferencias y campo de deportes. 
E E 
chirridos, que de puro sutiles quebra 
han, la batalla estalló, y se cruza vio-
lento el bombardeo de aplausos, silbi-
dos, bravos y protestas. Se alzan vo-
ces de autoridad, por cierto pidiendo, 
creo que como desagravio a la música, 
"al de Falla". E l aclamado maestro, 
pensando que debe comenzar su obra, 
aparece junto a su cémbalo, pero ante 
la ovación estruendosa, confuso, retro-
cede. 
Nuevas ovaciones al aparecer defi-
nitivamente, y comienza este "Concer-
tó", que pudiera llamarse "jubilar", por-
Palacio de la Juventud de París y revistas. En el Palacio de la Juventud que lo ha compuesto Falla a sus cla-
se celebran de cuando en cuando con- cuenta años y con él Barcelona, Cádlz^ 
ciertos, sesiones de cine, conferencias,! Sevilla y París han celebrado el cln-
etcétera. Recibe también a los escritores cuentenarlo del maestro, 
y artistas franceses y extranjeros, y así' Unas breves notas tomadas del es-
la que trabajará de protagonista. permanecerá algunos días. se sabe. 
E L A U T O G I R O C I E R V A E N P A R I S 
tiene por objeto reunir a los jóvenes uni-
versitarios cuyas necesidades de forma-
ción no pueden satisfacer del todo los 
centros oficiales ni la propia Ciudad 
Universitaria, recoge los diversos aspectos de la vida tudio que sobre esta obra publicó Sa-
Está situado en la esquina del Boule-!Intelectual de hoy y los asocia a los es-!lazar—tan elegantes, doctas y agudas 
vard Saint Germain y de la Rué du Four, 1 tudiantes. Del mismo modo les propor 
Palacio de la Juventud en París 
y en un magnífico edificio construí 
do recientemente para servir de hotel 
y cuyo Interior ha sido adaptado a la 
vida de los estudiantes. Está además si-
tuado, como puede verse en el gráfi 
co, junto a las principales Escuelas y 
Centros culturales, con lo que evita a 
los estudiantes los gastos de traslación 
y proporciona no pocas ventajas. 
Este Palacio abrirá para el mes de 
noviembre 150 cuartos sencillos, sin lu-
jo, pero provistos de todo lo necesario: 
electricidad, agua corriente, cuartos de 
baño y de duchas en cada piso, y ascen-
sor. Cuando esté acabado podrá tener 
500 cuartos. 
Los estudiantes encontrarán en el Pa-
lacio de la Juventud Instrumentos de 
trabajo y dirección en sus estudios. Los 
profesores oficiales no pueden ni tienen 
ocasión de seguir el trabajo de sus alum-
nos en todos los detalles. Por eso al fin 
de curso son numerosos los discípulos 
que asedian al profesor. 
Para remediar estas dificultades, los 
estudiantes encuentran en el Palacio de 
la Juventud maestros jóvenes con los 
que pueden hacer ejercicios prácticos y 
preparar sus exámenes completando el 
trabajo que hacen en las Facultades. 
E l Palacio de la Juventud ofrece tam-
bién un excelente material de trabajo. 
En primer lugar, la biblioteca, donde 
podrán encontrar los manuales, las edi-
ciones criticas y las publicaciones cien-
tíficas que necesiten. 
Podrán trabajar en ella a cualquier 
hora del día y todos los días de la se-
mana. Aun los domingos y los días de 
fiesta, en Im que todas las bibliotecas 
públicas se cierran, tendrán a su dlspo-
s ción los libros que requieran. 
También podrán disponer de periódicos 
clona medioi deportivos. El Palacio de 
la Juventud será dotado muy en breve 
de una piscina y un gimnasio, y en 
Dravell, cerca de Juvlsy, en un gran 
parque a orillas del Sena, que depende 
de la casa, podrán pasar los domingos 
al aire libre practicando diferentes de-
portes, como natación, "tennis", atletis-
icomo suyas—explican el carácter del 
¡"Concertó", y esa nueva modalidad 
castellana que ha Iniciado tras el fa-
moso "Retablo". 
¡Con qué placer, después de tantas 
estridencias y polltonlsmos y sistemas 
atonales, entramos en esta música, mo-
dernísima, si, pero con honda raigam-
bre en el pueblo y en la tradición! ¡Con 
¡ qué gracia suenan los êcos de cancio-
¡nes labrlegas sobre los arabescos que 
¡ágilmente borda Falla en ese encanta-
dor cémbalo! 
Suena la palabra "misticismo" cuan-
ido se escuchan los acordes renovados de 
¡Cabezón o Morales, y vibran pujantes 
esas como entonaciones salmódicas 
del soberano "Lento", página Imponen-
te, profunda, de Intima unción religiosa. 
Y tras la rica concisión del graciosí-
simo "Vivace", danzas, ritmos, insinua-
ciones, frases que en media docena de 
notas encierran toda la iniciación de 
un poema, se multiplican las aclamaclo-
jnes y salen todos al vestíbulo, ansiosos 
de derramar esa comunicación expan-
siva, que engendra el entusiasmo. 
Las grandes figuras de la Europa 
musical que están en Siena vitorean 
efusivas a nuestro Falla. 
Y ahora si que me parecen verdad 
aquellos versos de Bagnoti: 
"E mllle orecchle In mllle Ungue ins-
[truttej 
J'aprano, é parla una sol voce a tutte." 
"Mille lingue!..." San Alfano, cuya 
"Sonata" se espera con curiosidad, y 
Gaseo, el crítico reputado de "La Tri-
buna", abanderados pasionales de la acá 
tada la medida que ellos propugnan 
Mas, como los conductores de elefanuj 
están en mayoría y constituyen un ê  
mentó muy fuerte, el Consejo anual 
Kandy no sabe aún cómo resolver esta 
grave situación." 
Cómo se hizo de moda 
Ho se 
















en el Coi 
talleres d 
el pliegue del pantalóJ rlodlsticai 
recurrir. 
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nue no le 
El inventor, don Juan de La Cierva Codorniú, a bordo del autogiro en el momento de llegar a Le Bourget. 
mpara la vida religiosa tiene el Palacio! ba1da lucha' ̂ r68^™' ^ aCHer?0, 
aclaman a Falla. E l Ingemero-doctor 
polaco A. KoltonskI, con quien acabo 
de trabar conocimiento, me dice que 
hasta ahora no vló en el festival cosa 
más llena de sentido, emoción y belle-
za; esta noble viuda armenia, mi com-
pañera de hospedaje, me trae con los 
suyos mil ecos del agrado con que se 
escuchó la obra española; un francés de 
aguda barba sale del salón proclaman-
do que el "clou" del Congreso va a ser 
este "Concertó"; Kodaly, el compositor 
croata, alaba la seriedad y sabiduría de 
Falla; el doctor alemán tiene encendi-
da por el fuego del entusiasmo hasta la i 
calva de donde penden los mechones do 
su peluca gris. Y un caballero Italia-
no se me acerca y dice: 
—¿Me permite que me le presente? 
Soy el abogado Morí y hablo un poco| 
de español: me pareció que usted es 
de España y quiero felicitarle por el! 
triunfo de su patria en esta semana, 
musical. 
Luego en el salonclto de descanso, ^ 
con esa familiaridad Internacional que 
surge en estas universales manlfesta-¡ 
clones d3 arte, con grande esfuerzo, y 
en lengua extraña, cambio mis Impre-! 
slones con dos señores, desconocidos pa-
ra mi y yo para ellos, hasta que en un¡ 
momento de dificultad, surge espontá-
nea la frase: 
—...No sé cómo lo diga... 
—¡Ah!... ¡Pues dígalo en español! ¡Si 
resulta que somos compatriotas! 
bolsas especiales para permitir el ingre-l Y un ardiente apretón de manos 
so a los que no pueden pagar el precio, estrecha al vítor entusiasta, 
a fin de no privarlos de una cultura supe- —¡Por la gloria de la Patria! 
rlor a la que tienen derecho. Después de esto la "Música para ocho 







dan facilidades a los estudiantes que 
quieran entrar en contacto con los me-
dios obreros. Asimismo se abrirán secre-
tariados, donde podrán organizar círcu-
los de estudios y hacer el bien. 
El Palacio de la Juventud está final-
mente abierto a todo joven francés o ex-
tranjero, cualquiera que sea la religión 
a que pertenezca, que prueba su cualidad 
de estudiante. La pensión normal es de 
600 francos al mes. Pero se van creando 
De "Le Petit Journal" 
"Todo el mundo sabe que, desde hi 
poco más de treinta años, para que 
pantalón sea impecable, (Tebe llevara 
pliegue en toda su longitud. Pero esl 
pliegue, hoy de absoluto rigor entre ta 
elegantes, era, antes de aquella époc? 
algo así como la prueba humillante d 
una elegancia comprada en la sastre 
ría; queremos decir que el pliegue m 
lo llevaban los pantalones comprados a 
las tiendas de ropas hechas. . 
Mas he aquí por dónde un aconteo 
miento casi histórico, lo hizo ol 
t0El'que años después había de lamar 
se Eduardo VII de Inglaterra era w 
entonces todavía Príncipe de Gâ eŝ  
día se dirigía a las carreras de «S 
líos de Godwood, con levita negra y 
talón claro. Antes de subir a su ocn 
había dado un pequeño paseo a « 
al acomodarse en el vehículo, un WJ 
movimiento de los caballos le hizo pe 
der el equilibrio, y el Príncipe de ^ 
se rompió el pantalón. . ..-g 
i No tenía tiempo para trasladarse 
Palacio y cambiar de traje, x 
Principe ordenó al cochero que P 
guíese el camino, para ¿ f ^ S 
después ante la puerta de " J r g 
orática sastrería. El Pnncipe » 
del coche, penetró en ««^¿1 
do salió nuevamente a la caue 
sentó con un magnífico ^ a 
bra y media-no costaban entone» 
cho más caros-, el cual panUlún^ 
cía, de un extremo a otro ae 
perneras, el pliegue tradicional dj 
trajes comprados en tiendas d 
hechas. roballos,68 Durante las carreras de cabai^ ̂  
ta audaz innovación fué observ fi 
todos, primero; luego, ^mentad^ 
nalmente, meditada. Al día sJ ^ 
todos los caballeros de ^ buw ^ 
dad de Londres lucían el tuv 
pantalón. Y el Príncipe de Gales ^ 
más remedio que adoptar aquel 
moda que él había lanzado f ínj l ^ 
E ^ < M a w i t a n i a , , c o n q u ^ 
u n n u e v o * R e c o r d 
O- • flUgl)0l 
NUEVA YORK, 21 
"Mauritania" ha establcciao 
"record" mundial de v e l o ^ ^ ^ 
travesía del Atlántico desde ^ 
g0 a Nueva York recorrí ;do J 
Has en cinco día31 ̂ i-Mauritanla1'^ 
y cuatro minutos. El ^ u 
íes de establecer esthefl̂  ^ ^ 
es el paquebote que habla 1 ^ ^ 
lizar dicha travesía en 
corto. 




transatlántico ^1 N o f 
"Stuttgart". ba f ^ d o ^ 
te en el puente ^ ' / j ^ e v a Y o * 
" salla del puerto f ataq^ 
! causa de la muerte fue u 
dlaco. 7"" 
L a e x E m p e r a t i * 1 ^ , 
R u s i a e s t á g r a v 
0 édic"9 
El autogiro en pleno vuelo. 
COPENHAGUE, 21 
tlclas facilitadas por atriz ^ ^ 
asisten a la ex ^ a n t e s . P ^ t \ 
Rusia son muy alar^ ^ado u£%r| 
^ J a " ^erza. * ^ 
fiSUa funesto 
ce temer un 
momento a otro. 
san que 
che muy 
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